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Urge el p lan de Obras 
p ú b l i c a s 
Una nueva oportunidad, d e s p u é s de 
las recientes paiaibras de su majestad 
el Rey sobre el problema indus t r i a l , glo-
6adas en nuesiíros ú l t i m o s a r t í c u l o s , se 
n0S ofrecen hoy para proseguir las con-
sideraciones concernientes a l enlace del 
plan de obras p ú b l i c a s con las indus-
trias nacionales. 
En una r e u n i ó n celebrada e l lunes 
en los locales de l a C á m a r a de Comer-
cio por numerosos representantes de la 
industria y la Banca que pertenecen a 
ja Federación, se a c o r d ó fel ici tar a l Di -
rectorio mi l i t a r por el rechazo de las 
Imposiciones de la Sociedad E s p a ñ o l a 
dfe industna y T r a c c i ó n E l é c t n c a , y re i -
terarle una vez m á s , sus ofrecimientos 
y firme propós i to de c o l a b o r a c i ó n en 
cuanto signifique desarrollo de l a eco-
nomía y riqueza nacionales. Y , cum-
pOiendo ol acuerdo, el consejero-dekv 
gado de la F e d e r a c i ó n de Indus t r ias Na-
cionales, señoií Borg-é, ha d i r i g ido a l 
presidente del Directorio el tc;egrama 
e-xjpresivo que 'los pe r iód icos hon pu-
blicado. 
La Federación persiste, pues, en su 
laudable designio, que a l Gobierno lo-
ca acogerlo, u t i l i za r lo y desarrol lar lo 
en sus aplicaciones concretas. 
Entre és tas figura, en p r im3r t én r . ino , 
Ja que la misma F e d e r a c i ó n p rcp i so . 
algún tiempo ha, y a l a cual dedicamos 
entonces la a tenc ión merec'da. dimdo 
cuenta de su objeto y c o m e n t á n d o l a fa-
vorablemente. Recordaremos que con»-
Entrega de la bandera 
a l S o m a t é n en B i lbao 
o 
Se reúnen dos mil quinientos 
somatenes vizcaínos 
Discurso del Obispo: «Uay que defender 
a la Patria con la v i r tud y la toniplanza^ 
—o— 
BILBAO, 5.—Esta tarde se celebró con 
gran brillantez ol acto de bendición y entre-
ga de su bandera al Somatén de Vizcaya. 
En ios trenes de las diferentes líneas lle-
garon somatenes de toda la provincia, re-
uniéndose hasia 2.500, cifra bien considera-
ble, sobre todo si se tiene en cuenta que 
el acto te celebraba en día de labor-
A las tres y media comonzaron a llegar 
a la plaza Elíptica las autoridades. E l Pre-
lado de la diócesis, padre Zacarías Martínez, 
fué recibido por el presidente de la Diputa-
ción y e l , alca de. En últ ima lugar llegaron 
el general Echagüe y ol Estado Mayor. 
Las tropas que guarnecen la plaza de Bi l -
bao y todos los somatenes se situaron a i'o 
largo de la Gran Via, presentando ésta un 
aspecto magnífico. 
En casi todos los balcones bab'a colga-
dura^ o banderas. 
Dió comienzo la ceremonia con la bendi-
ción de i'a bandera por el padre Zacarías Mar-
tínez. Doña Asunción Barandiarán, esposa 
del alca'de, señor Moyúa, sotenía la enseña, 
Miya madrina eia, en representación JA la 
Reina 
Una vez celebrada la bendición, el Obispo 
ocupó '& tribuna levantada al efecto y pro-
nunció un vibrante discurso acerca de lo que 
ropnosen'a y simboliza la bandera, «que, por 
sus colores, es la misma enseña de la Pá-
tria, mil veces gloriosa e inmortal1. En estoe 
N u e v a c o n s t i t u c i ó n 
Quedaformada la comisión que 
estudiará la reforma 
ROMA, 4.—La Comis ión de reforma 
de las leyes fundamentaJes del Estado, 
las cuales h a n die ser adaptadas a las 
necesidadecj de los t iempos modernos, 
ha quedado compuesta en -a forma si-
guiente : por el Senado, el ex minis t ro 
de I n s t r u c c i ó n púb l ica , Gont i le ; el v i -
cepresidente de l a C á m a r a , Melodía , y 
los senadores Grcppi, Mazziot t i y Co-
r r a d i n i ; por l a C á m a r a de los Diputa-
dos, Lanz i l l i , economista, y Rossom, se-
cretario de l&s» corporaciones sindica'es 
fascistas; como técnicos , ios profesore-i 
Santi y Romano, de la Univers idad de 
Pa lermo; Longh i , p r imer presidente de 
la Audiencia de Aqui la , y O' ivc t t i , pu-
bl ic is ta .—Utíf í ina . 
siste la proposición en que el Gobierno tiempos en que hay banderas levantadas por 
1 derecha e izquierda, bien puede alzarse or-
eullosa gptfi bandera que so os entrega hoy. 
Es preciso defender a la Patria en estos mo-
autoricc la emisión de empréstito<s espe-
ciales a base de las anualidades consig-
Una mujer, delegado del 
Ayuntamiento 
o 
Paga en la Diputación do Valencia el 
contingente proviuclal 
\ ' )VLENCIA, 5.—Ef5?ta m a ñ a n a se ha 
presentado a pagar en l a D i p u t a c i ó n e l 
Gon.ting>,-n'ite p rov inc ia l de Lor i gu i l l a 
unaTnuier . 
Para hacerlo ha just if icado su perso-
na l idad como concejal ele dicho Ayun-
tan den tó . 
E l hecho ha despertado gran curiosi-
dad ,siendo m u y comentado, por ser la 
p r imera vez que u n a mujer concejal f i r -
m a u n documento o f i c i a l en l a Diputa-
ción. 
P r i m o d e R i v e r a y t r e s g e n e r a l e s d e l D i r e c t o r i o a T e t u á n 
"No porque la situación esté peor, S I D O para poder resolver allí más pronto las dificul-
tades que se ofrezcan.44 Cariñosa despedida al marqués de Eslelia 
r uestiones m a r r o q u í e s 
L a paz sigue reinando en Varsovia y 
en la zona oriental . 
E n la occidental la columna del ge-
nera l l i iquchne c o i ü i n ú a vivaqueando 
en^ Zina {croquis 1) y atendiendo a sus 
heridos. E n el L a u ligero tiroteo eti 
Loma Verde y en Tagucsut {nombres que 
ya van oliendo a puchero d". enfermo). 
E n las proj imidades de Tan i l i s , que debe 
de hallarse cerca del Fondak, pero que 
yo no encuentro, fué atacado un con-
voy. 
«Se ha restablecido la linea Arapilcs-
Loma Amar i l ian {croquis 2), con los mis-
mos puestos que hubo en otro tiempo. 
Se ha ocupado la antigua e s l ac i án de 
L a u c i é n y «se ha establecido u n blocao 
tapando el boquete de S a m s a » . 
marchando a Afr ica el presidente y los 
gcnerales-Jordana, Musiera y R o d r í g u e z . 
E n estas circunstancias nadie que 
sienta el patr iot ismo o s a r á turbar la paz 
p ú b l i c a ; pero para evi tar lo se b a s t a r í a 
siempre el Gobierno que permanece en 
Madridt con la asistencia y co l abo rac ión 
Ayer, después bombardeo Ar iac ión , se 
v ieron desde poblado Afernun varios 
grupos, que fueron perseguidos con. fiie-
fo desde pos i c ión y avanzadilla. Enemi-
go host i l izó pos i c ión Gergues Norte, y 
mantiene guardias en las alturas. Ayer 
fueron tiroteados campamento Taguesut 
de las autoridades de todos los ó rdenes , \ y blocaos dependientes, s in novedad. Se 
que n i por u n momento han faltado a l 
Direc tor io .» 
Despedida cariñosa. 
Dn el expreso de Andalucía salieron ano-
che para Africa el marqués de Estrella y 
los vocales del Directorio generales Musie-
ra. Gómez Jordana y Rodríguez Pedré. 
Mucho antes de la hora de salida del tren 
ya estaban los andenes de la estación com-
pletamente llenos de mili-tares y de paisa.-
nos hasta el punto de dificultar el ser-
vicio. 
En el vestíbulo reservado se hallaban to-
dos los subsocretarios v altos funcionarios, 
NO dice m á s el parte of ic ia l , n i nos- los generales Berenguer (don Federico), Ca-' 
nada= en el presupuesto de Fomento pa-1 t ,—^-^ „ ¡a ínv¡,u «u u.u-| _ 
ra determinada* obras. Los c m p r é s í i - j mom|6ntost ^ ^ s . y es preciso defenderla ( j W e n í O U n O " C O n f p r ^ n r i a 
tos así emitidos t e n d r í a n por objeto "0,a Ia v,rtud.y ^ ^ P ^ n z a . Ahora sólo es' - - ^ - ^ n ^ 
abreviar o! plazo dn t e r m i n a c i ó n de las1 Z T ^ t r ^ ' ^ bafd%a ? a 1 i „• 1 '1'sPa"a .V q"e lo hagáis por nuestra Virgen 
obras publicas en curso de e jecuc ión o . do Be-oña. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! 
en iproyecto aprobando, faci l i tando los 11 Viva la Religión! ¡Viva el EjércifoÜ 
recursos financieros para 'a disponibi- i A continuación la madrina do la bandera, 
lidad inmediata de dinero, de mater ia- i doiia Asunción Barandiarán de Moyúa, leyó 
les, de máqu inas y do herramientas con iun nemopaj discurso ensalzando la significa. 
destino a los trabajos aludidos. 
Lograríanse de esta suerte las consi-
derables ventajas que e n u m e r á t a m o s al 
exponer este asunto en su fase in ic i a l , 
y que fácilmente se conciben, y no oca-
Bionaría ello recargo alguno en el pre-
eupucfito del Estado, pues que el servi-
cio de los empréstitos se h a r í a ú n i c a -
mente con las cantidades prefijadas y 
con e! doctor Luther 
L a Comisión de conlrol militar 
realiza su última inspección 
ción del Somatén y expresando su agrado-
cimiento a la Reina por la honrosa repre-
scn^aWón que le había confiado. 
Jtiaoló finalmente el comandante je'e de 
los Somatenes de la región, general Moreno ministro de Hacienda alemán, doctor^Lu-
Alvarez, excitando a los somatenes a prose-j ther.—T. O. 
guir la obra iniciada para la salvación de Ea. 
paña. Dedicó frases de elogio a la madrina 
( R A D I O G R A M A E S P E C I A L D E E L DEBATE) 
ÑAUEN, 4.—Owen Young, agente gene-
ral para los pagos por reparaciones, ha ce-
1 ebrado hoy su primera conferencia con el 
LA COMISION DE CONTROL 
ÑAUEN, 4.—El Gobierno de Berlín, en 
de la bandera y al Obispo de la diócesis, y | una nota oficial, pide a todos los D'"manes 
que se abstengan de obstruir la l¿*i/Or de 
la Comisión de control mü.itar, que empe-
zará el lunes su ú l t ima inspección, asi 
como de realizar actos poco amistosos'con-
terminó diciendo: «Nada puedo añadir, pero 
corrientes en los ejercicios anuales de |BÍ ^ e r o . r f * ú \ l < > < l f ** ^ Somatén: una . TT . , v i i J i i institución desinteresada, en la que caben to-
la Hacienda. Y la colocación de talos |das jas cIases s^ia,eSj ^ eI 
eiTiipréstitos es ta r ía asegurada por la de (JpaZi pj,,, y siempre paz»- Terminó con 
Federación de Industr ias Nacionales, si varjos vítores, ' que fueron entusiastamente 
con ella al efecto se contara, y a ella! contestados. 
ee la encomendara, como es de general ¡ Después se verificó el desfile ante la D i -
putación, donde previamente habíanse tras-conveniencia, bajo l a superior d i recc ión 
y el oportuno control de los funciona-
rios del Estado, la d i s t r ibuc ión de las 
¿áreas constructiva^ y de los ¡pedidos 
de materiales, dentro de las pautas pre-
samente trazadas para l a mayor ga-
rantía de los intereses de l a produc-
ción y el trabajo e spaño le s y la legít i-
ma ponderación de los distintos facto-
1 res particulares. 
La movilización de los capitales y de 
las fuerzas de trabajo a que d a r í a l u -
gar esta primera ap l i cac ión del proce-
dimiento indicado píor l a Federaición., 
traería, a su vez, proyecciones de be-
néfica trascendencia; a otras activida-
des y a diversos ó rdenes de ^ econo-
mía e s p a ñ o l a ; lo cual, si en cualquier 
momento o época es deseable, lo es mu-
cho más hoy por las excepcionales cir-
cunstancias que atravesamos, y singu-
larmente ¡por la mala «osecha de este 
afto. Y a ste sabe, una m a l a cosecha de-
termina un aumento do e m i g r a c i ó n cam-
pesina, la cual sólo <ÍO a taja con la ur-
gente, disposición por el Gobierno do 
ejecudóh de trabajos púb l i cos hn l a 
comarca azotada. Y. generalmente, s¡e 
reidera entonces—a.sí t a m b i é n lo 'dice 
la Prensa de estos d í a s—la pet ic ión de 
^e se construyan carreteras y ferro-
carriUs rfue desde tiempo remoto es tán 
en proyecto. Ciertamente, pa ra detener 
la emigración or ig inada por la fa l ta 
de ocupación de los brazos, lo m á s efi-
^ es dar trabajo y medios de vida : 
eosa fácil en España. , dada la propor-
tfón entre fe. Actual diensidad efe su 
Población y la extensión superficial y la 
riqueza natural de su t e r r i t o r io , y ad-
mitida i.a posibilidad e c o n ó m i c a de rea-
par lar* obras p ú b l i c a s comiprendidas 
• l a inlemiinable l i s ta de los proyec-
^ sometidos a l a consid 'erac ión y de-
clRión del Estado. 
ahí un motivo m á s para que se 
ecotni^p ia rapidez en l a a c e p t a c i ó n 
^ l a puesta en p r á c t i c a d t ! m é t o d o f i -
Vaciero propuesto por l a F e d e r a c i ó n 
/ I n d n s í . n a s Nacionales pa ra l a p r i -
• f 1 » etaípa de un p lan ejecutivo de 
ohr^ Públicas. 
íadado las autoridades'. Inició el desfi'o el 
Somatén, y luego siguieron las tropas de la 
guarnición, siendo aclamadas, especialmente 
la Guardia civi l . 
El alcalde, señor Moyúa, obsequió por la 
noche en so casa con una cena a todas las 
autoridades con motivo de la bendición de 
la "bandera. 
E l general Moreno Alvarez se muestra muy 
satisfecTio de! resultado de la fiesta, y dijo 
que para j)rimero de año Vizcaya tendrá, pro-
porcionalmenfe, an Somatén mayor que el 
de Cataluña. 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
e n C o r u ñ a 
Ulteriormente, o bien s imu l t ánea imín -
^ CPiKn« - x _ - - -
CORUÑA, 5.—Numerosas representaciones 
de fuerzas vivas y entidades se reunieron 
en el Gobierno c iv i l , constituyendo el Co-
mité de la Unión P a t r i ó t i c a de Coruña. 
Fué elegido presidente don Enrique Fra-
ga, y vocales, don E!ías Moreno, dor Fran-
cisco García, don Manuel Malde y ¿otí 
Eduardo Vil lar de Francos, y secretario, 
don Sebast ián Palla.rés. 
Mañan-a se verificará una reunión de de-
legados para dar cuenta de la const i tución 
de la Unión Pa t r i ó t i c a en !os distritos. 
Propaganda en Medina del C^mpo 
MEDINA DEL CAMPO, 5.—El presidente 
del Comitó local de la Unión Pa t r i ó t i c a y 
el delegado gubernativo de este d i s t r i to 
han efectuado una activa propaganda por 
todos los pueb'os del mismo, obteniendo 
un resultado muy satisfactorio. 
En todos los pueblos él número de adhe-
ridos a la Unión Pa t r ió t i ca viene casi iguát 
al del censo. 
Respecto 'a] homenaje que se t r i b u t a r á 
al presidente del Directorio el día 1 de 
enero, constantemente se reciben adhesio-
nes numerosas e importantes de todos los 
pueblos. 
Asamblea en Vlnaroz 
VALENCIA, j>.—En breve se ce ' eb ra rá 
una Asamblea de Unión P a t r i ó t i c a en V i -
naroz, a la que as is t i rán todos los adheri-
dos de ta provincia de Castellón. 
t ra ella.—T. 0. 
CREDITOS AMERICANOS A A L E M A N I A 
ÑAUEN. 5.—Según el «Francfur te r Zei-
tung», los mineros alemanes de carbón es-
t án negociando con un grupo de banqueros 
yanquis la concesión de un crédi to de 10 
a 15 millones de dólares. 
Con este motivo se recuerda que durante 
los últimos ocho meses el capital americano 
invertido en créditos a particulares alema-
nes se eleva a 150 millones de dólares.— 
T. O. 
(De Jas Agencias) 
MANIFESTACIONES DE OWEN YOUNG 
BERLIN, 5.—^Chven Young, al recibir a 
los periodistas, ho declarado, entre otras 
cosas, que el plan Dawes ha hecho posible 
el establecimiento de las bases de un 
acuerdo entre los Gobiernos a'iados y la 
inteligencia entre éstos y Alemania, 
Young se fel ic i ta por la puntualijlad de 
A'emania en lo que concierne a la prime-
ra entrega de 20 millones de marcos oro, 
y declaró finalmente hallarse muy satisfe-
cho de la elección hecha a favor de Rarker 
Gi'.bert como agente general de pí^lfls, 
afirmando su gran competencia en estos 
asuntos. 
•ESTRECHO PE GIBRRLTfífs 
C E U T f í 
Tf íNGER* 
fíRCILR 
T ú Z d r u t 
\ v Z o c o d ' f í r t d 
ÑdQosíQdrciá 
T d Q u e s u t 
L Ñ R R C H E 
M ' T e r * 
X ñ U E N 
f W í d i a r q u l v i r * 
£ 5 C / 1 L f í — K / L O M E T R O S 
olros podemos a ñ a d i r m á s por nuestra 
parte, habida cuenta lo que se di jo en 
la ú U i m a ñ o l a del presidente relat iva 
a la Prensa. Confiemos todos en que 
llevando en su mano todos los poderes, 
p o d r á el general Pr imo de Rivera, so-
bre el terreno, resolver r á p i d a m e n t e el 
problema m a r r o q u í . 
Y si a s í fuera, y a l volver a EspnSía 
hubiera logrado, cuando menos, redu-
cir , achicar ese problema de ta l suerte 
guie, no sea una carga pcsad i para Es-
p a ñ a , pocos s e r á n todos los aplausos 
que se le t r ibu ten a su vuelta. 
X . X. 
Á las* diez de la mañana comenzó aver 
valcanti, Olaguer y Fel iú, Acha. Zubia, 
Saro. Dabán, Marva. Moltó, García Moreno, 
Suárez Inclán . los vocales del Directorio y 
IQS consejeros del Supremo de Guerra y 
Marina 
A l llegar el general Primo de R'vera ha-
bló brevemente con algunos de los genera-
es tablec ió pos ic ión Imeharchen, con 
avanzadilla y puesto destacado. Ayer se 
efectuó convoy de R 'Gcáa a Fondak, y 
r eg re só s in novedad. 
Esta tarde ha sido hostil izada colum-
na general R í q u e l m e , en Zina$, resul-
tando heridos u n teniente de Regulares 
y fres de tropa. 
E n 'el reconocimiento realizado hoy\ 
desde Tis imal por m e h d ü a y harca del 
l l a f i el R a k a l í y urna c o m p a ñ í a de fíe-
gnlsircs encontraron guardias enemigas, 
a las que a r r o l l a r o n ; a u m e n t ó enemigo, 
y en la re t i rada nos ccuusó tres ind íge -
nas muertos y sUte heridos. 
El Eeñor Echevarrfeta 
P^ocedenfco de Gibraltar y Algeciras. llegó 
ayer a iMadrid don Horacio Echevarrieta. 
E l avanoo sobre Tirlnes. — Regalares y 
legionarios coronan las crestas. 
TETUAN, 3 (Recibido el 5, de madru-
gada).—Por noticias llegadas del campo se 
sabe que el día 30 de agosto la columna del 
general Serrano Orive inició un avance ha-
cia las peñas de Tirines. 
Las tropas partierrn de su viyao más 
avanzado de Loma Verde, marchando en 
vanguardia la mehalla del capitón Molina 
y los tabores del grupo de Regulares de 
Alhucemrs, mandados por el tenlfente coro-
nel Temprano. 
A poco de iniciado el avance el enemigo, 
que se hab'a situado en las proximidadeis de 
Loma Artillera y en las cercanías de Chen-
tafa. hostilizó fuertemente a la columna, 
que tuvo que repeler la agn^sión, entablán-
dose un duro combate, en el que pe porta-
ron bizarramente los Regulares de Alhuc<v 
mas. Se distinguieron también notablemen-
te en la lucha las tropas del Tercio, que, 
mandadas por el c-apitán Arredondo, habían 
acaidido a reforzar a los Regulares- Los le-
gionarios de Arredondo fueron los primeros 
que coronaron las crestas do Tirines. 
Durante la empeñada lucha las balerías 
emplazada5 en Tisgarín y Loma Verde bd-
tieron con efice^. fuego al enemigo, y la 
aviación cooperó con un certero bombardeo 
do los núcleos rebeldes. 
E l combate se prolongó hasta muy tarde, 
replegindose después la columna sobro Lo-
ma Verde. 
E l aparato pilotado por el capitán Capaz, 
que llevaba como observador al sargemto 
Prieto, tuvo que aterrizar en Tisgarín. pues 
descendió tanto para que el bombardeo re-
sultara eficaz, que varias balas enemipas lo 
alcanzaron en el motor. Los válíéntég avia-
dores nesultaron milagrosamente ilesos. 
Agresiones rechazadas 
TETOIAN, 4 (Recibido el 5). — Dicen de 
Xauen que ha sido hostMizada la aguada 
del campamento de Taguesut. E l éñeínicO les y salió &1 andén, en donde se hallaban i . 
Comisiones de todos los Cuerpos de la guar- Iue ífenazado 
nicíón y los jefes y oficiales francos de ser- " " ^ ^ ^ ,6 f ' í?nem!?0 á^edió a un 
vicio. ! convoy fie Intendencia que pasaba por el 
Ea 
sen t a 
ivuaavuj »io xxut;uuf ucia que p<(sana por el 
infante don Ferna.ndo. con la repre- p u f ^ de í5uader' Ter° nuestras tropas reg-
ión d« su majestad, estrechó afeetno. J*116™^ en^gicamenfe la agres.ón. h.cien-
C r-, i „ I „ _ . • * -i I el Consejo, bajo la preeidemeia de su ma-
bantander, estación carbonera I je^ad. 
SANTANDER, 5.—Ha causado inmen-
so júb i lo la not ic ia de haberse f i rma-
do una real orden, conceí i iendo a este 
puerto el abastecimiento de c a r b ó n para 
los barcos de guerra. 
Se han enviado muchos telegramas a l 
Directorio, d á n d o l e las gracias. 
- R E S U M E N 
cabe n otros desarrollos del mismo 
»«nem dp idea y m é t o d o . 
Pero utrge comenzar ipor lo que no 
pece ninguna d i f i cu l t ad ser ia ; y ello 
'^nsti iuirá t ambién u n ensavo instruc-
tivo. 
Ramón DE OLASCOAGA 
' Bilbao, 3 de septiembre. 
¡.Cuándo acaba la Exposición 
de Wembley? 
(£UD 
^rnh lev r.. 5—La} Expos ic ión de 
?.ctuhro 'n- c aerra-,-<'' antes del 31 do 
Í P > ¿ a f i f c ^ d0l1 d0 ^viembre. 
S^ticio ^l1™011^ sohre r i el d í a d¿ .w "--'icio 
,w«ini,i • T ^ v iads0^ celebrarse o no 
J ^ c o s / hp „ ^ m e m o r a t i v a s , ^ r e cí , ^ ha llegado a un 
i«:l 
^ r ó ^ ! ! ^ ^ . ha de r e p e t i r á 
acuerdo 
En enero, primara 
del puerto de Burriana 
o 
As s irá el Rey 
VALENCIA, 5.—Dicen de Burriana que 
es muy probab'e que el Rey visite aquella 
ciudad el próximo enero parai colocar la 
primera piedra de aquel puerto, cuya l ínea 
férrea desde las canteras que han de ser 
utilizadas para la construcción es tá ya ter-
minándose. 
Una propuesta del general Gil Rolz 
VALENCIA, 5.—El actual cap i tán geno-
rn! de Valladolid, señor Gi l Dolz del Cas-
tellar, valenciano, que fué gobernador mi-
l i tar de esta plaza hasta nace poco, ha 
enviado al Ayuntamiento una propuesta 
para que, con motivo del aniversario del 
golpe de Estado, se rotule la calle de 'a 
Sangre, donde se halla ei palacio munici-
pal, con el nombre de 13 de septiembre, y 
otra principal con el de General Primo de 
Rivera. 






La juventud centrista, por el doc-
tor Froberger 
Fruta de Aragón (La tienda do 
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—«o»— 
MADRID So convoca para el 10 de no-
viembre una Conferencia del Aceite (pá-
gina 2).—El general Orozco, presidente 
del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na—El 10. elección de alcalde (pág. 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS. — Solemne entrega de la 
bandera al Somatén de Vizca5-a.—Prepa-
rativos en Sa1 amanea para recibir al Prín-
cipe de Asturias.—En enero so colocará 
en Burriana la primera piedra del puerto 
(páginas 1 y 2)-
—«o»— 
EXTRANJERO. — Importante discurso de 
Herriot en Ginebra.—El Principe de Ga-
les rec-ibe anónimos de muerte—La lucha 
en los alrededores de Sangay.—Alemania 
enviará a las potencias 'a declaración de 
Marx rechazando la responsabilidad de 
la guerra (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológ'uo Ofirial) Temperatura máxima 
en Madrid, 24 grado?, y mínima. 13.0. 
En provincias la m;'ixima fué de 32 gra-
lo mi-lima de G en V i . 
corla. 
AL saiir el presidente, a las doce y cuar 
to, dijo a lo^ periodistas : 
—Hoy tienen ustedes suerte. Son ustedes 
los cuatro ciudadanos que primero van . 
saber noticias gordas. 
Esta noche nos vamos a Africa el gene-
ral Gómez Jordrma, el general Musiera, el 
general Rodríguez Pedré y yo, a ver cómo 
está aquéllo. 
í ío es que represente esto que se haya 
empeorado la situación, sino la necesidad 
3' la conveniencia de enturamos de todo. 
Lo hemos sometido así a la aprobación de 
B U majestad. 
Todos los generales del Directorio querían 
i r ; pero no ha sido posible dpjar aquí me-
nos de seis, con arreglo al decreto de cons-
titución. 
Salimos esta noche para Africa; pero re-
pito que aquéllo no se ha agravado, sino 
que queremos verlo para que estén debida-
mente informados e l Roy y el Gobierno. 
—¿Cuántos días estarán ustedes allí? 
—Los necesarios para hacernos cargo de 
todo aquéllo. 
Preguntado sobre sj iban directamente a 
Tetuán, el presidente respondió que sí. 
Un periodista preguntó n i general Valles-
pinosa si el Roy se marcharía. 
—Por ahora, no—contestó el gpneral-
Una nota del Directorio 
En la Presidencia facilitaron ayer tarde !a 
siguiente nota: 
uEl Directorio examinó ayer el proble-
ma de Marruecos en todas sus fases y 
'poiiblés derivaciones, y hoy ha sometido 
su ju ic io y proposici'mes a la dec is ión 
namente la mano del presidente en el mo-
mento que subía al tren. Desde la venta-
nillr. dijo el jefe del Directorio a quienes 
se hallaban a su lado que lamentaba que la 
aglomeración le impidiera despedirse de 
todos. 
Ya momentos antes de marchar subieron 
do a los relxddo?; varios muertos y heridos 
y cogiéndoles dos prisioneros. 
—Ha quedado asegurada la comunicación 
entre Tetuán y Beu Earrich, establecién-
dose la protección de la p>ta. 
Bcrmúdez de Castro en Tetuán 
TETUAN, 3 (Recibido el 5 )—Ha llegado 
los generales del Directorio que le acompa- a la plaza, de Uad Lau y Ceuta, el coman-
ñam, y entonces d'jo que iba muy satipfe- dante genera', general Bermúdez de Cas-
L o m ó d m a r i l l a 
0 
® i d u c i e n 
L a u d e n 
d e n K a r r i c h 
f í m r i o n 
¿ a r / s M u r c i a 
T E T l l R N 
o r g u e s 
e S C R L f í — K I L O M E T R O S 
cho de la despedida, en la que no sola-
mente veía cariño y amistad, sino también 
aliento y apoyo, qive transmitirá al Ejérci-
, to de Africa. 
regia, que ha sido de acuerdo con la pro-\ Abrazó al general barón de Casa Dava-
dos en Murcia 
puesta del Director io. 
Sin que el problema esté empeorado, 
al contrar io, m á s bien u n poco mejor 
no deja de requerir la mayor a t e n c i ó n 
y cuidado, y como la mejora e inspec-
ción de cualquier servicio, l a ap l i cac ión 
r á p i d a de cualquier nueva idea p o d r á 
Iraducirse en salvar una vida o ant ic i-
par u n éxito m á s o menos importante, 
el Directorio ha cre ído just if icado, dada 
su compos ic ión , trasladarse, en parte, 
a T e t u á n , para all í poder resolver m á s 
pronto y con mayor conocimiento de 
cansa la& dificultades que se ofrezcan. 
E l Gobierna, s in embargo, permanece 
en Madr id , bajo la presidencia del con-
Í
t rnoImirante m a r q u é s de Magaz, y com-
puesto por los generales Por ta l , Hermo-
sa, Mayandia , Navar ro y Vallespinosa, 
lillos, al duque de Tetuán. al subsecretario 
de la Gobernación, general Martínez Anido, 
y al coronel Perinat, y al arrancar el tren 
dió vivas » España, quo fueron calurosa-
mente contestados, como otros al inarquos 
de Estolla, que salieron de la mu'/hodum-
bro, que aplaudía con entusiasmo. 
* * » 
E l general VálLé&p&b&a dijo que la re-
unión que desde las siete ha^ta la hora de 
ir a la estación habían tenido '•M Guerra 
fué sólo para ord-onnr páreles , ultimar de-
talles del viajo y para hnblar de Marrue-
cos, de donde las últ imas noticias son sa-
tisfactorias. 
( C O M U N I C A D O D K A N O C H E ) 
Zona orí.cntal.— S i » novedad. 
Zona occidental.—En (imieo sostenido 
anteanoche en Tanueaut resu l tó Zierido Cartagena y Sevilla, destinados a Africa 
u n legionario. I A la fieeta, orgamzada por Cofn^ 
tro, con su jefe de Estado Mayor 
dantes. 
TETUAN, 4 ¿Recibido el 5).—Las noti-
cias que llagan de la zona francesa acusan 
una gran actividad por parte del enemigo. 
Parecen confirmar estas noticias las nume-
rosas hogueras que distintamente se ven 
frente a la avanzadillai de Hasi-Guem.a y 
el cañoneo conhinuo, que se percibe con 
toda claridad desde nuestras T !>.~¡riones. y 
quo suele aumentar en intensidad al ano-
checer. 
El salvamento del 'E spaña . 
MF.LIU/A. 4.—Hoy ha comenzado el Inn-
zam.'ento al mar, para extraerlos después, 
de los cafíonos de grueso calibre que m a -
taba ol acorazado «España». 
A benéfico de los soldados 
CARTAGENA. 5—Anoche se celebró una 
animada verbena a beneficio de los solda-
dos expedicionarios de los regimientos de 
SíMño 6 do scptIriml)Pc_dc_1924_ f2) WAT>iin).-:Ano X I Y ^ ^ 
I J O S Californios, ¿ á á ó numeroso y dis-
ÜDñuido público. 
4 obtuvo una crecida necaudación. 
? "? ' " f T ? 
L A R E S T R I C C I O N D E L J U E G O 
-
En la) zona francesa. 
R \ B V r 5.—A consecuencia de la agi-
t a d de las cabilas en el frente norte 
e la roña francesa de Man-uecos se ha re-
doblado la vigilancia y / ^ a d o . a l f X s 
posiciones, confiándose estoB servic.^ a dos 
columnas móviles, a las órdenes del gene-
ral De Chambrun. 
Expedición de enfermos 
Ayer llegó a Madrid el tren-hospital núme-
ro. 2 conduciendo una expedición de solüa-
dos enfermos en la campaña. I^s (le mas 
cuidado, que eran 21, pasamn al Hospita 
• de Carabancl-el y .'os restantes continuaron 
por la linea de circunvalación a la estación 
' del Norte, continuando el viajo para Burgos, 
' donde serán hospitalizados. 
•V la estación del Mediodía acudieron a 
recibirles diversos jefes y oficia/es y una sec 
oión de Sanidad Militar con material. 
Conferencia de l aceite 
o 
La «Gaceta» de hoy publica un Eeal de-
creto ep el que, después de hacer constar 
que el problema general del aceite, en todos 
sus aspectos de producción, elaboración, 
abesteimiento. con carácter estable, de] me.r 
cado nacional y fomento do la exportación 
de los sobrantes, viene wendo motivo ae 
preocupación del Gobierno, y requiere una 
solución de armonía que tienda. _ esencial-
mente, al beneficio general del país, y que 
ptoa llegar a esta finalidad se hace necesa-
rio, en primer término, un iestudio detenido 
de 'todas las circunstancias que en el caso 
concurren, sometiendo al debido contraste 
las distintas tendencias manifestadas en la 
información publica abierta por el mmisteno 
de Trabajo ,Comercio e Industria, a propues-
ta de la Junta Nacional del Comercio espa-
fíol con Ultramar, y las peticiones que cons-
tantemente dirigen a los Poderes públicos 
los interesados en esta importante fase de la 
riqueza nacional, y dado que su generalidad 
e influencia en el volumen del comercio ex-
terior de España aconsejan la organización 
de una conferencia, en la que tomen parte 
aquellos elementos oficiales que por la na-
turaleza de su misión están indicados, asi 
como por las representaciones que en ellos 
tienen todos los intereses aíectadcs, se dis-
pone lo siguiente: 
Primero. El Consejo de la Economía Na-
cional, con la cooperación del ministerio del 
Trabajo, Comercio e Indusria y de áa Junta 
Nacional del Comercio español ; con Ultra-
mar, como inciadores de la información 
pública referida, organizará y coxivccará pa-
ra el día 10 de noviembre próximo la «Con-
ferencia del aceite», en la que se exami-
narán y discutirán cuantas gostiones afec-
tan a este importante factor da la produc-
ción española en sus formas generales de 
distribución interior y do exportación orde-
nada, asi como las parcialeis derivadas do 
éstas, con el fin de someter a la conside-
ración y resolución doT; Gobierno las con-
oLusiones correspondientes a los temas ol> 
jetos de la conferencia, y cuyo cuestiona-
rio so formulará por una Comisión delega-
da, antes del 23 del comente mets, para 
ser cursado inmediatamente a los organis-
mos interesados, los cuales habrán de con-
testarle antes del 20 do octubre próximo. 
Segundo. Dirigirá la Conferencia, per de-
legación expresa del jefe del Gobierno.' pro-, 
sidente del Consejo de i» Economía Nncio-
na!, el vicepresidente del mismo, otn las 
i-epressntaciones que designen el Departa-
mento de Trabajo, Comercio e Industria y 
la Junta Nación;!.!, del Comercio español con 
Ultramar, asistidos por los presidentes de 
las secciones de dicho Consejo y su Secre-
taría general. 
Tercero La Comisión delegada para la 
organización de ila Conferoncia estará for-
mada por los elementos directores antes ci-
tados, en unión de las resj-ectivas represen-
taciones de ¡as Direcciones generales de 
Aduanas y de. Agricultura, del Consejo Su-
perior de Cá.maras de Comorcio, Industria 
y Navegación, de la Junta Central de Abas, 
•tos y de Tas Cámaras Oficiales Agrícolas, de-
signado por ellas; formando parte ¡Igualmen-
te el jefe de la sección de Comercio del 
ministerio de Estado, el jefe superior de 
Comercio y Seguros de! ministerio del Tya-
hajo, el comisario regio, presidente de la 
'Comisión organizadora del séptimo Congre-
so Internacional de Oleicultura y los se-
cretarios de las secciones de lufomación co-
mercial y de Tratados de comercio de! Con-
Bejo de la Economía Nacional. Esta Comi-
sión se reunirá en el plazo más breve posi-
ble. 
Cuarto, La referida Comisión elevará al 
Gobierno, con el Cuestionario do fa Confe-
rencia, la relación de los elementos que han 
do constituir ésta, publicándole t u la. «GaH 
ceta de Madrid» dicho cuestionario para co-
nacimiento público c información escrita de 
aquellos otros elementos interesados en la 
cuestión formulada que deseen hacer cons-
tar su opinión acerca de ella; y 
Quinto. Por el ministerio de Estado se 
comunicará con la mayor rapidez la convo-
catoria de la •Conferencia do las Cámaras <•'•> 
Comercio españolas en él extranjero, a fin 
de que puedan transmitir sus informes opor-
tunamente.» 
¿ S e r á d i s u e l t a l a 
Hoy se reúne el pleno del 
Ayuntamiento 
BAÍRCELONA, '5.—Se habla oon insisten-
cia de la disolución do la Mancomunidad 
catalana. A l admitir la posibilidad de que 
tal ocurra, se rocuorda que las provincias 
vascorogadas i^chlazaron la fórmula de la 
Mancomunidad, jx)r estimar que es inefi-
caz e inúti l , y (1uo reefentemente Alicante 
se ha negado a secundar Jes deseos y aspi-
racion^eg de las provimeias hermanee. Valen-
cia y Castellón, en orden a la constitución 
de una Mancomunidad valenciana. 
os 
a 
onstas f e l i 4 
"acdonald 
Por el discurso sobre ¡a ^ 
el Tratad^nglorruS0 ^ 
( R A D I O G R A M A E S P E C I A L D E B T 
L E A F I E L D . C - E l C o n ^ , 
de Unions, reunido en H u f ^ 
viar un telegrama a MacdoS0 ^ 
las graojas por su discurso de - 1 ' dan^6 
de la paz del mundo y exptW f̂ 6? V 
W . a do que su p r o p u L ^ ^ * C 
y el arbitraje será per completé 
por^ la Liga de Naciones. ^PtaH. 
351 Congreso adoptó también 
Don Alfonso Sala, que ha sido llamado resolución: ^ % 
* el D i l a to r io a Madrid el día 10, y es <<Iji ^ S ^ o , en representación d* 
Se continúan sorprendiendo nvmerosas partidas 
e discurso en 
Parece que Francia e Inglaterra llegarán a un acuerdo 
-D3-
íasamanca se caspone a 
recibir al Príncipe 
SALAMANCA. 25.—El gobernador civil , 
señor Montero Torres, reunió esta mañana 
©n eu despacho al presidente de la - Dipu-
tación, al alcalde, al presidente de la Au-
diencia y al retor de la Universidad, con 
objeto de cambiar impresiones sobre el pró-
ximo viaje del Príncipe do Asturias, quo 
vendrá para la inauguración del curso aca-
démico. 
Al efecto, se nombró una Comisión, que 
estará encargada de adornar los calles de 
la población. Asimismo tratóle del programa 
de festejos y agasajos que se tributarán al 
Príncipe, pero dicho programa no se hará 
público basta tanto no esté delinitivamen-
te acordado. 
También celebró reunión para tratar dol 
mismo asunto la Federación Patronal, que-
dando dicha entidad encarpacla de la ilu-
minaoión del palacio de Monterrey, donde 
6e alojará su alterca. 
Eclja solicita una línea 
te lefónica con Sévllla 
S E V I L L A , o.—E?J A y u n l amiento de 
E c i j a está realizando ncti%•.•<..- gestiones 
pa ra conseguir el tendido de una i ín^a 
t e l e fón ica qrie ponga a dicha ciudad en 
c o m u n i c a c i ó n direcUi con Sevilla. 
BURDEOS, 5.—En la sesión que ba cele-
brado esta mañana la Conferencia de Gi-
nebra ba pronunciado Herrioü en anunciar 
do discurso. Cuando el primer ministro fran-
cés se dirigió a la tribuna fué aclamado 
unánimernentd por toda üa asamblea. 
!•'rancia—comenzó diciendo Herriot—ha 
manifestado su deseo de paz, no sólo para 
ella, sino también para todas las naciones, 
y reelama el derecho a vivir tranquila en el 
trabajo y con üonor. Fiel al espíritu manir 
[estado en el pacto de la Sociedad de Na 
cienes, quiere que la seguridad se extienda 
también a todas los demás países, sean gran 
des o pequeñoa. y conoce sobradamente el 
precio do la guerra, para que no desee viva-
mente alejar del mundo ese azote. E l pacto 
de garantías mutuas de la Sociedad de Na-
ciones es pacto de seguridad, de justicia y 
de derecho y es imposib-é disoc¡ar e^tas 
cláusulas, sin que todo él quede destruido. 
La Liga., con muy buen acierto, ha intro-
ducido en el pácto la idea dal crimen inter-
nacional para calificar de esa manera a la 
guerra. 
Francia ha comprobado con isatisíacción 
que Inglaterra se ha adelantado a propo-
ner C& arbitraje, como base de la paz futu-
ra. La idea del arbitraje es precisamente la 
tradición en la Sociedad de las Naciones,, ya 
que está incluida en el artículo 12 del pac-
to de su constitución. En. virtud de este 
pacto, los miembros do la Sociedad se com-
prometen; a someter, a un arbitraje o al Con-
sejo do-la Sociedad-de Naciones cualesquier 
diferencia capaz de suscitar entre ellos una 
gtierra, en Ja inteligencia do que sería con-
siderado como agresor aqued quo rechazara 
el arbitraje» 
Pero ci .arbitraje, si bien necesario, no es 
por si .solo suficiente. 
Para Francia, arbitraje, seguridad, y des-
arme son ideas complementarias y solidarias. 
Es preciso proteger a todas las naciones, 
a Jas . más humildes y a ¡as más poderosas, 
y todo el pueblo que" acepte el arbitraje ha 
iíe tener derecho a su seguridad. Hay que 
poner unidas la fuerza y la justicia, porque 
no so concibe una comunidad internacional 
sin solidez también internacional. 
Francia acepta en principio una conferen-
cia de desarme; y estima que la misión 
de preparar esa conferencia deb© ser enco-
mendada a la Sociedad de Naciones, espe-
rando confiadamente en la colaboración fra-
tomal de los Estados Unidos. 
En cuanto a Alemania, Francia ha com-
batido en ella el militarismo destructor; pero 
no desea en modo alguno la miseria del 
pu^bío alemán. lAlemania ha aceptado en 
Ixmdrevi libremente un pacto, reconociendo 
Í;US obligaciones, y además se le pueden apli-
car como a cualquier otra nación, los artícu-
los del Pacto de constitucüón de la Socie-
dad do Naciones, de suerte que ella tam-
bién tiene en esta, asamblea su lugar se-
ñalado. , ' .•' 
Dbspuéd de referirse a !a situación inter-
nacional de Rusia Herriot volvió a hablar 
do Jas bases del pacto de garantía, y ter-
minó su discurso diciendo: 
«lArbitrajc. seguridad y desarme. Estas 
son las frc-i columnas sobre Jag que habrá 
de asentarse el templo que ss quiere edifi-
car a la paz-—C. do H . 
VERSION ALEMANA. — HACIA 
A C LEUDO ERAN COINGLES 
UN 
NAI EX. 4.—Herriot aseguró hoy en la 
Liga de Nfuñones que Francia quiere la paz 
pura todas ks necionos- A continuación el 
primer ministro francés formuló las tres 
siguiónos objeciones ai plan do Maedonald ; 
Primera: Las garantías oírecideis por el 
|>&Cw son insufievíntes. -Secunda: Las obli-
gaciones de los varios Estados no están de-
finidas claramente. Y última, pero no la 
menos importante.: Que la definición de 
ogresor es imposible. 
Herriot propuso que quienquiera, que se 
nieguo a comparecer ante el Tribunal de ar-
bitraje, antes <ie abrir las hostilidades, sea 
acusado do agresor. Herriot crpe que la pri-
mera Comisión de !«• Lisa de NcKiones pr.o 
de resolver todos los problemas referentes 
ai d-^orme y al pacto do garantía, y que 
una nueva Conferencia, dedicada especial-
mente al de-rirnie. como doroan en Wás-
hingtpn, es innecesaria. 
La impresión general entre los delegados 
es que se llegará a un compromiso entre 
Maedonald y Herriot. reuniendo estos tres 
importantes puntos: Desarmo, Tribunal de 
arbitraje y pacto dfi garantía,. 
Comen rumores en Ginebra de que Nor-
teninérica se unirá pronto a la Liga do ¡Na-
ciones. 
Maedonald espera regresar a Londres el 
sábado por la noche-—T. O. 
OTROS DISCURSOS 
BURDEOS. 4.—Después del discurso de 
Herriot habló el de/legado italiano. Balan-
dra. el cual declaró que su Gobierno es 
partidario del arbitraje T quiere colaborar 
.-M la elaboración del pacto de garantías, a 
fin de as-egurar la paz de! mundo. 
En cuanto al arbitraje. (v->,iina que es 
prr. 'i-o organizar un sistema de sanciones 
8 Í Í W de obligar a L-' ejecpciíSh de las de-
! ' i - . a d o p t a d a s por el arbitro. 
Lord P^mioo'r (Gran Breí.aña) estarna one 
ps imposible que todos los países queden 
en condiciones de igualdad si las garantías, 
mutuas se basan en la fuerza. Es preoso tas. 
establecer una suprema l e j internacional y 
el reispeto a esa ley deberá regular la po-
lítica extranjera de los diversos Estados. 
Todo Estado que rechace el arbitraje deberá 
ser considerado como í-gresor; pwo no creo 
el orador que fuera útil organizar un sis-
tema de sanciones. En cuanto a la prepa-
ración de la Conferipncia del desarme, oree 
que debe encargarse de ella la Sociedad de 
Naciones. 
Theunis, primer m.tiistro belga, declara 
que Bélgica, enemiga siempre de la guerra, 
acepta cualquier forma de seguridad nue-
va, con tal de que sea ineficaz. Si las gran-
des potencias—dree Theunis—aceptan el ar-
bitraje, se habrá dado un gran paso hacia 
la paz; pero e l arbitraje no suprime el pe-
ligro de la guerra, porque un Estado puede 
faltar a sus compromisos y hacer uso de 
la fuerza. E l pacto de la "Sociedad de las 
Naciones prevé ya el uso de sanciones eco-
nómicas y hasta el de una accáón mili tar 
mancomunada.—C- de H . 
(De las Agrencias 
G I X E l i R A , '5.—Después de Theunis hace 
uso de la, pdiabra Benés el cual expreso su 
opinión de que en la actualidad existen nu-
merósos Gobiernos que no pueden material-
mente reducir sus armamentos sin " tener su-
ficientes ganan tías. 
E l representante de Checoeslovaquia com-
parte la opinión emit>la por Maicdonald en 
lo quo concierne al co-bitraje aunque reco-
noce lo complejo, de esta cuestión. 
Benés estima que el arbitraje e:; el único 
medio de salvación de los pueblos peque-
ños, e insiste eu la necesidad de restablecer 
la colaboración y ' la confianza entre todas 
las naciones y hacer el arbitraje obligatorio 
para tener paz y seguridad. 
Añade que es ño menos preciso restablecer 
el orden económ'co y volver a crear una 
atmósfera de ílmistad necesaria para la 
tranquilidad de Europa. 
Benés termina su discurso resumiendo. su 
idea en tres puntos r primero, aprovechar to-
das las proposiciones que se presentan a 
la discusión para concretar cuáles han de 
ser Tas garantías de la seguridad; segundo, 
ver en qué forma debo elaborarse el plan 
que garantice ésta para llegar a la convo-
cación de la Conferencia que debe estudiar 
la cuestión de la reducción de los armamen-
tos, y tercero, hacer las cláusu'as del arbi-
traje obligatorias-
Se levanta la sesión, que continuará ma-
ñana, a las diez y media de la mañana. 
COMENTARIOS AL DISCURSO 
DE MACDONALD 
PARIS. 4.—Los enviados especiales de 'os 
diarios de esta capital (en Ginebra están 
unánimes en hacer, notar la emoción inue- | 
gable qu3 ha provocado en los círculos de 
la Asamblea el discurso que ayer pronunció 
Servicios de paso y recreo 
en el Támesis 
Tiajes rapidísianos, a penique la mlUa 
por 
posible que do su viaje, a l que so cói¿ede 
extraordinaria importancia, salga el acuerdo 
de disolución do" la Mancomunidad, que. por 
otra parte, han pedido ya en algua ocasión 
algunas de las Diputaciones mancomunadas 
* » • 
BARCELONA, ó.—Se espera que llegue 
hoy, procedente de Royat (Francia), el vi-
cepresidente de la Mancomunidad y pre-
sunto alcalde de Barcelona, barón "de V i -
ver. Con la llegada del barón de Viver y 
con la reunión que mañana sábado celebra-
rá ol j^eno del Ayuntamiento se considera 
que comitinza a solucionarse el problema 
municipal. 
Para la reunión del pleno de mañana han 
sido convocados también los concejales di-
misionarios, a fin de qne expbquen—dice i 
la convocatoria—los motives que han tenido 
para hacer renuncia de sus cargos.» 
Esta convocatoria y la visita que algunos 
de los concejales dimisionarios han hecho 
al gobernador, han dado pábulo a rumores 
y comentarios sobre posibles arrepentimien-
tos. Créese que algunos de los concejales 
que hicieron dimisión de la concejalía rec-
tifiquen su actitud retirando la dimisión, y 
se dice, por el contrario, quo es posible qne 
dimitan ediles que no lo habían hecho. 
E l pleno de mañana es esperado con ex-
pectación. 
Importantes excaYaciones 
BARCELONA, 5.—La Junta de Excava-
ciones ha acordado conceder varias cant> 
dades para las que se están haciendo en 
Ibiza {Baleares) y en Solsona (Lérida). 
Parece que/estas excavaciones, sobre las 
que se está redactando la oportuna Memo-
tro miJlon^a y modio de trabaiad^6 ^ 
mzados en las Trade Union» ( ¿ o 5 wga. 
tama, felicita do todo corazón a i T ^ V 
por haber firmado el Tratado anau 
8 d© agosto. ^glorrU8o di, 
E l Congreso cree que la iaichucáén „ 
cación dol Tratado es de suprema irJ, ap!i" 
cia para la paz del mundo v a v ^ 0 ^ 
restablecimiento de la economía ¿i a| 
greso pido al Gobierno y a la îim Coíl" 
los Comunes que den esnecialee facif?'161 
para la ratificación dol Trabado. ^ 
E l Consejo general queda enca^, , 
transmitir sin demora al primor miAj ^ 
to3 acuerdes. » ~ R . W. 8. "^tro^ 
LOS LABORISTAS CONTRA vx 
COSIXINISMO 
LONDRES. 5.—La Comisión ejecutiv A i 
partido laborista ha resuelto que W 61 
bros del partido comunista no eean ow" 
derados en lo sucesivo como c a n d i c W ^ 
cíales del partido laborista en lae 
nes legislativas. 
L E A F I H L D . 5.—Se intenta nuevamente 
utilizar el Támesis para el transporte de 
pas:>jeros. Varias veces se han hacho ensa-
yos, llegándose a establecer en el rio servi-
cio por barcos de vapor; pero todos los 
intentos constituyeron un fracaso financiero. 
E l proyecto actual es de sir ¿üa-muel Ins-
tone, naviero, y uno de los primeros que ria, tienen gran importancia, 
impulsaron la navegaoión aérea, y de lord 
Montagu de Bsaulieu, bien conocido por sus 
relaciones con todas las empresas de trans-
portes-
Se proponen inaugurar en. el Támesis du-
rante la próx^na Pascua Florida un ser-
vicio debarcos de motor, que tendrá la 
tarifa de un penique por milla de recorrido; 
2~i buques de 100 pies de largo y con capa-
cidad para 300 pasajeros mantendrán un 
servicio cada quince minutos entre Hummers-
mith y Wcolwich. Los buques llevarán ga- , 
binetes de leetura, salones de fiestas, resto-
rán y dispondrán de varias cubiertas de pa-
seo. I rán movidos por motores ingleees «Se. 
midiesel», que desarrollarán una fuerza de 
192 caballos. 
La velocidad de los buques será de nue-
ve millas por hora, contra la marea, y 
durante las horas de mucifo tráfico comer-
cial no harán viajes. 
E l calado será de tres pies y nueve pul-
gadas, lo que permit i rá a los bancos nave-
gar por el Támeste cualquiera que sea la 
situación de la marea.—D.' W. S. 
Manifestación antifascista 
en Nueva York 
Miles de italianos increpan al aviador 
LocatoJIi a su Regada a la ciudad 
NUEVA YORK, 5.—La Kegada del avia-
dor italiano Locatelli, que, como se recor-
dará, fué recogido a lo largo de la Groe-
landia por un crucero americano, ha dado 
lugar hoy a una vid'enta manifes tación an-
tifascista. 
Cuando el aviador y sus compañeros sa-
lieron de la estación central, miles de per-
sonas, en su mayor ía italianos, prorrumpie-
ron en gritos de «¡Muera Locatelli !:>. 
«ilvíuera e' fascismo!» 
La Policía tuvo que intervenir para evi-
tar colisiones entre los italianos de ideas 
divergentes, y Locatelli y sus compañores 
fueron protegidos por fuerzas extraordin 
rias hasta_que el automóvil, los dejó en e" 
hotel donde se hospedan. 
La l u c h a por S a n g a y 
o 
No se registran combates 
D E R E C L U T A S 
SUMARIO DEL DIA 0 
Grticia y Justicia—Jnbilando & don Esteban E 
gueraa Pérez, jefe de la Prieión do Tarazón». 
Promoviendo a la plaza de jefe de Prisión d« «. 
mera clase del Cuerpo de Prisiones a don Kopenj 
Puerta Torres, que lo es de segunda en la de Torre, 
laguna, destinándole a la misma prisión. 
Idem a la plaza de jefe de Prisión de «gmij 
clase del Cuerpo de Prisiones a don Dionsio Cwa. 
pos Cámara, oficial de la de Huesca, destinándoln 
a la do Tarazona. 
Guerra.—Prorrogando por dos mosca más la o. 
misión conferida .por la de 30 de abril dd corriente 
año «Diario Oficial» núm. 101) al teniente ooroDel 
don (Bonito Sardá Mayet, con destino en la Cani. 
sión de experiencias de Artilleiia, 
Hacienda.—Haciendo esfensivo al puerto de San-
tander lo concedido a los de Cádiz, Vigo y Málagi 
por las reales órdenes quo se indican respecto a EQ. 
munistro de carbón a los buques do guerra que la 
soliciten. 
Resolviendo instancia de don Eafad Ridanra, M-
licitando se anulen los reparos pacatos por la Inj. 
pección general a unos despachos de bacalao por la 
primera tarifa del Arancel, procedentes de Tenano-
va, por venir los certificados a la orden. 
Prorrogando por un mes la licencia que, por en-
fermo, se encuentra disfrutando don Eduardo fiej-
nals y Ansonena, auxiliar del servido del Catatof 
urbano, adscrito aJ servicio Central. 
GodernacíOn.—Declarando amortizada una p'aa 
de oficial de tercera dase de Adnümstradáa Q. 
vil, vacante por renuncia del cesante deslinaáo al 
Gobierno do la provincia de Lérida don Emilio 
liinterría García. 
Suprimiendo la credencial a que so refiere d tt-
tículo 32 de la Cartilla del guardia civil para todo 
el personal de este Instituto, y creando una Tárjela 
de indentidad para uso de las clusee o individuos da 
tropa de la Guardia civil. 
- Nombrando agentes del Cuerpo do Vigilsncii en 
las provincias do Valencia y Lérida, respeetmmen. 
SANCrAY, 5i—Durante el día de hoy no 
^ ^ S £ S r ¿ ¿ ^ ¿ ¿ m y . T w . S Í ha f u t r a d o ningún combate importante 
. „„ „ ^ „, i ^ . or.frv. flA n.cnv.Aión v M * « ^ ejércitos rivales. el m 
mente en cnanto a los actos de agresión y 
solución de la. suestión eilesiana. 
Señalan los periódicos parisinos la oxlra-
ñeza causada por la preposición británica de 
que Alemania sea inmediatamente admiti-
da en i!a Sociedad de> Naciones, y los co-
mentarios de Prent-a reflejan la desilusión 
amarga que ha causado el conjunto del dis-
curso. 
El enviado de «Kre Nouvolb» ha inlerro-
gado a Herriot, que confirmó la adhesión de 
rrancia al provecto de arbitraje obligatorio. 
Manifestó ol jefe del Gobierno francés que 
es menester entrar en eji terreno de los rea-
lidades y concretar las sanciones, ptids de 
[ótra suerte el problema no tendrá nunoa la 
solución deseada. 
El «Pctit Journal» anuncia que jas dole-
-jaciones -francesa e ingesa se reunirán ma-
ñana sábado, con objeto de determinar un 
programa común i 
» * * 
LONDRES. 5.—La Prensa dedica diversos 
comentarios al discurso pronunciado ayer en 
Ginebra por Maedonald. 
El «Times» dice que el jefe de la lele-
g&QÍÓn británica habló en su discurso de 
muchas cosas poco interesantes. 
E l «Morning Pcst »rcprocha a Maedonald 
el hecho de no haber querido reconocer que 
la amenaza alemana «jp la línea del Rhin 
sigue idéntica. 
La «"Wesíniinstrr Gazette» hace observar 
en el discurso del primer ministro la íylla 





Ayer se recibió en el Juzgado de guardia 
un-a comunicación de la Alcaldía, denun-
ciando a don Enrique Paredes y a don PJo-
desto Lago, industriales de la casa núme-
ro 26 de la calle de Preciados, porque, a 
pesar de haber sido requeridos p-ara desalo-
jar la finca, expropiada el año pasado para 
ger derribada, imposibilitan que el derribo 
se consume. 
Uno de los industri'aies, al acudir aySt a' 
Juzgado, denunció a su vez al encargado de 
•os derribos, porque lo ha tapiado las pucr- J 
Las tropas de Chegiang conservan todas 
las posiciones que ocuparon la víspera. . 
Ante el temor da un ataque en las inme-
diaciones de Woosung por las tropas de 
Lkmg Su, las autoridades han hecho ocu-
par eJ ferrocarril de Saugay a Woosung. 
RECLUTAMIENTO E H I G I E N E 
SAXGAY, 5.—Los periodistas y agentes 
extranjeros llegados pars. observar el actual 
movimiento ponen de relieve en sus notas 
y declaraciones que el material sanitario de 
que dfepoue. para curar a los soldados 
heridos es en extremo deficieníe, y que los 
soldados que tienen peor instrucción son los 
que combaten en primera filei. 
Al barrio europeo acuden numerosos chi-
nos, con objeto de refugiarse y evitar que 
sean llevados por La fuerza a combatir, a 
cuyo efecto numerosas agentes de recluta-
miento recori7?n la» comarcas, llevándose a 
todos los hombres útiles, de grado o por 
fueraa-
E l director de- una ogeticia periodística, 
que dió una noticia., ha sido detenido v en-
carcelado, por ontondersc que desmoraliza-
ban sus informaciones el espíritu de la, 
tropa. 
Cuatro heridos en accidente 
de automóvil 
LOS CUOTAS 
Por e l ministedo de Ja Guerra se ha 
dirigido et siguiente te'egrama a los capi-
tanes generales de las regiones: 
«Los individuos acogidos' al capítulo XX 
de la ley de Reclutamiento que deben ve-
nir ahora a filas son únicamente aquellos que 
en es ta-época • les-corresponde hacer ..algún 
período- -reglamentario, pudiéndcseles.. cesti-
nar. si les cprrespcnde, a las unidades ex-
pedicionarias, y" al terminar^ los períodos se ! te>' ¿ don Carlos Clausich Fajardo y 'don Víctor Do-
ha de consultar a este ministerio si se' les ; ming,^ Martí, aspifantea de primera el»» en 
liecncia. T-os que hubieren hecho el período 
por habérmeles- concedido, o los- que hubie-
ren conseguido .el retrasarlo, éstos no se 
ijiGorpórarán»- • • 
Dígase con urgencia por telégrafo el nú-
inovo de individuos cuotas a los que se les 
ha cencedido prórroga de incorporación a 
filas. 
En su consecuencia, los primeros j e f ^ 
de todas las unidades y Cuerpos de esa re-
gión que tengan individuos acogidos a los j ̂  de abril 'del año cctuai. 
beneficios del capítulo XX me -manifesta- I j ^ ^ a n j o desierto el concurso anunciado pw 
ján por telégrafo en todo el día de mañana , la provis-lón d<5 ia cátedra de Cosmografía y íin» 
e! número de dichos individuos que no se ¡ del Globo> vacante en la Facultad de Ciencias « 
mismas provincias. 
" Idem aspirantes de pnmera clase del Cuerpo d« 
Vigilancia en la provincia de Barcelona a don Pe-, 
dro González Moro Pako y don Vicente Kicart AD-
tequera, que lo son de segnnda en la referida pro-
instrucción pdDISca.—Autorizando a don José Xi-
rau y Palau para interrumpir basta 1 de octnbr» 
próximo lá pensión que para ampliación de estudw 
eu el extranjero le íué concedida por real orden »•! 
liaban actualmente en filas por habérseles 
concedido prórrogas por mi autoridad, cla-
silicándolos por reemplazos, fechas en, que 
la Universidad do Valencia. 
Besolviondo reclamaciones contra los 
lientos provisionales de maestras contenidos en 
terminarán dichas prórrogas y períodos que órdeneg do la Erección general do Primera 
ñanza de SI de julio (<iGaceta> del 5 de B % 
2 de agosto («Gaceta> del 8). 
Fomento.—Disponiendo que no se ordene el ^ 
dio de los proyectos o replanteos previos de 
nuevas de carreteras, salvo casos urgentes o excep-
cionales, más que los que han de formaf__f J e| 
GERONA, 3.—En Ja carretera de Puigcer-
dá a Ribas, y por no haber obedecido los 
frenos, cayó a un terraplén el automóvil en 
que viajaban José Yilasca, su esposa, do-
ña Francisca Marimón, un hijo de óstos y el 
chófer, todos los cuales sufrieron lesiones 
de pronóst¡co reservado. 
Curados los heridos do primera, intención 
en el pueblo de Ribas, fueron llevados des-
pués a Barcelona. 
beos previos de trozos de carreteras incluidos en 
hecho etecti-
cu I» 
Velada homenaje a Guimerá 
, BARCELONA, 5.—El Ate-neo de Barcelo-
na ha sido invitado por el de La Laguna 
para concurrir a una yeíacia necrológica 
que en dicha ciudad sé ' ce lebrará próxima-
mente en honor del poeta Guimerá. 
Tin vista de t a i invitación, el Ateneo hf 
les falta por cumplir-» 
E L CUPO DE INSTRUCCION 
E l «Diario Oficial» del ministerio de la 
Guerra publicó ayer una circular disponien-
do que para cumplimentar el art ículo 261 
de la vigente ley de Reclutamiento, que 
previene que los individuos del oupo de ins-
trucción la reciban durante el primer año 
de servido activo, los comprendidos en di-
cho cupo y reemplazo de 1023 se incorporen P " " ^ ^ / ^ T ^ ^ r ^ T h a l l J 
•T ' J j / J t ; „ „ , l ^ o r,ar plan general del Estado que se hallan a los p " f P ^ * ^ están destmados a par- EV ^ ^ . ^ v ^ ^ 
tir del día 20 del comente. 
Los jefes de Cuerpo activo a que perte-
nezcan las indicados reclutas comunicarán 
directamente a los interesados, si residen 
en la misma localidad, o por conducto de 
las autoridades militares o civiles de la. 
poblacnón de su residencia pn caso contrario, 
el d.ía en que deben hacer su presentación 
personal en el Cuerpo donde es tán desti-
nados y la población donde tiene su resi-
dencia la plana mayor del mismo. 
Todos los que hubieren servido en filas 
como voluntarios un plazo de tiempo no in-
ferior a se?s meséis quedarán dispensados do 
incorporarse a ellas para recibir instrucción, 
Bégún previene el artículo 435 del regla-
mento. 
T,r.-; individuos del cupo de instmeeión, 
mientras estén recibiéndola^ quo, hayan de 
ser destinados a Cuerpos activos, como in-
dividuos del cupo de fila, clel reemplazo fl 
que pertenecen, se incorporariin a.l Cuerpo 
en que los corresponda ouhrir la,s bajas, se-
gún previene el artículo 3.17 del reglamen-
to ; pero si la baja «o hubiere producido en 
una unidad del Ejército pM-manente en 
Africa, serán destinados a un Cuenpo de la 
Península, con arreglo a la real orden de 22 
de octubre de 1912. 
"Los reclutas acogidos al capítulo X X de 
la vidente ley de Reclutamiento harán por 
sn cuenta el viaje de incorporación al Cuer-
po a que fueron destinados, y disfrutarán, 
durante el período de imstmeción. de todos 
lo; beneficios y consideraciones a.quo tienen 
derecho, permaneciendo en filas el tiempo 
que proceda, según sus conocimientos y ap-
titudes. 
O E I S 
Viajan de caridad y roban—Aurelio Gon-
zález, con domicilio en Infantas, 3, coci-
nero del tren-hospital número 3. ha de-
nunciado que dos individuos, a quienes 
permi t ió por caridad que viajasen hasta 
Madrid en aquella expedición, lo robaron 
el reloj. , , . j 
tos dc'incuentGs. que han sido detenidos, 
se llaman Manuel Trapero, dé clieis y ocho 
años, que habita en Santa Julián;-., 11 
aesi^nado a don Adrián Gual para que lo (Puente de Vallecas). y Manuel Gut ié r rez siÓP en 
represente en dicha velada. Valle, de l a misma cd'--"d, sin domicilio. cadn 
de obras de esta clase que han de construirse 
quinquenio de 1921-2o a 1928-19-20; que se m 
nen lo antes posible todos los proyectos o rep 
• l en « 
redactando» 
en la actualidad; y que se reintegren los ^ 
de todos libramientos que se hubisen 
vos para estudios de proyectos o repl 
que no se hubieran empezado los tTabaJ^, 
Idem que en lo «nresivo los « " ' ' ^ ^ 
reconocimiento para cada una do las oxpea 
de uva do embarque sea la quo se inserta. 
Idem que las Jefaturas de Jas Begiones 
micas ee provean por libre elección entre os^ 
nieros jefes do primera o segunda claee q« jj 
liciten. hsced1*1' 
Idem que durante la ausencia del sti^ ^ 
encargado del despacho so encargue don J 0 * ^ , 
te Archo, director general de Agricultura 7 
del despacho ordinario de los asuntos 
terio. 
Idem, con carácter generaí, para tod(* 
pos de Ingenieros civiles dependientes » 
nistono, que los ingenierotí y auxiüaK» 
v los aspirantes que *ean llamados por 
al Bervicio del Estado, quedan obligad* 
las dcclaracLoncs juradas a ^ 5(5 ' incolJp4t,• 
posiciones que so indican y sujetos a ^ ^ ^ , 
bilidide» q"o ^ P^cripdones vigentes 
teria ^a.lan para los que se encuentran 
ción do supernumerarios inM 
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En la Casa de Socono ^ 
Chamberí ingresó anoche - ^ 
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> l o : 
lf«ert 
entrada por la región 2a escap 
quierda y de. f M a j f pu^ón - .^e 
mismo lado, mterosandojl P^ d i ^ ' ^ _ lado, 
La herida b)é o c a ^ ü í i & Soga"1 i , 
pistola, al g u a r d i a ^ ^ p ^ u e ^ ^ 
?ticia 
Quemades Alonso, en 
cuando examinaba el arm 
do la víctima. ^ ¡ m e r a i n W ' fl 
Curado Agustín <í.eí. P r l ^ ¿ conduc^ » 






i _ D E I B A T E : Sábado 6 fie septiembre de 1021 
U juven tud cen t r i s ta 
Bonn, septiembre, 1924. 
íido centxista Ha creado una^or- LAS MONJAS 
Se hacen conjeturas sobre la cercana 
i n a e r í e de sor Narcisa. EL m é d i c o , des-
de que la vió encamada, l ia repetido 
docenas de veces que no se vo lve rá a 
levantar. A la madre v icar ia le tiene di-Mes c a í a n sobre las tocas. Entonces su-
elto en 'confidencia que se rá este misA cedif* una cosa espantable. Una cente-
El ^ i o n de ^ n t e joven para formar 
g a j a ^ l o Q o ^ *d05 de los pnncipiob o 
ideafl^ ael P ^ V s t i a n a . . en recaer-
de ^ fundador del cent.ro, el famoso del í u i i d ^ o 5ona .ncorpo. 
P T M o de n * folítico católico 
r a ^ * l ™ l ^ Q a la más ranta de as 
el in ele la cierra, las Umones 
- « , - - _ u „ . , casa ex-
ipolític: 
los he 
dúcándola para produ- ' len de una pura congoja. Apenas ven 
h a c í a retemblar la iglesia, como si fue-
r a de papel. 
E l agua botaba sobre los cristales 
con verdadero estruendo. Y pronto las 
•madres comentaron a removerse die a cá 
para al lá , huyendo de los goterones que 
mo verano, un d í a o una roche, que se 
les q u e d a r á como un pajar i to . l ' r r o yo 
no me inquieto, porque pienso que a 
veces Dios suele a largar tiempos y t iem 
an-
jjasta ~ ^ dcd'jca^an i - eces u i s s t  iuu,r u.r W M ^ M S  • 
^jndliorsManas . prepalaci6n po l í a pos la vida de estas personas tan 
c)uSivaniente • cn ios he-1 ciabas. E n cambio, las madres no sa-
!hos políticos, e 
l e en püblico discutir los problemas iios de vis-
^"centro*. Pero desde la guerra las 
cosas 
gentes y propagar l o . puncos de vis-
Ao] rentro.. Pero 
la dei hrin cambiado m u c h í s i m o . L a j u -
. • x - „ : - : ^ • h a OO-
^ la sV"forman juicios independien-1 
chetas >• _-.,e sc les hab]-;i onscñadn 
T H tiene un criterio p rop io ; na co-
v a tomar una posic ión c r í t i ca , 
m5nT. neticiones y no vacila en discHe-
K la actitud oficial del part ido. No 
f i m o * callar que nuestra juventud es-
^ inquieta. Muchos de sus md i -
l 0 5 í ^ . a r han meditado rn las t r in - ¡ .varcisa? 
que la v icar ia viene ten pocu m á s alte-
lía, u n g ran fuego diaból ico c a y ó de lo 
alto, cor r ió por los muros y entre las 
l á m p a r a s reven tó en u n estampido ho-
r r í s o n o . Quedó la iglesia en tinieblas. 
Las madres t end i é ronse por el suelo, 
hajo las sillas del coro. Crelonse en el 
ú l t imo trance. Cuá l aseguraba estnr cie-
ga ; c u á l haber visto Una serpiente d* 
rada que de costumbre é c h a n s e todas llamas. Sor Dulce se d e s m a y ó tres ve-
^ _ . ' t r~i ~ . „ „ ̂  u „ „ <„ , •»„ a temblar, a gemir. Tienen en revolu-
ción a todos los santos de la iglesia, y 
cuamdo se las l lama a l tomo, no se oye 
otra cosa que lamentos: u\Nuestra ado-
rada madre l [Nuestra santa madre 
[QvAón lo h a b í a de p e n s a r \ . . . » Tanto 
que algiuna vez he tenido que llegar a 
f ing i r enojo ; 






s.Hdpem!¿qía pol í t ica del part ido cen-
^ h. "pstatio sujeta durante los cin-
K i | o * «ñ05 a muchas cn'ticas No 
— i Por D¿os( don Genaro, con lo que 
a ú n p o d í a v i v i r si Nuestro Señor se lo 
concediera I 
En verdad, en medio de lodo, no les 
. católicos que no están conformes ^ í a | motivo a las pobres monjas. Sor 
n varios compromisos que los centris- ^arc isa v e n í a p a s t o r e á n d o l a s desde cin-
f s.o ol)ligaron a contraer con otros ^ s a t r á s . Las m á s provectas^ 
artidos, singularmente con los *oci*-\ h a b í a n entrad0 en re i ig ión ^ajo su pr ío-
Fitas Para Prcservar ,a Pa11"53- ^ dis ' ; ra/o. Era , pues, medio siglo de obedien-' 
ISos y conservar el orden público.; cia fufa^ casi i n f a n t i l , que las incapa-
citaba para cuanto no fuese seguir el 
son de la campana como puras ovejas. 
¿ Q u i é n se s e n t i r á con fuerzas para re-
Sámente . ' el pu< 
So q"0 hacer sacrificios enormes, espíe-los tiempos atroces, d'e la cialmenle en ios 
inflación, cuando tantas personas per- 0ger l a p e $ á d á carga del cayado'! ¿Sor 
BlrnTi sus caudales y su* ahorros. ' Pelaqia. que sólo sabe exhalar ardien-do se hace ncsponsable t a m b i é n a los /es suspiros frente a l t a b e r n á c u l o ' ! ¿Sor 
feernantes del centro. Ult imamente, Dor0feaj Con aquella su voz de cantim-
desde la gestión del canciller Marx , ^ \ p a i 0 9 ¿ S o r Gertrudis, que ya no tiene 
situación se ha mejorado, porque aun | 7m m í s e r o colmil lo, que se pone a ha-
los más fanáticos en t revén que la ipo-, biar y sp ^ escapan todas las palabras 
lítica del centro, aun admitiendo ciertos ?)0r aquei c u é v a n o de su bocal A d e m á s , 
reparos, era la única fosihle para lo- ?/ ei.to lo ¿ ^ 0 ya p f a m¡ cuenta, n in -
Uar los actuales eficaces resultados, y . ¿ a b r á mantener cn tan m-aravi-
feoe la veneración general de que dis- fjoso m o ¿ 0 i eSa s impl ic idad que era el 
ntuta hov el canciller Marx es asimis^; 0ioroso perfume del convento. 
Jk fruto de la consecuente labor cen-, ^ ^ ^ ,r? aiCcnteci6 n0 
.Insta. rp i^hró en ' ha mucho : E n el pueblo se h a b í a edifi-
Pfin el mes de agos.o se cei?oro ^ \ a d o una .fábrica, de electricidad. Todo 
m t i ¡Silesia) la A>amDiea g e u t i j u ^ ^ verin4jario estaba conmovido con el 
ees, una en pos de otra. Pero, sobre todo 
el tumul to , predominaba el g r a n clamor 
de sor Narc i sa : 
~ \ E l daablol \ E l diablo ha venido [ 
¡Os lo d i j e l [ S a n t i g ü é m o s l e ; que ven-
ga don Sandalio 1 
Ninguna osaba menearse. Estaban 
transidas. 
Sor Narcisa p o n í a s e ronca de g r i t a r : 
— \\Que venga don Sa,ndalic\\ 
Por f i n , la m á s i n t r é p i d a se colgó de 
la cuerda. L a campana vo l t eó a reba-
to, y don S a n á a l i o a p a r e c i ó en el pres-
biterio. 
— [Padre, ha venido el diablo \ [Con-
j ú r e l o ! 
— [Calma, hijas m í a s , calma \ 
— ¡ Q u e ha venidol \Que le hemos 
visto ! 
Don Sandalio i n q u i r í a : 
—Pero, ¿ d ó n d e ? , ¿ d ó n d e l 
Las responsabilidades de 
la guerra 
Se comnnicará a las potencias la 
declarnctón <Ie Marx 
BERLIN. 5.—La «Vcssische Zeitung» ase-
gura qu dentro de breves dí'ss ei Gobierno 
de1- Imperio enviará a las poteiK.%s extran-
jeras una comunicación acerca de la res-
ponsabilidad de la guerra por paxte de A'ie-
manía. 
En los círculos oficiales se busca el me-
dio de atenuar el efecto deplorable que ha 
causado en el extranjero el '¿¡nuncio de esta 
comunicación do! canciller Marx, declaran-
do que el Gobierno del Imperio no tiene 
con ello otras intenciones sino las de l i -
bertar al pueblo a emán del oprobio mo-
ra! que pesa sobre é". desde He firma de! 
Tratado de Versalles; pero se dice que el 
Gobierno del imperio no se propone sacar 
de esta nota ninguna consecuencia en lo 
que concierne a las obligaciones materiales 
impuestas a Alemania por el Tratado de 
Versa.] les. 
LEA USTED LOS VIERNES 
Bibliografía "Voluntad 9 
esa a H s p a n a 
-Q"3-
Nuestra Señora de la Peña de Francia 
A m e n a z a s al P r í n c i p e 
de 6ales 
( R A D I O G R A M A E S P E C U L D E E L DEBATE) 
ÑAUEN, 5.—La Policía de Nueva York 
se muestra inquieta por haber recibido e. 
Pr íncipe de Galos un carta, en i-a que se 
le amenaza de muerte, anunciando que será 
asesinado.. 
Se han adoptado extraordinarias precau-
ciones para garantizar ia vida dei herede-
— ¿ Q u i é n sabe? Quizá esté bajo los ro de Inglaterra.—T. O . 
bancos, en el confesonario... ¡ ~ j 
Don Sandalio tuvo que blandir el h i - \ A tOOOS ÍOS C a í Ó l l C O S SG 
.fopo. La iglesia, el coro, el claustro 
fueron, no di ré rociados, b a ñ a d o s en 
agua bendita. 
A l otro d í a fal tóle el t iempo a sor 
Narcisa, para hacer qui tar la instala-
ción. 
. . .Ahora sor Narcisa se muere. En me-
dio de su desconsuelo, una secreta es-
peranza m a n f í e n e el á n i m o de las ma-
ies ruega 
que se asocien el 8 de septiembre a la Con-
federación Nacional Católico-Agraria, sin 
más requisitos ni obligaciones que dar su 
nombre y una cuota, la que cada uno tenga 
por voluntad, a cambio de la cual se en-
t rega rá un recibo numerado, con derecho a 
premios importantes. 
Envíense .as cuotas a las oficinas de ia 
dres. Presienten que a su t r á n s i t o ha C/Í» j Confederación Nacional Católico-Agraria 
asistir u n coro de ánge le s con l a ú d e s , ( - ^ o r de Dios, 4, Madrid), o, si esto no es 
-^-.rTT^r. T- » T T . Í- t I posible, ent réguense al señor cura párroco, 
Jenaro X A Y I E R Y A L L E J O S que admi t i rá las que reciba. 
FRUTA DE A R A G O N 
—¡ Miá J uanon •—dijo un vecino, al ver 
Éiasmqs; pero, cuanqo * expuso i • o una ü m e c i m Verdadera cosa pasar a un hombre, tipo «clavaos, de tendero 
ecesidad rio robustece! cr o aen eii . magia . El rumor llegó volando al de pueblo, con amplia barriga y llenos mofle-
stado. de tener a raya las tentat ivas, ^ ^ madres. É l méd ico y la se- t ^ . como de quien hace vida" sedentaria; a 
irhnl pnt.n s di"1 IOS radicales de la ÍZ-. . , . . . i - _ 7 i , 7 . 1 « fr-íK^m ¡ríi'fenftn/'in HA eii« rnnvp.finns fiivn.c; ruiÍAo inf. 
otros estuvieren de ^ " ^ ^ M ^ ' otro instante podia apagarse sin rastro \ 
ífad extremaba sus programas, s u . en- ^ ^ pabil0s, con solo dar 
plasmos: o r , d  f« -expu  la 
necei 
EÍ 
tarbule ta? e los r i l  a  i  ] ''* ñ o r a ¿e) médico el a l ca ldé 1/ la s e ñ o r a diferencia de sus co ecinos, cuyas r das ía«. 
quilerda y de la derecha, para afianzar j . alc(ade u7ia, t í a del alcalde, doña nas campestres los convierten en tipos ma-
m Alemania sana y digna c o m p r e n - - ' ' l(W visaa cada d í a de í a f ^ - ' ¡Mia Juanon! ¡Pálce v a Pidlr 
BKS mm m n tri^pa tan ^'ovpoa son I T I P - : ' ^ , i j limosna. 
J ^ 1 ^ ^ buenos * f í m a n a ' el s e ñ o r V a r r 0 C 0 ' fíl h ' - i 1 ^ no S6 d W ™ él ahorcar por m i 
k r , i6 f . : ™ / v p ^ " n n P e n á n ' 710 tenian lPn0uas para biabar onz^ , ó un ' ^ 
iCanio-ria M a n i l a de estos j óvenes son ' ^ n e ñ c i ó . Par t icularmente dr>n San-
aaigos de la paz, el ano pagado h a b í a n ' 
jamado .en Friburgo (Badén) al polí-
tico francés Marc Sangnier, director de 
la Democracia cristiana, ofreciéndole di-
aero y alhajas para las regiones devas-
tadas por la guerra. Se hab ló mucho en 
| . Asamblea. de los ideales de paz cris-
mana. Rechazando un pacifismo u tóp i -
co, todo? se adhirieron con efusión fer-
voro?a a aquella a sp i r ac ión , tal como 
a sido formulada rvor los Papa.s. y en 
Y, en c-íecto, aque>! individuo de mugrienta 
dalio. con la confianza de su m m í s í e - vestidura, do delormado pantalón—signo de 
r io cabe el convento, no cesaba de ww-;asconso en la posición social o económica, al 
. I menos; pues lo primero que un baturro se 
-Apro^cT iense . P r u é b e n l a . en cuanto reúne dos pesetas son los 
' _ . v' . calzones—; de camisa negra—doblemente 
E n vano. Tras el torno. <or Narctsa ^ ^ ^ y por .& s°ciedad_^(in(llie 
h a c í a signos negativos._ 1 en mcaimnAo sin rolaciones con Mussolini; de raída boina 
de marcharse los clér igos adoctrinaba y alpargata abierta sin calcetines.... aquo! 
a su r e b a ñ o : i individuo, digo, tenía fama de hombre rico 
—No lo olvidéis, hijas. De t r á s de es.os' en iodos los pueblos de la redolada. 
, ,. , _ - i ; „ 1 fuente, raíz v origen de tales positivas 
, inventas el diablo acecha Nosotras con . . . ^ ^ ^ ^ la famoéa tiPnda de 
toa moción redactada por !.->s jefes del nuestros velones y nuestra^ ^a,7C'r'as', jUanon, donde aseguraban que se hacían tran-
lotro se expresó la voluntad dei part í-1 9 ^ Va sabemos que es t án benditas. ' eaccionee de verdadera importancia comercial : 
' y de su juventud de trabajar esfor- Pero a l cabo tanto encomio como ve- jcuatrocientos pe-miles de tocino! ¡trescientas 
presente hacia tiempos m á s ¡pacíficos, 
lo debe cn primer lugar a ios centri?-
te, según ácaba de poner de manifies-
la actitud del canciller. 
fFideiidad críeciente a. las gloriosas 
pJiciones, firmeza en los pr incipios , 
feles será.n I09 frutos de l a e f i cac í s ima 
rererenda. madre : 
—Con lo que gomar ía el esplendor de 
nuestra, iglesia. 
—Dicen que se es tá como de d ía . 
Y sor Dulce nx> se a t r ev ió a confesar 
naranjas ! ¡ Carretadas de limones !... 
La fama de Üa tienda de Juanon nos hizo 
-éramos forasteros—ir a verla. 
~ V i ./ - J « , ' /^rt„ 1 —¡ Allá 'stál—nos dijeron uno-; mo/albeít s, nne h a b í a ca ído pn una, inc i t ac ión . Lon \ , , 4 / - , , , que uuui-u. cu-ta g/c < wy señalando a un portal, hacia ja mitad de aque-
. la excusa de v i g ü a r a dos pichones que lla ^ ^ d * cade. Y añadió uno de ellos, quo 
Alea. La juventud anrende n^ ' a se desmandaban, u n anochecer, asoma- 6Í11 duda, sentía vocación de erudito: ¡Es la 
idarl i m l - ^ a la torre ' h a b í a visto unos pun t i tos caiSa de Moratel... Fcnar para el orden y l a autor idad, i m i 
^do el ejemplo de S U G padres. 





vanas diócesis se reciben noticias ha-genas que hacen esperar un éxi to ro-
0̂ Para e?ta importante peregrirración. 
gpcicnes e informes en el Oratorio de 
s^ra Señora. Fortuny. 21 (de diez a 
(̂ Pa'Toquias y Delegaciones diocesanas. 
Escasez de trigo en Poionia 
. V A P ^ O V I A , 5.-E1 presidente del Const-
•LIp11! os ha decidido suspender tem-
| f la exportación de trigo y usar 
í \r t ' tV-m de| cré¿i to para poder man-
^ f , ! de 31 !os Precios de la hari-
' ¿ a l de 34 el del pan. 
^ otrSa!aSf COSechas este aSo, igual qué 
^ ao> países' tendrán por consecuencia 
PPtSr^1011 de la ca res t í a de ^ vida 
ânes ̂  SUrti<io de 65 a 250 pesetas, y 
7s %, e,ntretiempo, forros de raso, 
SES^ Cn^ 'S e x c ; u s i ^ ^ la CASA 
Padre Eduardo Vitoria 
L — o — 
^ l o a a 1 ! ^ ^ 5; - En brev6 Uegará a 
Ld«Sarri. dlITGter del Instituto Quími. 
^tilla, en Un Vla^ P01- la ^ P ü b l i c a Ar ' 
^ ias CUya ^P ' ta l ha dado 11 con-
!icos condecorados 
É ? A G O 2 A 5~~7—: . 
k ba e! ^^ is te r io de la 
^ c i a „ 1Sldo .eoncedida la cruz de 
E ^ 1 ¡ o FcWn^rCu1?0 de Zaragoza: 
Kf0 Vida"" \TGm**¿° Alvarez. don 
K Aadrós; J10* ^ 6 v don 
' 7 aJ auxiliar don Antonio 
quietos y brillantes tendidos por l a , y cuando estuvimos frente a ella, vimos una 
calle. •' fachada que aún conservaba restos de antigua 
La reverenda madre p r o s i g u i ó en su grandeza y un portal de medio punto, con 
d J r í a m e n - ' Pu<irta de madera, cuajada do arcaicos cilavos 
„ ' , 7 .v „ T 7 , - „ , , « „ 1 v dividida horizon taimen te en dos mitades, 
-Desconf iad , h i j a s ; el mal igno es ^ - q n & y abiQrta como ^ h * la superior, 
tuto. I quedaba (.a inferior en guisa de valla, que, 
Una tarde d o ñ a Paciencia se presen- Ai permitía ver desde fuera el interior, im-
tó u n poco impacientada en el locutorio, pedía penetrar en él, sin descorrer el ce-
Venía s in aliento de l a parroquia , don- rrojo. 
de se h a b í a comenzado el nevenario de Y como nosotros no íbamos en p'an de 
la Santa Esp ina : ¡traficantes, sino de curiosos no intentamos 
- [ Q u é func ián . reverenda madre! L a eatrar- Nos bastaba contemplar desde fuera 
, , ' , „ „ n„ tnA „i aquel, para nosotros, especie do Louvre. de 
iglesia u n ascua de oro- una Catedral. ^ garbanzos y d6 arroz. y miramas. 
[Qué de gen t ío l \ Y qué de luces] . . . No y , v ¡ m o s un vasto ipa'tio con pavimento de 
se ha conocido cosa semejante. Madres, menudos guijarros geométricamente puestos; 
ustedes se quedan a t r á s . Sus caridades | una amplia escalera al fondo, y bajo ella, una 
se ío pierden. j puertecica pintada de rojo; un largo banco de 
Un verdadero abhoroto se l evan tó en'madera, al lado derecho, y al izquierdo, un 
la parte de adentro del locutorio. Ya P ^ e ñ o mostrador con dos * tres botelJo* 
, , . . . . . . _ v a "unas copas... 1 1 allí no nabia mas; ;r»i no las jóvenes , sino las ancianas, sor •' "'o^* „ - t u . ^- ,1 viviente apareció! Gertrudis misma, se h a b í a n arrodil la^ 
do en torno de sor Narcisa y le acosa-
ban : 
—Se uos i r á la gente. 
—Podemos cerrar l a iglesia. No ven-
d r á nadie a nuestro t r iduo. 
— Y acabaremos por tener que cami-
nar a otra parte. 
Cedió, a l cabo, l a reverenda madre. 
Aimqrue protestaba: 
—Yo no la quiero ver. Fie de taparme 
los ojos. 
L a luz quedé instalada en la iglesia 
y en los claustros. L a p r imera noche no buen talante: ¡Señor! ¿Por qué aquella 
—¿Soy yo algún coco?...—hube de decir 
con cierto enojo a un grupo de cbiquillos que 
al verme se esparcían como bandada do go-
piones; cuando, decepcionado y confuso, me 
retiraba de la puerta de casa de Morate. Por-
que, aquellos zagalicos, evidentemente, huían 
de mí. . . Y pude notar, luego, que ft'guna 
que otra puerta se cerraba a mi paso... Y 
que por algunas, no más que entornadas, aso-
maban unos ojos curiosones... Y que, por más 
de una ventana, asomaban, cautelosos, rostros 
de mujeres al parearas... 
Y llegué a mi posada, malhumorado y de 
se les fué en u n pasmo. Todas tuv ieron 
que dar su vuelta a la llave. L a reve-
renda madre clamaba entre gozosa y 
asustada: 
— [Jesús , qué cosas se inventan] 
hostilidad bacía mí? . . . : M i vestir sencillo, 
corréete^,, "dn crxtravagancias!... M i actitud 
discreta, sin desplantes ni incorrecciones!... 
I Por Dios! ¿Qué será etsto?... Conociómelo 
la mesonera y me dijo: 
¡Señor! ¡No haga usted caso! ¡Le han 
Pero el fuerte recelo p e r m a n e c í a poí l i tomao a usté por un enve&tigador!... 
dentro. 
A l otro d í a una recia tormenta de ve-
rano comenzó a descargar sobre el pue-
blo con todo el horrendo apardto de re-
l á m p a g o s y truenos, que de t a l modo 
empavorecen las vecindades de la sie-
r ra . Lus madres volaron a l coro. Se en-
cendieron los cabos del S a n t í s i m o ; y 
una recoleta—parece que fué sor P e l á -
g ía—indicó t í m i d a m e n t e a la p r i o r a l a 
conveniencia de encender la i l u m i n a , 
ción. L a reverenda madre avino con u n 
signo de cabeza. Lucieron otra vez la? 
Investigador!... ¿De qué?. . . 
—¡Do esos, do las contrebuciones ! 
—¿Pues? . . . 
—Porqu© Juanon tiene sus almacenes co-
mo buche de pavo. ;Y como se corrid oue 
d'un día pá otro, vendreba e! envestigador!... 
—¿Y me ha tomado por...? 
—¡Como l'han visto a usté meter eí morro 
por la puerta y goler ".o que se srnisaba!... 
—¡ Pues no he visto nada, ni «olido guiso» 
alguno! 
—¡ Qu'enfeliz es us té! ¿No ha 'Ivertido una 
puertecica roja? ¡Pues po allí! Primero, un 
pajar... Dimpués. un corraliro... Aluego, otra 
bombillas ante tos extasiados ojos d e , P p ^ ? n ^ ^ 60 ^ a ^ hodeSa-
las monjas, que cantaban cl t r i s agio. ' ¿ y 
La tormenta) cada vez mas pavorosa, buto?... 
t — ; I Talnionte! 
| —Pagará. ¿I menos, como tabernero por-
1 que he visto... 
- i Q u i á ! ¡Ni por eso! ¡Asi ha podido quo. 
dáss con la casa del señor conde!... 
I I 
La lucha contra ©' Fisco-—palabreja en maj 
hora inventada y en peor hora usada, por 
malos pagadores para arremeter contra el Ha-
ber nacional, v. por tanto, contra la nación 
misma, a !a que el Fisco representa, y q-i e 
tienen que proveer a a ja^ necesidades del 
vivir en comunidad, ya sea Municipio, regí 
o Estado—...esta lucia contra el Fisco revis-
te todas las formag y habilidades del arte de 
Monipodio. Y desdo !a amañada «sociedad 
anónima», hasta el tendero «a 3o Juanon>\ 
recorre una e«cala, casi infinitai, de defrauda-
ciones al Estado. 
Porque eso era la tienda de Juanon : una 
liendecica, al parecer, insignificante, donde ¿e 
despachaba con cautela algo de vino y un 
poco de licoi-e^ (cuando só'o el ramo este 
tenía importancia suma) y que servía de pre-
texto para justificar Ja éntrada y salida de 
gentes para mayores negocios; a todo lo cual 
se prestaban éstas en el común anhíi^o de 
defraudar al Fisco. 
I I I 
Trasvasando, de una botella a otra, un 
aguardiente «matarratas» se hallaba Juanon en 
aquel día y en ia ocasión aquella; cuando, le-
vantando la vista, por instintivo impulso, ha-
cia la puerta de entrada, vió que por la 
«valla»—a la sazón, sin cerrojo—(penetraba 
una cara extraña, aunque el hombre no dife. 
ría cn su vestir de la manera de los dej! 
pueblo... Midió Juanon con su mirada, de 
arriba a bajo, al que llegaba y. . . 
—¿Me hace ustó e! favor de una copa?—de-
mandó el recién llegado, acercándose al pe-
queño mostrador. 
Nueva intensa mirada de Juanon, que pa-
recía querer pencitrar hasta laj entraña de-" 
hombre aquel, a través del vestido que en c 
parecía un disfraz, le hizo ponerse en guar-
dia ; 
_—¿La copa, la quiere usté derecho o sen-
táo?...—le preguntó con naturalidad. 
Interpretó esto el visitante como una in-
vitación a tomar asiento, y dejóse caer so-
bre el tosco banco do madera. 
E l Juanon, siempre con disimulo, no qui-
taba ojo del personaje extraño, y su fino olfa-
to de podenco > hizo **¿ que aTí había 
un:* celada en que pudiera ser cogido, 
costarle caro: ¡ allí iba a pagar, si no andab 
listo, todas—todas las defraudaciones—jun-
tas!... 
Y mientras, afable y sonriente, servía la 
copa; Juanon hacía hábiles preguntas al re 
ciéri licitado; quiéñ, a su vez, con no meno. 
disimulo, sondeaba al tabernero. 
Cuando aquél, lleno de satisfacción, creyó 
que a Juanon iba a cogerlo «in fraganti» 
como expendedor de vinos y licores («tari-
fa X. apartado B. . . Tanto por ciento de prer 
mió o comisión»), echándose mano al bolsi-
llo para pagar lo confeumido (¡lo que cons-
tituía prueba pena) preguntó: 
—¿Qué vale?... 
—¡ Nada!—respondió Juanon, sin inmu-
tarse—. ¡Aquí las copas" son gratis! 
—¿Cómo gratis?...—replicó e l ' otro . 
¿Pues con qué sufraga usted?... 
—¡Aquí sólo se cobra... el asiento!... tDe. 
be usté tres pesetas! 
Y no hemos podido comprobarlo; pero se 
1105 dijo que, cuando el investigador, pre-
textando una necesidad, quiso fiscalizar el 
interior de la casa, Juanon abrióle la puerta 
roja, lo dejó entrar cn el pajar, y un «pozo 
de Jobo» preparado por los chicos de',' taber-
nero eu la línea de paso, se tragó, de mo 
mentó, al investigador. 
Y d i - que a! salir éste, preguntóle d otro, 
socarrón : 
— ¿ K a satisfecho usté su necesidá?... 
Dr. G. GARCIA-ARISTA Y K I VE KA, 
C. de las Reales Academias Española 
y de !a Historia. 
En los confines de las provincias de Cú-
cores } Salamanca s0 extiende una región 
montañosa designada por los geógrafos con 
OJ nombre de «Sierra de Francia» : un to-
rrente que alU nace se llama el «Kío de 
Francia»; el punto culminante de esa cor-
dillera), precisamente allí donde se encuentra 
el santuario de «Nuestra Señorar do Fran-
cia», se llama Ja «Peña de Francia» y un 
peñasco próximo, la «Mesa del Francés». 
No obstauta, las ingeniosas hipótesis de los 
sabios todavía permanecen en el misterio el 
origen de estas denominaciones. ¿Soldados 
del ejército de Cario Magno venidos del otro 
lado de los Pirineos, a combatir contra los 
moros, o peregrinos de Santiago de Compos-
teda, extraviados hacia el Sur?... Una histo' 
ria que se conoce meijor por ia tradición 
y los documentos contemporáneos es la del 
origen de la peregrinación. 
En la soledad más comp'leta, en la cima 
de una roca abrupta, cubierta de nieves y 
barridai por las tempestades durante seis 
largos meses del año, abrasada en estío por 
un so! de piorno, la Peña, de Francia es uno 
de esos lugares privilegiados, en que ol hom-
bre se siente como más cerca de Dios : so-
lamente en presencia del Infinito, liberado 
el espíritu de todos los afanes del" mundo y 
preparada el alma por ?a, ^contemplación 
muda del espec'. aculo grandioso que le ro-
dea, oye mejor la palabra de su Creador. 
Ai Norte la vista se extiende sobre las llar 
nuras inmensas y desoladas do la vieja Cas-
t i l la ; la Sierra de Béjar perfila had:a eJ 
Este, a modo de una barrera infranqueab'e, 
sus cumbres desnudas; al Oeste y al Suroes-
te, Portugal y Extremadura, y más cerca 
todavía se extiende fiíl Sur ¿1 misterioso 
país de las Ilurdes, que sus aRag montañas 
habían hasta eefaos últimos tiempos como 
aislado de! resto del mundo. Por todas par-
tes el misterio, el infinito, y sobre ésta an-
gosta cima ¡un modesto refugio edificajlq 
cinco siglos ha por un peregrino francés, 
conservado y atendido por generaciones su-
cesivas de monjes y peregrinos españo'es que 
viene a ser como el testigo do ia interven-
ción milagrosa de la Virgen. 
* * » 
Esta inter*vención milagrosa fué, según 
la tradición profetizada en 1424 por una 
joven de Sequ eiros,, llamada Juana la Pro-
| letisa... que en la Peña de Francia había 
j Mía imagen de Nuestra Señora la Virgen 
I María, imagen que había íV-do escondida 
doscientos años antes; que prestó sería ma-
I nifestada ai mundo y haría Dios por ella 
¡ grandes milagros. Dijo también que sería 
I descubierta por un ermitaño de buena vida 
j y que en el mismo lugai se fundaría un 
convento de dominicos, donde sería Dios ser-
vido y su Santísima Madre venerada de las 
gentes cristianas que acudirían de muchas 
y lejana?, tierra? por devoción a su santa 
imagen...» En 1427 un joven parisién lla-
mado Simón, boredero único de una rica fa-
milia, se retiraba a un convento de la capi-
tal para meditar sobre su vocación. F u é allí 
cuando se lo apareció la Virgen: «Simón, 
vea y no duerma^. Vete a la Peña de Fran-
cia, a las partes del Poniente, y allí hallanis 
la imagen do la gloriosa Virgen.» Si el ob-
jeto de la misión era preciso, en cambio, el 
lugar designado por la Virgen era demasiado 
vago, y engañado por las pmlabras «a las 
partos del Poniente», Simón, habiendo aban-
donado su convento para vestirse el hábito 
de peregrino, se puso a recorrer sin descan-
so todo el Oeste de Francia, con la esperan-
za de encontrar un montícu'o que respon-
diese 'al nombre pronunciado por ia voz 
misteriosa. ¡|Ay! Ninguns ••<monWia de Fra-n 
cia». Desalentado en el trance, estaba ya 
de renunciar a sus proyectos y volver a Pa-
rís déspft'és" de cinco años de rebuscas y ra- I 
ñas fatigas, cuando de nuevo se hizo nir la I 
vo7. : «Simón, vela, no desistas de lo comen- j 
zade, que a mayor trabajo corresponde ma- 1 
yor premio, y eí tuyo será grande.» 
¿E\ Oeste? E l Oeste. Era. sobre todo. Es- | 
paña. Precisamente por aquella época, por ' 
el camino que se desenvolvía por la cresta 
de las montañas y que la historia ha deno-
minado el camino francés, la multitud de 
peregrinos se encaminaba al sepin'icro de San-
tiago de Compostela : Simón se incorporó 
a esas caravanas, y a todo lo largo del viaje 
nq cesó de inquirir por la Peña de Francia. 
Siempre nada. Se dirige entonces hacia el 
Sur, hacia Salamanca. ¿Acaso había oído ha-
blar de su Universidad, célebre ya en esa 
época, y espera poder consultar allí a tWgún 
erudito?,.. 
* * * 
Día de mercado en Salamanca. En la pla-
za disputan dos hombres. Un comprador echa 
en cara a un comereiante la mala calidad 
de su carbón de encina, y el otro asegura 
con firmes juramentos que procedía do mato, 
rraíes arrancados a! pie de la Peña de Fran-
cia. Oye Simón estas últimas palabras y que-
da transportado de alegría. Convenientemen-
te disfrazado seguirá hasta su pueblo a ese 
aldeano, y es así cómo llega a San Martín del'. 
Castañar al pie mismo de la tan ansiada 
montaña. 
» » # 
Sería muy largo referir por menudo la 
contínuaoión de la a-ventura: Tirso de Mo-
lina, en una pieza que pub'icó en 1635 con 
el título de «Comedia famosa : la Peña de 
Francia», nos escribe las. principales peripe. 
ciatV. tai1 como 'ta Tradición popular las había 
conservado. Estamos en lunes de Pentecostés 
ded 1<}34. La Virgen se aparece a su sierve 
para fortalecerle, y en especial, para hac?r-
le esta recomendación : «No emprendas obra 
tan grande sin testigo.» En un dodumento 
oficial del 19 de mavo de 1434, el miércoles 
siguiente a la Pascua del Espíritu Santo, 
qu-J so conserva en San Mar t in y lleva la 
ñrraa de varios testigos, el notario don Be-
nito Sánchez nos cuenta todos los detalles 
del descubrimiento de la milagrosa estatua. 
Es primero una simpie oabaüa de piedra; 
después ya se erige un pequeño santuario 
en el lugar señalado por Ja Virgen; más tar. 
de se afana Simón por toda la comarca coa 
el objeto de construir un edificio más sóli-
do y adecuado: en loa archivos de Sala-
manca se conservan recabos firmados por «u 
mano. 
Una disposición regia del 9 de noviembre 
del 1436 concedía, finalmente, una impor-
tante ayuda financiera a los valerosos com-
pañeros que se habían unido ai Simón y 
colocaba el santuario, bajo el fuero de loe 
padres dominicos. Estos últimos continúan 
desde entonces administrando ¡a Peña de 
Francia. E l 11 de mareo de 1438 moría a 
los cincuenta y tres años, el piadoso ro-
mero francés. Las muchedumbres no tar-
daron en acudir allí : las curaciones milagro-
sas se multiplicaban. Una memoria redacta-
da en 1798 por el padre Caballero relata 
más de .r>00. Abandonado el santuario du-
rante e] período napoleónico y las conmo-
cioncla .revoluciónar.ins. las peregrinaciones 
han recobrado a fines del pasado siglo y en 
los primeros años del X X una extensión 
« » » 
Impresionados por ta'ies detalles cierto nú-
mero do católicos franceses, entre los cua-
les se cuenta Mauricio ¡Lógéndre, autor bien 
conocido del célebre libro «Le portrait de 
l'Espagne». al que E L D E B A T E rindió el 
año último un justo homenaje, pensaron que 
debiera reanudarse la tradición viniendo to-
dos los años como peregrinos a la Peña de 
Francia. La Corporación de los publicistas 
cristianos, que presiden Georges Goyau y 
René Bazin, nombró el año último una de-
legación : Legcndre, Charles Pichón, redac-
tor de «E' Echo de Par is»; Sainte-Marie-
Perrin, el arquitecto reíligioso más ilustre de 
Francia ; José Ageorgesdout, cuyas obras eco-
nómicas sobro España han sido vivamente 
estimadas; y por el lado español se encon-
traban presentes algunas personalidades: el 
diputado Bullón, ed conde de la Moriera, Bo-
nilla San Martín, etc. Fué monseñor De D'"-
go-Alcoloa antiguo Obispo de Astorga y de 
Salamancpi. capellán de Palacio y Patriarca 
de las Indias, quien recibió a los peregri-
nos. A pesar de! escaso mimero de éstos. !a 
peregrinación jogró cn Francia un eco enor-
me : los más grandes periódicos y las más 
importantes revistas dieron cuenta de esa 
manifestación do buena fraternidad entre log 
católioos fraryoesos y españoles. Se había 
dado un pran paso : se abría una era de paz 
y de colaboración fecundas para el mayor 
bifn de nuestros dos pa-íses. 
Este año. como el pasado, y esperamos 
que como los que vengan, un grupo de i ré -
cpses subirá en peregrinación a la Peña ^e 
Francia. Irán mezclados con los peregrinos 
españoles, impelidos por la misma fe que 
guió a Simón Ve'a a orar por nuestros dos 
países en lo .alto de esa montaña dob1emen-
te cara a sus corazones de cató'icos fran-
ceses: cara, porque en sua laderas, a !' -• 
pies del altar de la Virgen, a quien había 
servido y amado, descansa su antecesor: ca-
ra también porque este santo lugar se en-
cuentra en España, la tierra de' cafolicisma. 
por excelencia, el, país cuya unidad e indo 
pendencia fueron forjadas por la fe religio-
sa y qu© es para un creyente como In 
gunda patria terrestre. 
Damián T R O N E L 
E! Congreso Eucarístico de 
P a i e r m o 
(SerTicio especial de E L D E B A T E ) 
ROMA, 5.—El Congreso Eucarístico de 
Palermo se ha inaugurado en la Catedral 
^on una solemne ceremonia durante la cual 
ha pronunciado un elocuente discurso el Arz-
obispo de aquella ciudad, monseñor Lualdi. 
Los congrostetas, en imponente cortejo, so 
dirigieron después al salón donde habían do 
celebrarle Jas sesiones. Hablaron el Arzobis-
po de Mesina, monseñor Paino; el pijesir 
dente del Congreso, mouseñor Bartolomas 
si ; el representantre de la Junta Central do 
Acción Católica, comendador Pericoli, y, 
finalmente, el logado pontificio, Carden'ai 
Granito di Belmonte, que fué saludado con 
una Imponente ovación y vivas al Papa 7 
a la Euicaristía. 
Después de la sesión ina.ugural del Con-
greso, fué objeto también el Cardenal lega-
do de grandes manifestaciones de simpatía 
y devoción por paite del pueblo, quo le 
aplaudió largamente a su paso por las est-
iles, echándole ramos de llores. Delante del 
Palacio Arzobispal se redoblaron las acla-
maciones de la muchedumbre, y el Cardo-
nal tuvo que asomarse varise veces a uno 
de los balcones para bendecir al pueblo. 
De toda S¡c;lia llegsn constantemente pe-
regrinos para asistir al Congreso de Paler-
mo. Han llegado también para tomar parte 
en las ceremonias 40 Obispos, el Nuncio 
én Munich y monseñor Cieplak.—Daffina-. 
TINA RECTIFICACION 
ROMA. 4.—«L"Osserva.tore Romano» des-
miente oficialmente la noticia de qu¿3 el 
Papa haya consont'do que se quiten los cru-
cifijos de las escuelas católicas de Turquía. 
— E l Pontífice ha ordenado al artJsta ro-
mano Mezzani que modele la, medalla del 
Año Santo, que ha de sor distribuida a to-
dos los peregrinos.—Daffina. 
trisado. • • Z T T ^ O por m ^ a , a ^ * « . 5 S ¿ . « , C ¿ M S Í T X S ¿ 
, dos TiBedoa do - la Cliampagoo 
P O iV S A lí D 1 r< 
cl único remedio para ese decai-
miento que la agobia y le resta 
energía y voluntad para iodo. El 
Jarabe HipOfOSpITOS SALUD 
curará a usted del empobrecimiento 
de la sangre, causa de todos sus 
males. Vigorizará su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
existencia nueva, librándola de los 
desórdenes nerviosos, hijos de su 
debilidad, y pondrá fin a esa ina-
petencia e insomnio que ahora la 
atormentan y que mañana podrían 
abrir el surco de la anemia y de la 
tisis. 
La salvación, pues, del débil, 
está en los 
R E : 
d« trJlo cr«cl«nit — Aprobado por la 
«tal Acsdcis í» de Mcdidso. 
| l j ¡ 'n . Etchacc todo fra«co qnf no lltvt «o la eluje 
Sábado G do séjptícnuííre de 1924 d ) 
E l prosidente, acompañado del subseoreta-
rio de la Guerra, revistó ayer por la ma-
ñana las tropas de Caballería que se alojan 
ea o.l cuartel del Conde Duque. 
» * * 
' Cbn «d presidente del Directoro c h a -
charon ayer mañana en el mimsterio de la 
Guerra los subsecrctnm^ ^e ^ t a d o Gracia 
y Justicia, Instruoeióu pública y Trabajo. 
Las dietas a los vooalos del Directorio. 
Nota de la Presulencia: 
«Ai dar cuenta algunos periódicos de la 
Eeal orden dictada recientemente disponien-
do que los generales del Directorio no per-
ciban la asignación por representación que 
«l vipento Presupuesto concede a los gene-
•¿léfl-y asimilados en activo lo hacen, en el 
-xto o en las titulares, en íorma que da 
.¡ígar a una inte i^etaoión contraria. Con-
tiene, pues, aclarar que tal deposición, dic-
tada nroci^mente a petición de los interesa-
dos. no concede, sino que, exeptua o. los 
vocales del Directorio del percibo de aquella 
•asignación.» 
Comisiones de provincias. 
La Comisión , del partido judicial do Ve-
jez Rubio, presidida por el alcalde, don !<or-
nando Guirao Alcázar, y en La que figuran 
representaciones de las fuerzas vivas de los 
pueblos de Aguilas, Lumbreras y Almendn-
cos ha dado por terminada su misión con 
la visita al señor presidente del Directorio 
• infllitar, verificada momentos antes db su 
marcha a Marruecos. 
La construcción del ferrocarril de Almen-
fr-icoe a Vélez Bubio, la supresión del contin-
gente, provinial del presupuesto de los 
Avuntaruientos, como igualmente la de otras 
cargas que sobre ellos pesan, haciendo im-
posible la vida municipal, han sido los ob-
jetivos qaie han traído a Madrid la Comisión, 
v han sido expuestos a los señores presidente 
iiel Directorio, al secretario, general Nou-
.viks, y a los subsecretarios de Fomento y 
Gobernación. 
Peticiones tan justas y tan necesanas pa-
ra la vida de estos pueblos han sido aco-
gidas por los señores del Directorio con ver-
dadera simpatía. 
* *• * 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita 
de una numerosa Comisión que, en. repre-
sentación do las fuerzas vivas de los parti-
dos de Jarandilla. y Navalmoral de la Mata 
'(Cáceles), presidida por su delegado guber-
nativo, don Jesús Carrl'zosa, ha venido a 
^Madrid en súplica de qúo se haga justicia 
a aquella región, que sin hipérbole, ha re-
cibido el nombre de la Suiza. Extremeña, 
para pedir que se termine el puente sobre 
el río Tietar y ©vitar con ello que sufran 
los 16 pueblos que constituyen la región in-
¿omunicaofón absoluta hasta de1! correo por 
más de ocho días en las i épocas de lluvia, 
cuyo puente hace siete años que se subastó. 
ígualrncnífi solicitan se contim'ic la cons-
trucción de la carretera de Plasencia a Oro-
pesa, empezada hace treinta v cinco años 
•jr sólo construido hasta hoy 40 kilómetros. 
•La Comisión desea hacer constar que tan-
to el señor Nouvilrs como los demás gene-
rales que han visitado y los señores Gar-
cía de Jjoéniz y Aivhe. han acogido con 
gran interés sus justas peticiones-
Mejora !a a ¡¡mentación en 
el H O S D Í C Í O 
Ayer celebró sesión la Comisión provin-
cial, ocupándose en primer t é rmino $é la 
comunicación del contador de fondos Dro-
vmCiftles, mani íes tando que por el repre-
sen tán te de la I&npjreaa de la Plaza d« To-
ros se pre tendía hacer una entrega de pe-
setas 129.500, correspondientes al arriendo 
de do ei 8 de agosto hasta el 11 de abri l 
próximo, cuyo ingreso se había negado a 
formalizar por entender que esta í o r m a de 
pago no es l-a expresamente determinada 
en el contrato, y en su vista, la Comisión 
provincial ha resuelto que la Empresa pa-
gue la anua '¡dad completa, 350.000 pesetas, 
coi respondientes 'al primer año de prór ro-
ga, y las 100.000 pesetas de la corrida de 
Beneficencia; que la cantidad menor ofre-
cida ae le acepto a cuenta de mayor suma 
y que se requiera a dicha Empresa para 
el comp'eto pago de la cantidad total de 
450.000 pesetas. 
So ha dispuesto que informe la Contaou-
r ía con cargo a qué partida del presupues-
to pueden concederse 2.000 pesetas a la 
supenorn del Hospital Provincial para au-
xi l iar la en los gastos que produzca la ins-
talación de la calefacción, obras que se 
están llevando a cabo por cuenta de la re-
ferida religiosa. 
En vista del informe del director dei 
Hospital Provincial, se ha resucito adqui-
r i r por concurso las telas, mantas y hu.es 
que so consideren precisos para las nece-
sidades de aquel establecimiento, abonán-
dose su importe con las 31.324 pesetas' del 
leg'ado hecho por don Ju l ián Mar ía Salazar. 
Terminado el orden dei d í a el vicepre-
sidento, señor Fernández Núñez, dió cuen-
ta a la Comisión de la visita de inspec-
ción girada, en unión del; diputado señor 
Pérez Sornmer, al Kospicio de Aranjuez. 
cuyos servicios encontró en buen estado. 
También se mostró complacido del régimen 
alimenticio de los asilados, consistente en 
desayuno con ca fé .o chocolate, sopa, cocido 
y carne al' mediodía y legumbres y carne 
por la noche. Atendiendo a indicaciones for-
muladas por el médico inspector del esta-
blecimiento, el señor l íernández Núñez pro-
puso, y la Comisión lo acordó, mejorar ei 
racionado con una merienda, que so dis t r i -
bu i rá a los asilados por la tarde, y que 
consist irá en pan, queso y fruta. 
La efección de alcalde será 
e! día 1 0 
En el Gobierno c iv i l facil i taron ayer la 
siguiente nota: 
«El gobernador recuerda a los señores 
concejales ausentes que aunque en Irr Pren-
sa se ha dicho que pudiera aplazarse unos 
días l-a elección de alcalde de Madrid, esto 
no es cierto, pues la asamblea plena se 
celebrará, como lo indicó on su circular, el 
próximo día 10 del actual .» 
El general Orozco presidente 
dei Supremo de Guerra 
o 
Su majestad ha. liruMido los siguientes dconetos: 
CÍUERÍRA. — Nombrando presiden to del Consejo 
Supremo de üuerra y Marirufc al teniente general 
dou Ciabricl de Orozco y Arascot. 
Autorizando al Archivo y Museo de Artillería para 
que, sin las formahdades do subasta y concurso, ad-
quiera de la fábrica de automóviles La Hispano, de 
Guadalajara, cuatro camiones automóviles para carga 
útil de á.000 kilogramos, oon sus accoaorioa y he-
rrara ion tas correspoud ien tes. 
El viaje del general Vives 
o 
Visitará las obras de Canfranc y los Riegos 
del Alto Aragón 
Ear ed correo de Barcelona ha saílido 
con dirección a Zaragoza, el subsecretario 
de Fomento, acompañado del director de 
Obras públicas, señor Faquineto, y ^e su 
secretario particular, el comandante do I n -
genieros señor Redondo. 
F n dicha capital &e detendrá para visitar 
las obras do los rltegos diel Alto Aragón, 
continuando dospue\g su viaje on automóvil 
a Huesca y Jaca, desde donde so dirigirá a 
Canfranc, con objeto de inspeccionar los tra-
bajos que allí se ejecutan en el ferrocarrli 
transpirenaico. 
A su regreso visitará también el Canal 
de Aragón y Cataluña. 
Durante la ausencia del general Vives, 
que será de siete u ocho días, queda, encar-
gado del despacho de los asuntos del m i -
nisterio de Fomento, el d'rector de Agri-
cultura y Montes, don Josó Vicente Arche. 
NOTAS DTr^OliflAfíCAS 
o •; 
Con.íecLa 26 do agosto de 1924 lian'sido 
depositados en el ministerio de Estado los 
instrumentos por los cuaf'es el presidente 
de la República do lr>3 F.stados Unidos de 
Venezuela ha ratífioadó los dos Convenios 
portales firmados en Madrid, el 30 de no-
viembre de 1020, con motivo del V I ! . Con-
greso de la tJuión Postal Universal. 
Lo que se hace público para conocimien-
to general. 
•• * * 
Por canje de Notas entre el ministerio 
de I'.síado y la .Legación de Suiz.a en esta 
Corte,- ha quedado suprimido el visado de 
los pasaportes para los súbditos españoles 
v los del Principado da Lienchtenátein, 
quienes necesitarán para entrar en los res-
pectivos países de un pasaporte nacional^ 
. Los naturales de cada' uno de -los dos paí-
ses estarán sometidos a las prescripciones 
de policía en vigor en el otro Estado en lo 
que respecta a la residencia de extranjeros. 
Los preceptos anteriores no; comprenden 
a los obreros de una y otra nación que va-
yan a trabajar, o en busca de trabajo., 
• Este acuerdo empezará » regir el día 15 
del presente mes de íwptiembre. 
Pasado mañana se ce lebra rá en casi to-
dos los pueblos de España l a fiesta social 
de los católicos agrarios, promovida por su 
Confederación Nacional. 
En las oficinas do esta gran Corpora-
ción, instaladas en la calle de Amor de 
Dios, 4, 2.°, se viene trabajando ¡sin des-
canso todos estos días en iá propaganda y 
organización de esta iniciativa, a la que 
Seguramente han do asociarse mul t i tud de 
personas y de entidades. E i número de re-
cibos extendidos y recogidos es elevadí-
simo. c 
Además de los socios activos de los Sin-
dicatos agrícolas, todos los cuales paga rán 
una modest ís ima cuota el día 8 del actual, 
han empezado a afluir a las ofiemas de la 
Confederación mul t i tud de ofertas y pa-
gos do cuotas de adhesión, no sólo de per-
sonas aje'nas a esta organización, pero sim-
patizantes y colahoradores de ella, sino de 
entidales respetabil ís imas, alguna de ellas, 
cuyo nombre aún no estamos autorizados 
para publicar, envía 1.000 pesetas de do-
nativo p-ara esta propaganda. También se 
han recibido cuotas individuales de 500 pe-
betas. 
La campaña de Prensa es extraordinaria, 
pues todos los periódicos católicos están 
dedicando a este asunto muchas columnas, 
y las numerosas revistas y «Boletines Ofi-
ciales» de las Federaciones católicas anun-
cian la fiesta con el mayor entusiasmo. 
A-lííún periódico comenta este aconteci-
miento con tan poca fortuna, que hace bro-
t a r de la pluma que lo escribió l a más 
lamentable confesión de ignorancia de una 
«obra que, por sus hechos y por sus frutos, 
merece ser más conocida y respetada. La 
Confederación Nacional Catóíico-Aíjraria, 
Integrada por 58 Federaciones y 3.500 Sin-
dicatos, cuenta con cinco diarios propios de 
las Federaciones de Pa'encia, Burgos, León, 
Murcia y Zamora, con mul t i tud de casas so-
ciales, verdaderas colmenas donde trabajan 
infinidad de hombres que se preocupan del 
bien ajeno, a veces más que del propio. 
Pero ¿es posible que todo eso y todas 
tesas fábricas y bodetras cooperativas, y Ca-
ías de Ahorros y mil servicios admirables, 
repartidos por toda la nación, sean ignora-
dos do los buenos españoles? Por lo vis-
t o . . . hay todavía plumas que emborronan 
cuartillas para tocar estos asuntos con una 
documentación que debía avergonzar. 
La Confederación Nacional Cató"ico-Agr-a-
r ia quiere que su obra sea conocida, más 
conocida, y ese es uno de ios motivos do ra 
organización de la fiesta del 8 del actúa:. 
V A C 
Por defunción del que la desempeñaba. 
Be baila vacante la plaza de sacr is tán-orga-
nista de Matapozuelos* provincia de Valla-
doüd, dotada con el haber anual de 420 
pesetas y la quinta parte de los derechos 
parroquiales. A l «graciado se le nombrará 
conserje del Sindicato Católico, con el suel-
do de 485 pesetas anuales, casa y luz, y 
Berá de su cuenta el despacho de" cafés a 
los socios. 
Las solicitudes, con buenos informes, al 
señor cura párroco de dicha villa. 
Desde el día 20 del corriente mes que-
darán -abiertos los pagos de la Coopera-
t iva de Capitales número 6, formada con 
las pólizas números 39.013 a 53.649. ha-
biendo correspondido a cada parte do 1-000 
pesetas ki cantidad de 1.421,10 efectivas. 
Los p-agos se efec tuarán en ci domicilio de 
los beneficiarios, si no avisan en contrario, 
jlentro del plazo de ocho días, su &eseo, de 
trerífi.éarLo personalmente en las oficinas de 
ta Dirección, Alcalá. 53. 
Madrid, 5 de septiembre de 1924.—El se 
cretario general Manuel F. Barrón. 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o d e p e d e s t r i s m o 
Suecia vence a Alemania en «foctball.> L a Semana ínternf?,cionaI 
E E 
ATLETÍSMO 
Conocido es de antiguo el poco público 
que tienen genera." las pruebas atiéticatí, 
limitada la aloución al «football», el espec-
tácalo deportivo por excelencia, y es lógico 
que el aüetisSáó es la mejor cantera de los 
buenos deportistas. 
Para íomentarlo la nueva Federación Cas-
tellana de Atletismo, en su deseo do que ei 
ipúblico futbolístico se interese por él, bu 
tenido una foliz iniciativa aJ organizan rün 
campeonato regional do carreras a pie por 
equipos on pista (2.500 metros), que se ce-
lebrarán en los campos de deportes que pre-
viamente hayan sido concedidos po? las So-
ciedades, a ser posible en el intermedio de 
los principales partidos de «football». 
Cada sociedad correrá una prueba indivi-
dual contra las demáa, con un equipo de seLs 
corredores. 
La clasificación do las pruebas será por 
puntos, siendo vencedor de cada una de eliat; 
el equipo que obtenga, menor suma do pun-
tuación. 
Será vencedor do esto campeonato el equi-
po quo en el conjunto de sus pruebas pre-
sente la menor puntua-.-ión. 
La Federación concederá una gran copa 
al equipo vencedor y seis medallag de oro 
para los corredores; seis medallas do pata 
para el equipo que se clasifique segundo y 
seis medallas de cobre para el tercero, y una 
medalla de oro y otra de plata para los co-
rredores quo en conjunto hayan obtenido la 
mejor puntuación. 
Las inscripciones, acompañadas de 15 p:« 
setas, se enviarán antes del 20 d<*l actual al 
domicilio social, Jardines, 24. 
Ahora hace falta que los clubs presten la 
debida ayuda a esta buena idea. 
FOOTBALL 
11. S- GIMNASTICA ESPAÑOLA. 3 tantos. 
(Goiburu (J.) , Serrano, Goibu-
•ru (S.) 
Primitiva Amistad 1 — 
(Haro) 
Un partido de ontrenamiento muy inte-
resante verificado el jueves, en el que tu-
vieron ocasión de demostrar sus buenas con-
diciones de «shootadores» los delanteros gim-
násticos, especialmente ios marcadores de 
los tantos. 
Aminoró a^o Ja derrota de la Primitiva 
la actuación sobresaliente de su guardameta, 
que con la defensa, Cela y Blanco, se mos-
traron los mejores. 
De los blanquinegros so destacaron los 
Goiburu, Sevilla y Serrano, con la línea me. 
dia. 
So alinearon de la Gimnástica: Angel, H i -
ginio-Lafucnte, Gargollo - Alcántara - Serrano, 
Ureña-Goiburu (J.) - Goiburu (E.)-Goiburu 
(S.)-Sevilla. 
Arbitro: señor Martínez (R. M.); 
« « * 
De madrugada recibimos una extensa nota 
de la Federación Nacional, dando cuenta de 
acuerdos tomados. 
Por lo avanzado de ¡a hora aplazamos 
su publicación hasta mañana. 
# i * 
Kn el Stadiura de Berlín SIJECTA ha ven-
cido a Alemania por 4 a 1. Esta nevera de-
rrota la atribuyen a la labor do los eeleo-
cionadores-
En el equipo álemán no se alinearon ele-
mentos del Nuromberg ni del Furth". Por 
Suecia formaron cuatro olímpicos de Pa r í s : 
Lindberg, Alfredson, Bydell y Carlsoh. 
4 « 
Mañana domingo, a las seis do la tarde, 
y en el campo de .'.a Ferroviaria, so celebrará 
un gran partido amistoso para presentación 
de los equipos del propietario del campo y 
de la Eeal Sociedad Gimnástica Española. 
Tío aquí la probable formación: 
tT. S.' G. E.—Sancho, Valma?eda-IJribe 
(R.) , Millán-Gargollo-Scrrano, Ureña-Goibu-
ru (J.)-Goiburu (E.) -Goiburu (S.) -Sevilla. 




Los part:dos de la semana internacional de 
San Juan de Luz, jugados el día 1, tuvieron 
resultado adverso para los nuestros. 
En el partido a cesta celebrado en Hendaya 
Chiquito do Cambo, Iribame y Laurent 
(Francia) vencieron a Embil (Víctor y Enri-
que) y Kecondo (España) , profesionales, por 
60-53. 
En pala, Etchebaster-Etobeverry (Francia) 
vencieron a Adarraga y Arocena .(España) 
por 40-37, mostrándose éstos excesivamente 
confiados. 
En cambio, el día 2 en San Juan de Luz 
ESPAÑA batió, a Francia en reboto por 13 
juegos a 3, adjudicándose difinitivamente la 
copa Charles Pane. 
PUGILATO 
E l programa de la velada que se oe'ebrará 
esta noche, a las diez y media, en el circo 
Americano es el siguiente : 
Lucas-Sánchez, a ocho asaltos. 
Quintana-Carreras, a ocho asaltos. 
Pah'o Ruiz (campeón caste'lano .qe pe^os 
mosca) contra Pérez (ratador). a 10 áealto&. 
Marcóte contra Cano, a asalto^. 
Martucci-Fabregat, a 10 asaltos de tres 
minutos. 
TIRO A L BLANCO 
SAN SEBASTIAN, 4.—En Bidebicta se 
ha colobrado la prueba del concurso do tiro 
para patrullas militares, tomaudo parte 
nueve. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Copa del l loy.-^PRIMER REGIMIEfNTO 
DE ZAPADORES, do guarnición on San 
Sebastián; 2, Equipo de Artillería de guar-
nición en Mallorca. 
ProsenoÜaron las pruebas e l gobernador y 
dem ás au torid ades.". 
E] sábado se verificará la prueba inter-
nacional de patrulla;; militares. 
REGATAS^ A L A V E L A 
PÍAN SEBASTIAN, 5.—La Reina dpña 
Victoria, con e l Príncipe y los Infantes, em. 
barearon esta mamna en la gasolinera del 
Rey «Facun Tucin», transbordando a los 
balandros para participar en las regatas. A 
la una desembarcaron, regresando a Mita-
mar. 
6,50 metros (copa do oro del Gran Casi-
n o ) — 1 , «OLE», de don Eduardo Gullón, pa 
troncado por el señor Amilivia, ganando de-
finitivamente la prueba. 
8,50 metros (copa Gran Kursaal).—1, 
«GIRALDA VI», del Rey, tripulado por el 
duque de la Victoria. 
8 metros (copa Roig).—1, «MECKTOÜ», 
del Rey, patroneado por el Príncipe de As-
turias, ganando definitivamente la prueba. 
10 metros (cepa ¿el infante don Feman-
do).—!, «TONINO», del Rey, tripulado per-
la Reina y los Infantes, disputando la 
prueba definitivamente al «Sogalinda». 
CICLISMO 
MEDINA D E L OAMP.O, 5.^Er« lia ca-
rrera ciclista oelébrada con motivo de bi-
fiostas, ganó efl primor premio Franca seo 
Palomar, Mariano Redondo y Policarpo Me-
no se clasificaron en segundo y tercero lu-
gar, respectivamente. 
CARRERAS D E CABALLOS 
Los dos favoritos de Saint Legeí, acatarrados 
( I U D I O G R A M A E S P I - C I A L PE E L DEBATI1') 
L F A F I E L D , 5.—La última, carrera clási-
ca del año en Saint I-eger ha dado lugar 
a incidentes quo producon sensación. «Strait-
lace», de sir Echvardi Ilultons, que ganó los 
Oaks', ha sido eliminado de la carpera por un 
catarro, y se encuentra aquejado do la fnisma 
dolencia «Sansovino». de lord Derby, y ga-
nado* del premio'de esto nombre. Su entre-
nador ha declarado quo, a menos de' lina me-
joría muy sensible mañana por la mañana, 
el caballo será retirado do la can-era. Ambos 
caballos eran los favoritas B . W . S. 
LAWN-TENNIS 
BOSTON, 5.—«Tennis». Copa Davis. Pri-
mor «match» simple, para caballeros. 
Lóeoste, vence a Pa-ttcrson. 
S , ndo «match» simple: ,"Wood vonco a 
Porotra. 
4 por 100 Interior.—Serie F, 70,75; E. 
70,75; D, 70,75; C, 71,10; B, 70,90; A, 70.75: 
G y H , 71. 
4 por 100 Exterior.—Serie F, 85,40; E. 
85,40; D, 86,30; C, 86,30; A, 86,75; G y 
H, 88. 
5 por 100 Amortlzablc.—Senie D, 95,50; 
C, 95..50; B, 95,50; A, 95,50, 
5 por 100 Amortizable (1917).—Serie D. 
95,25; C, 95,25; B, 95,25; A, 95,25. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,20; 
B, 101,20 (enero); serie A, 101; B. 10Ú.S& 
(noviembre); serie A, 102,10; B, 10,2105 (fe-
brero); serio A, 102,50; B, 101,75 (ab r i l j . 
Ayuntauniento de Madrid.—V. M. 1918. 
88,50. 
Cédulas Hüpotccarlas.—Del Banco 4 por 
100, 91; 5 por 100, 99,50; 6 por 100,, 109; Ar-
gentinas 6 por 100, 2,60. 
Acciones—Banco de España, 562; Río 
do la Pfata, 50; Azucareras preferente.s. 
contado 99; Azucareras ordinarias, contado 
44,50; A-tos Hornos, 133,50; Felgueras, 54,50; 
Sider. Po^ferrada, 77,50; Electra, A, 100; 
M. Z. A., contado. 316,50; Nortes, contado' 
322; Tranvías , 88,50. 
Obligaciones—Unión Eléct r ica , 100; A l i -
cantes, -l-a; 287; G, 103; H , 93,35; Nor-
tes, ¡K», 65,95; Asturias, 1.» 64; Andaluces, 
5 po;- 100, 82: Central Aragón, 75; «Me-
tro», 5 por 100, 92,50; Tranvías , 80. 
Moneda extranjera.—-Francos, 40,06; ídem 
belgas. 38; libras, 33,83; dólar. 7,59; á-
ras, 33,20. 
BILBAO 
Altos Hornos, 138; Explosivos, 3G?; Unión 
Minera, 512; Vascongada, 560. 
PARIS 
Pesetas, 250; liras, 83,10; libras, 84,50; 
dólar, 18,96; francos suizos, 357; ídem bel-
gas, 80,75; florín, 115,95. 
BARCELONA 
Interior, 71; Exterior, 85.80; Nortes. 64,45; 
Alicantes, 63,80; Orenses, 15,65; Francos, 
4V},10; libras, 33,85. 
LONDRES 
Exterior, 65; pesetas, 33,82; francos, 
84,5/; ídem suizos, 23,67; ídem bela-as 
oy,75; liras, 101,93; florín, 115,95. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer, la Deuda reguladora 
se repone y aún sube más de lo que bajó el 
día anterior, cerrando a 71,25. Los demás 
londos públicos no acusan variación. 
Baja dos enteros el Banco de España, y 
sube de 43.50 a 50 pesetas por acción ¿1 
Río de la Plata. {Poco movimiento en valo-
res industriales: no varían los Azucareras 
preferentes y suben las ordinarias de 44,25 
a 44,50, y bajan las Felgueras medio ente-
ro y una peseta los Alicantes. 
E l . cambio extranjero cotiza en baja fran-
cos y libras: diez céntimos los primaros y 
ocho las segundas. E l dólar sube un punto. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 40 por 100 y 50.000 a 4,10 
25.000 belgas a 38. 
25.000 liras a 33.20. 
1.000 libras a 33.83. 
6.5O0 dólares a 7,59. 
Las n i ñ a s desaparecidas 
o 
Se persona la acnsaclón pr i rada 
Ayer se presentó al Juzgado un escrito 
de los padres de las niñas desaparecidas, 
en el que los firmantes piden parte en el 
sumario. En. el nombre de ellos e jercerá la 
acusación privada el abogado don Mariano 
Muñoz-Rivero. 
L A MAESTRA E N LIBERTAD 
En cumplimiento del auto del juez, ayer 
fué puesta en libertad l a maestra doña 
Mariana Becudero. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — ESTADO 
UENEllAL.—Por las castas do Andalucía ha llo-
vido algo en laa últimas vemticuatro horas. 
DATOS D E L Ol iSEiWATOMO D E L E B K O . 
iiaróinotro. 75.9; humedad. G2; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 28; recorrido en las vein-
ticuatro horas. 202; temperatura; máxima. 27 ,G; 
mínima, 16.2; media, 21,4; suma do las deaviacio-
nes diapas de la tomporatura media desde primero 
do año, 186,4; precipitación acuosa. 0,0. 
E N T I E R K O D E CASTEJON.—Esta tarde, a las 
trinco, e© verioará el entierro del infortunado novi-
llero Angel Castejón, desde el Depósito Judicial, 
callo de Santa Isabel, al oementerio de Nuestra 
'ocíiora do la Almudona. 
ASOCIACION D E MAESTROS—Esta tarde, a 
las cinco, celebrará junta genera;! extraordinaria 
la Asociación de Maestros de laa Escuelas Naciona-
les de Madrid, en ol salón de actos do la Escuela 
Normal, para tratar de la indemnización por casa. 
EN MORATA D E TAJONA—A beneficio del 
Asilo do ancianos desamparados do Morata de Ta-
juña so celebrará Hoy en esta localidad una velada 
lilerario-musical, en la que, después do tm con-
c-iíTtii ejecutado por la banda de mi'isiov de la 
localidad, dard una conferencia sobre telefonía sin 
hilos D. Antonio Castillo, suboficial de Ingenieros, 
completando la disertación con la recepción del 
tíoncliorto do la Radio-Ibérica, partí lo Kual el 
conferenciante montanl un aparato a la vista de 
los espectadores. Finalmente harán uso de la pa-
labra don Claudio Lópoz, catedrático do la Normal 
de Valencia, y don Antonio Fleta Manjón. 
EXPORTACION DE A Z T C A R . — L a Unión de 
la industria azucarera de Polonia occidental de Pos-
nania ha sido autorizada para exportar 1.200.000 
kilogramos de melaza. 
TIRO NACIONAL.—l^a directiva del Tiro Na-
cional de Madrid, que preside el eeñor Serrano 
Jovcr, ha acordado ceder gratuitamente su campo 
do tiró de la Moncloa para qué en él realice prác-
ticas el Somatén de Madrid. Estas han comenza-
do ya a ejecutarse, bajo la dirección de varios 
socios do dicha entidad. 
F I E S T A S en GUADAL1X.—Del 8 al 10 del 
actual se verificarán en Guadalix de la Sierra so-
lemnes festejos en honor de su excelsa Patrona, 
Nuestra Señora del Espinar. Entre los diferentes 
atractivos figuran dos corridas de toros, en las que 
alkTiiarán Enrique Trarcia (Hilacho) y Antonio Ar-
men ta, lidiándose toros do Vicente Torres, de Col-
menar. 
E L CONCIERTO YANQUI E N RUSIA.—Se-
gi'in Ift estadísticas publicadas por el departamento 
de Comercio americano, la exportación de los Es -
tados Unidos a Rutea (Europa y Asia) ee ha ele-
vado, durante el primer semestre del año corriente, 
a 24.900.000 dólares, y la importación rapa en 
los Estados Unidos, a cinco millones de dólares. 
En igual período do 1923. las cifras fueron de 
15.500.000 de dólares y 1.200.000. respectivamente. 
su cabeüo en diez 
Pruebe, usted esta manera tan « 
dular Su cabello. Vea qué s i , ^ w , , 
es. No haeo falta calenU * ̂  »¿eZ 
tr.ca. S o W n l e e m o l l a r e l c a b e T r ^ - i 
quilla Ondulador Wesb ElectS\ ! 




dulación tan bonita como b hiri 
nadora muy exporta. 
La Horquilla Onddadora ."Wost TJI 
imantada y íabricada con acero 
está niquelada y pulimentada en «i 
es suave como la beda. Tiene los -
dondos y no puedo quemar, corlar • 
estropear el cabello. Ks senoi l l i s i^^n 
económica, jorque garantizamos su í 
para toda la vida. "Hi 
Pruebe usted esta horquilla maravin e? 
no queda satisfecha, le devaveremos 064,8 ^ 
mente su importe. Pero estamos seif ^ 
una vez probada, quedará conv¡J 
sencilla es en su uso y qué magnífie 
ción produce, tanto que no podrá 
brarse a estar sin ella. 
o n 
Programa de las emisiones para hoy, G de eeotiem-
MADRID (Eadio-ibórica), 392 metros.—7, Coti-
zaciones de Boisa y mercados, noticias meteoroló-
gicas, previsión del tiempo y transmisión de señales 
horarias.—10,39. Concierto de saxofón, por el solis-
ta de la Bcnda Municipal señor Méndez: «Serena-
ta», Pierué; Solo de saxofón.—10,45, Barítono se-
ñor Uribarri: «El trust de loa Tenorios» (jota); 
«Torna a Sorrento».—11, Transmisión do la hora 
oficial.—11,05, «El milagro del fakir»^ Julio Duran-
te. Ijectura: «Importancia del reporterismo» (con-
ferencia), Carlos Boronat, de la Sociedad «El ar-
tista novel».—11,25, (Quinteto Iberia: «Pizzientto», 
Azorín; «Zulima» (oriental). Pacheco; «Llora tu 
guitarra», Caracuel.—11,50, Señorita (íessa, sopra-
no: Aria de «Micaela» («Carmen»), Bizet; «Ulna 
vece poco ía» («Barbero de Sevilla»), Rossiai.— 
IQjOó, E l solista señor Méndez efjecatará varias com-
posiciones ton un sencillo pito de verbena.—12,15, 
Señor Uribarri (barítono): «¡Ay, ay, ayi»; «Mi 
tierra» (jota), creación do Fleta; «Milonguera» (tan-
go B o n t i m e n t a l ) . 
L O N D R E S (2LO), 365 metros.—3,80, Concierto 
por ia orques ta y so l i s tas de p'ano y violfn.—4,15, 
Conferencia por el doctor Wilson. Continuación dej 
conc ier to .—6 a 6,45, Sesión para niños.—?, xjoiaim 
|i de noticias. Predicción del tiempo.—8, Concierto 
1 por la orquesta, soprano y barítono.—10,30, ür. 
feón y banda del Savoia. 
BIRM1NGHAM (5YE) , 475 metí*».—3,30 a 
4,30, Música de bailo.—5 a 5,30, Sesión femenina.— 
5,30 a 0,30, Hora infantil.—7, Boletín de noticias.— 
6, Quinteto- do piano y voces.—10,30, Banda del 
Savoia. 
BOUKNEMOÜTH '(OBM), 385 metros—3,45 a 
5,15, Duotistas. Solista de bajo. Conferencia para 
señoras.—5,15 a 6,15, Sesión para niños.—6,15, Con-
ferencia para estudiantes.—7, Boletín do noticias.— 
8,20, Concierto: programa do música americana, por 
la orquesta y voces.—10,30, Banda del Savoia. 
C A R D I F F (5WA), 351 metros.—3 a 4, Orquesta 
del Capitol Cinema.—5 a 5,45, Sesión femenina.— 
5,45 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín de no-
ticias.—8,20, Recital do piano.—8,30, Concierto po-
pular.—10,30, Banda del Savoia. 
A B E R D E E N (2BD), 495 metros.—3,30 a 5, 
Cuarteto y soprano.—6 a 6,80, Sesión para niños.— 
7, Boletín do noticias.—8, «Aniveraario de ia paX&-
lia do Uumber, 3 de septiembre de 1G50».—-8,30, 
Concierto coral.—10,30, Banda del Savoia. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 6.—Sábado.—Santos Zacarías, Eleuterio, Pe-
tronio y Eugenio, confesores; Fausto, Macario, Do-
naciano, Fúsculo, Gcrmáu y Leto, mártires, y bea-
ta Limbarda, virgen. 
AdoKición Nocturna—San Isidro. 
Ave Marta.—A las once, misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobres, costeada por doña Filomena Ro-
dríguez. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nuestra 
Señora de la Almudcna. 
Corte de María.—De Covadonga, en su parroquia 
y en San Luis; de Atocha, en el Buen Suceso. 
Parroquia ele la Almudena (Cuarenta Horas).— 
Continúa el octavario a su titular. A las ocho, ex-
posición a Su Divina Majestad; a las diez y me-
día, misa cantada oon sermón por don Justo 
Teores; por la tarde, a las seis y media, esta-
ción, rosario, sermón por don Luis Qmxal, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de Covadonga—Continúa la novena a 
mi titular. A las diez, misa cantada, con exposición 
de Sú Divina Majestad; por la tarde, a las seis y 
media, exposición do Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el padre Juan Echevarría, C. M. F . , 
ejercicio y reserva. 
Asilo de San Jcsó de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y, media a siete y media de )a tarde, ex-
posición de .Su Divina Majestad, y a 'as siete, ro-
eario y reserva. 
Buen Suceso.—Empieza la novena a su titular. 
A las diez, misa solemne con exposición de Su 
Divma Majestad; por la tarde, a las siete, exposi-
ción do Su Divina Majestad, sermón por el señor 
Suárez Faura, reserva y salve. 
San Pascual.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora do Aránzazu. A les eeis de la tarde, estación, 
rosario, sermón por el padre Barrio (escolapio), 
ejercicio, reserva y salve. 
Stervas dé María.—Empieza la novena a Nuestra 
Señora de la Salud. A las siete de la tarde, expo-
sición a Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por un padre de la Compañía de Jesús, ejer-
cicio, reserva y gozos. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
lilestEMcHaireorlerC.0̂  
Represeniante general s eüciaslr m i m 
A L F O N S O V i S C H E R 
APARTADO 1 . 0 2 1 . - M A D B Í D 
Do venta en perfumerías, drognorlaa, 
rías, bazares, sacones de peinado, el». Si 
proveedor no las tiene, envíe usted dos 
pesetas, más 30 céntimos para oertifi-
car, por giro postal (no ee admiten 
eellos), y recibirá un cart 'n muos- 0 $ 
tra con 4 horquillas, aoompy,u:uio ' ^ ¡ ^ ^ 
de folleto explicativo con ^ ^ 0 ^ * ^ 
modo de usarlas. E l ad-
junto boletín es para su 'í^S ^ l ^Pv^í 
comodidad. Envíelo ^ ^ ^ ¿ ^ ^ oVj» 
ahora mismo, an- J ^ > ? ^ ^ V < ^ J 
te8 de olvidarlo. ^ 
^ ^ <>• \0 \J» 
DA SALUD • F U E R ^ A Y VtóOtt 
Pío Mollar.—Esctóior 
Calle de Zaragoza, r ú m , ¿í:. Tcléfonollilj 
V A L I : INC I A.—raí ál os os gratis 
Ventajas especiales para señores 
Géneros de panto. Casa fondada en 1% 
12, Mariana Pineda, 12 (antes CapeUffll 
Aírnas minero-medicinales. EficaclsiB 
en el tratamiento de enfermos del estíl 
g-o, hígado, bazo, ríñones, vejiga, intesti» 
diabetes, sacarina, cloro-anemia, etc. > 
Temporada de otoño: 1.° de septiem^ 
15 de noviembre. Estación de ferp)caa|_ 
siete horas de Madrid y cuatro de SeM 
Gran Hotel del Balneario. E i más confort̂ j 
; / v.. ^ - .. . : 
Pam la creación de una gran ^ i ^ 1 ^ 
se compran libros y manuscritos, tantos 
Madrid como en provincias. •»j^ail] | 
ofertas a l apartado de Correos, número** 
Madrid. 
P A R A H O Y 
COMEDIA—10,45, Su desconsolada esposa. 
CENTRO.—0,30, thbifia Francisqmta.—10,30, Be-
namor. 
LAKA—10,30, CristaJina. 
COMICO.—10,30, E a muerte del ruiseñor. 
¡ LATINA.—10,30, " Los giranujas y ¡Es mucho 
Madrid 1 
CISME—6,30, L a ' vara del alcalde y Los apa-
recidos.—10,30, La bruja. 
PEICE.—10,30, Función de circo por la compa-
ñía ecuestre. 
* * » 
(-El anuncio «lo las obras en esta cartelera DO 
fnpone su aprobación ni rccomenaacion.) 
S .A. 
Exüo grandioso ssníra !a calda 
Activa rípldamente la SALIDA y CRECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA insíaníán^ 
R R E O I O : € $ , S O M E S E T A S E S T C» ̂  H 
Se vende en todas las Perfnmerfas y Droguerías t o W A 
Depósito general: J. ICAET, CLABIS, 10. — B A K L & m " 
EL MARAVILLOSO BLOK PIUNTATOK, SOBRE EÜ CUAL, 
TA, SIN LAPIZ, PTXEDE ESCRIBIR E I^STAINTANEAMEN ^ ft 
CRITO SIN GOMA N I ESPONJA.--TAMAÑO: De 10 X !-> Ce°* .agr€!rad ft50 
l l X 22 coiithnctros, a 3,90 pesetas. — P«ra enr ío por corr— 
, S I N r ^ f l o & m íe 
5NTE B 0 B B A l ^ p # 
centüMitTos, a. -
C i ^ r & i d & s i l ci o airo y reposo L 
I Í \ 5 R O F ? I V 1 E S : 
, 6 , T E J L E F 
._Afío XlV^-Nto. 4.725 ^ L , D E I B A T E : (5J 
E C 
San Jacíiil 
H 6erá el santo de la condesa de la 
^ ^ean.os felicidades. ^ 
» Drimei-os del mes próximo con.rucr . 
Amonio la bella señorita Carmen Sal. 
ff^T hija del presidente de La Manco 
catalana, y don Jaime Fonrodon;. 
^ f p r ó x i m o día 23 se celebrará en Pa 
matrimonio de ha señorita Mac-Ma-
^ hiíade los duques de Magenta (nacidc 
^D'" .1^ . i Margarita de Orleans), con a princesa argarita 
i ^de de SÍeyéS' M u m h r a m i n t i » . 
u baroneŝ  de R í o , ^ ^ , (na5Í JoSf.f;; 
con 
5 de Soto y Vallejo) ha dado a hxz 
^ Ty Mathet. 
ctfií, 
coet 
felicidad una niña, y a un nmo la 
sorte del ex senador don Angel Eldua-
Bautizo 
ffn La Granja ha recibido las aguas bau-
• Aviles la hija de los marqueses de Selv:-
'̂ "egre, imponiéndosele el nombre de Bea-
pAdministró el santo sacramento a la re-
L - f nacida el p,rior del Obispado de Ma-
R j doctor Moran, y, fueron padrinos la 
de Medina y Torres y su hijo, el 
^ é s de Torres Casas. 
Felicitaciones 
El ilustre pintor y académico don M'arce-
iano Santa María está siendo muy felici-
ado por haberle sido concedida la grau 
•ruz de Isabel la Católica. 
Cordialmente le felicitamos. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, los du-
(ues de Osuna, los condes del- Valle de Su-
hil, don Eduardo Ruiz y García de Hita y 
u hermana; los duques de Baena y la be-
lísima marquesa de Villamanrique, 'ios 
narquesos de Torre!agum, don Angel Gó-
mez Rodulfô  don Luis Sagrera, don Pedro 
Torre Insunza y don Julio Botella y Do-
icso-Cortés y distinguidas familias. 
—Se han trasladado: de Barcelona y Tán-
:er, respectivamente, a la capital de Gui-
púzcoa, el conde d Vallellano y el conde 
• iudo de Almaraz. 
Enfermo 
Está mejor de la grave dolencia que ha 
•ufrido el precioso niño Carlos Younger y 
Ortueta. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
enfermito. 
Fallecimientos 
Víctima de rápida y cruel dolencia, ha 
?a¡lecido en esta Corte, en plena juventud, 
don Joaquín Vázquez Siso, ilustrado abo-
gado, en quien se reunían excelentes dotes 
de inteligencia y caballerosidad. 
Su muerte ha de ser muy sentida, pues 
había sabido granjearse el afecto de cuan-
tos le trataron. 
A su madre, doña Patrocinio, y demás 
distinguida familia, y especialmente a nues-
tro querido compañero don Francisco Siso 
Cavero, acompañamos de todo corazón en 
su dolor. 
E l cadáver será trasladado mañana a Vi-
llafranca del Bierzo, donde será cristiana-
mente sepultado. 
Rogamos a nuestros lectores una oración 
por el alma del malogrado señor Vázquez 
Siso. 
—En Ibiza ha fallecido don José Cardona 
Tur, hermano del difunto Obispo do Sión. 
Aniversario 
El día 10 se cumplirá el aniversario de la 
muerte do doña Manuela Ruiz de Velasco 
y Pastor, de grata memoria. 
Tod'P-s las misas que el día. 16 de! corrien-
te se celebren en la parroquia de San Lo-
renzo de E l Escorial, las que se digan en 
los Carmelitas del Sagrado Corazón desde 
el 8 hasta el 27 y l'es de los días 10, 11 
y 12 en la Casa Apostólica del Sagrado Co-
razón de Jesús (Santa Engracia, 13) serán 
aplicadas por su a'ma. 
A su madre, doña Elvira Pastor, viuda 
de Ruiz de Velasco; hermanos, hermanos 
políticos y demás distinguida familia reno-
vamos nuestro sentido pésame. 
EL D E B M C G i ^ a t ^ 
& • ^ ^ *. xua ^ ^ 
EX CORTADOR D E A. BUTRAGÜENO 
FÜENCARRAL, 53 
, de los Colegios de San Antón, San Fernando y Ca-
i, • .\(, (SaJamanca). Oéneros y galones especiales para 
11882110 dichos uniformes. 
TELEFONOS DE 
E L D E B A T E 
Redacción 365 M. 
Administración... 398 M. 
A(iinmistrac!opa: 
nona Hercúlea do Orító. 
Conde Romanones, 18. 
Madrid. 
E L I P E . GOYA. 33. De diez a una y cuatro a seis. MADRID 
^•viri'F A PEOVINCIAS Y E X T R A N J E R O B I L L E T E S , DECIMOS Y VIGESIMOS 
PARA LOS GRANDES SORTEOS D E 11 D E O C T U B R E Y NAVIDAD 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a n o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago df» 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado da la regtoa. 
Dirección: PEDRO DOMECQ ¥ CIA., Jerez do la Frentera 
1 PEdifl FABRICA D E C U B I E R T O S Y O R F E B R E R I A Exisiid 
Artículos para jardín, heladoras, armano» frigoriticoá, 
tüermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31. y GATO. 2 
Habiéndose extraviado el resguardo do depósito número A. 
9.820, de pesetas nouiinaks 100.000, en 4 por 100 interior, 
expedido por este establecimiento en 18 de diciembre de 19-23 
a favor de doña Jesusa Soledad Vega y Ortiz, se anuncia 
al público por primera vez para que el que se crea con de-
fecho a redamar lo verifique dentro del pla^o de un mes, 
a contar desde el día de la publicación do este anuncio on 
la «Gaceta de Madrid» y dos diarios de esta provincia, se-
gún determina el artículo 41 del Reglamento vigerrte de 
esto Banco, advirtiendo que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el correspondiente dupli-
cado de dicho resguardo, anulando el" primitivo y quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad. 
Madrid, 1 do septiembre de ÍSRÁ.—El vicoat^retark), 
Emilio Qullez. 
PEDIDLO EN COMERCIOS 
No tenemos despacho ni sucursales. 
| Muestras macas No confundir esta Casa con otras de análogo líom 






alleció el día 10 de septiembre de 1917 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su desconsolada madre., doña Elvira Pastor, viuda de Ruiz de 
Velasco; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos 
y demás parientes, 
RUEGAN a sms amibos la encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se. ce'ebren el día 16 del corriente en la 
parroquia de San Lorenzo de El Escorial; las que se digan en los 
Carmelitas del Sagrado Corazón desde el 8 hasta el 27 y las de 
los días 10, 11 y 12 en :a Casa Apostólica del Sagrado Corazón de 
Jesús (calle de Santa Engracia,-13) serán aplicadas por su alma. 
(A 7) 
OFiCINAS DE PUBLICIDAD CORTCS.—VAL Y E R D E , 8, PRIMERO 
A n g i n a do pecho, V o j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
rioeoclerosio e H i p e r t e n s i ó n 
8o curan de un modo perfecto y radical y ao 
ev i tan por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabeia. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla da laclo. Iiormigueos, uolü-
dos (desmayos], modorra, ganas (recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe , desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
V E N T A : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segafá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo. 30. 
Viuda de Cañas, Preciados, 13. 
R E V I S T A M E N S U A L 
R E D A C T A D A P O R P A D R E S D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
PRECIOS D E SUSCRIPCION, PAGO ANTICIPADO. E N ESPAÑA Y PORTUGAL, D I R E C T A M E N T E , O POR MEDIO 
D E CORRESPONSAL: CUATRO M E S E S , 6 PTAS. ; UN AÑO, 18. NUMERO S U E L T O , 2 PTAS. NACIONES A D H E -
RIDAS AL CONVENIO POSTAL CON ESPAÑA, 20 P E S E T A S . PARA L A S DEMAS NACIONES, 23 P E S E T A S . 
A l o s A b o g a d o s , N o t a r i o s y R e g i s t r a d o r e s d e l a p r o p i e d a d 
les interesan las secciones que tienen lugar preferente en R a z ó n y Fe. E l Bole t ín Canónico , qne 
nunca fa'ta, le ha dado no mal ganado prestigio, con el complemento de cuestiones en que 
se entrelazan los dos derechos, el Civil y el E ilcsiástico; por ejemplo: E l decreto «Ne teme-
ré» y el ma t r imonio c i v i l en E s p a ñ a , E l valor c i v i l del Código canón ico , Derecho sacramen-
ta l y penal con arreglo a l nuevo Código. Sin que falten artículos sobre puntos puramente ci-
viles, verbigracia, Contrato de compra y venta de votos en las elecciones p ú b l i c a s , Los t r i -
bunales para niños¡ E l sufragio femenino en E s p a ñ a . 
C o n v e n i e n t í s l m a 
a los dedicados al estudio de las cuestiones sociales, por los trabajos que sobre esta materia 
publica periódicamente. 
D e i n t e r é s 
a los aficionados a la Literatura y ¡Artes, por sus artículos sobre literatura contemporánea, 
así nacional como extranjera, y sobre Arte y Arqueología. 
F u e n t e d e i n f o r m a c i ó n 
verídica para los dedicados a trabajos de historia, especialmente de España y de los paíscá 
hispanoamericanos y Filipinas 
A ¡ o s D i r e c t o r e s d e C o l e g i o s y p a d r e s d e f a m i l i a 
Ies servirá de guía la extensa Bibliografía mensual, Noticias b ib l iográf icas , donde se da tífSeü' 
ta, con criterio católico, de las obras que conünuamente se publican así en España como en 
el extranjero; y los frecuentes artículos sobre Pedagogía que en ella aparecen. 
E s m u y ú t i l a l C l e r o 
por sus artículos sobre Sagrada Escritura y Teología, por el Bo le t ín Camánico mensual y de 
más trabajos sobre Derecho civil y píotítico. 
P u b l i c a b o l e t i n e s 
generales de Teología,' Filosofía, Ciencias físicas y naturales y un resumen mensual, ¿Yoíi-
cias interesantes, con las más interesantes de todo el mundo. 
F O R M A T R E S T O M O S A L A Ñ O , D E 5 4 4 P A G I N A S 
d e 2 3 p o r 1 5 c m , 9 c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e í n d i c e a l f i n . 
QUEDAN AJLGUNAS COLECCIONES COMPLEJAS de los tomos publicados desde su apa,-
rición, septiembre de 1901 hasta diciembre de 1923. Toda la colección, por la variedad de asun-
tos tratados en la revista, es ya una Enciclopedia moderna, muy útil en toda biblioteca. 
Para ayudar a su manejo van publicados Tres Indices generales de autores y materias: 
1.°, comprende de 1901 a 1906; 2.°, de 1906 a 1911; 3.°, de 1911 a agosto de 1921. 
Precios de los índices en rústica: e' 1.°, ¡pesetas 3,50; e! 2:°, pesetas 4; el 3.°, pesetas 6. En-
cuadernados en holandesa tela: 3 pesetas más cada uno. 
S e e n v i a r á u n n ú m e r o d e m u e s t r a a q u i e n l o p i d a d i r e c t a m e n t e a l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
Redacción: Administración: 
C a ü e d e A l b e r t o A g u i l e r a , 2 5 . Te ! . 3 3 2 J . P l a z a d e S a n t o D o m i n g o , 1 4 . T e l . 3 2 1 0 M 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 8 . 0 0 1 . 
M A D R I D ( 8 ) 
A R E N A L , 22. MADRID. 
Su administrador, D. A. Man-
í.ancra, remite billetes a pro-
vincias do todos ios eorteos. 
Hay p é s i m o s de Navidatí. 
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mejores ó r g a n o s en cal idad o., proporc ión con su precio. 
v m l O f O ^ W ' o'" t-0s muchas años de P r á c t i c a y de experiencia en la c o n s t r u c c i ó n v montaje. 
H «.«isüo % ó.o i: erf eccionamientos ú - t i m e s por lo que respecte al mecanismo y a r m o n i z a c i ó n . 
V b „ R T E £ N C S A 8 M R O R T A 
P I D A N S E R E F E R E N C I A S A L O S Y A C O L O C A D O S 
señor! 
D E S A L O N 
híla - EA-0' excelentísimo señor don 
H mon de la Sota y don Pedro Orue. 
L V BARCELONA, .excelentísimo 
|¡ n̂de de Sicart. 
I v1? MADRID, don Luis Aznar y don Jo-
|¡ Luis Oriol. 
I Pv VALLAD0Lin> don Ricardo Power. 
( rri0A ALG0RTA, don José María de Itu-
l varnl B E 1 R C E ^ ' don Rafaeí ^e Elche-
D E I G L E S I A 
Santa Iglesia de Gorüz, Basílica de San H 
tiago (Bilhao), parroquia de la Purísima «j 
Concepción (Sabadell), residencia de los 
reverendos padres Jesuítas (Gijoa), pa-
rroquia de Bérriz, ídem de Mungma, ídem 
de Artés, ídem de Somorrostro e ídem de 
Elbar. 
D E C O N C I E R T O 
Oirfejón Catalán (reconsíruccióji eléctri-
ca), Barcelona. 
# ^ o 
U s t e d e s m i s m o s p u e a e n m i n e r a n z a r i n s -
t a n t á n e a m e n t e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y i i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e i l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
p o t a b l e u n s a q u i i o d e 
BATERIAS DE COCINA y baños rte cinc de todas Cases y 
modelos. Precios muy económicos. 
MAGDA L E N A , N ü M E l i O 27 
A L Q U I L E R E S 
PARA ANUNCIAR en E L 
D E B A T E y demás periódi-
cos, diríjanse Agencia Corona. 
Fuencarral, 77. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, oama6 ckira-
dw, niqueladas, bronceadas, 
^ fábrica, baratísimas. Luna, 21 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava) . Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
H U E S P E D E S sin, hermosas 
y sólidas ñabitacrones. León, 
23, tercero izquierda. 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
S E connpraría altar estilo gó-
tico. Proposiciones: Sr. Gui-
tart, Diego do León, 4 y 6. 
S E compraría campana alre-
dedor 50 kilos para torre igle-
sia. Proposiciones: Sr. Gui-
tart. Diego do León, 4 y 6. 
P A T E N T E S Y M A R C A S R E G I S T R A D A S 
Meí^r'' : Aparat'0 S o m á t i c o aplicable a los órganos tipo Pianda. 
^ i . ? lt<;ma: Aparato neumático automático para hacer 
^ teclados. rose.vitar la melodía en los 
Sf0líIe: Motor ventilador para órgano. 
i * los'tJT1*11 cuenta además con personal y maquinarla esp'ccial para la construcción 
do órganos de toda clase de juegos, tanto de metal como de madera. 
n*Lr« •n!L.« •ciUi frkŜ  vtli.' mMS nJao aJím tn&a m.£c*i -T Z-JLM * ¡LW MÁS WJLB« 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s í a f o r m a , c o r i s í i í u y c 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e i o s 
r i ñ o r i e s , v e j i g a , 
Can una caja ús 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de ac¡ua rriineraí. 
DEMANDAS 
C O R R E D O R E S y agentes 
nien relacionados en el ramo 
de vinos y coñacs log neoesi 
ta importante casa andaluza 
para Mladirid, capitales de 
provincia y partidos judicia-
'1©F. Sue ldo tijo y comisión, 
Referencias y garantía metá 
lica son exigidas. Absténgan-
lo personas que no reúnan es 
tas condiciones. No adtm i ti-
raos sello para contestación y 
solamente contestaremos ofer-
tas qne nos interesen. Diri-
itea por escrito al Apartado 
12.2ÍV). Madrid. 
R E P R E S E N T A N T E S neoo-




ría esnañol. ytenopost, 8, Mi-
lán (Italia). 
RES. 8. A. C s p o s i í a r i o ún ico para E s p a ñ a : E s l a b l e c i m í e n t o s DAÜ 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A . 1* • B A R C E L O N A , 
V on t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g i i c r í a c , ' , 
R E P R E S E N T A N T E S : Soli-
cftanse teda España, relacio-
nados consumidores artículos 
reclamo. Referencias y solici-




raciones p r a eticas. Bancos, 
escbitbrios, ciilculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quígrafís, sefloritas, varones, 
líeganitos, 8. 
HUESPEDES 
PENSION Princesa, confort, 
aguas corrientes, situación es-
plendida. Pasco Recoletos, 14. 
OFERTAS 
MAESTRO nacional, carrera 
ALMONEDA. C a m a s som- reciente, buenas referencias. 
mier, 37,50; camera, 50; ma- j 0frécese para auxiliar colegio, 
tninomo, 65; colcüones, 15: preceptor, eto. Razón- esta 
cameros, 22,601; matr-momo, ¡ administración. 
36; mesilla noche, 15; sillas, 
¡ .6; percheros, armario* luna, 
150; ropero, 110; l a v a bos 
covnpletos, 25; mesas come-
dor , 22,50, 20; camas doradas, 
máquinas escribir, coser Sin-
ger, gramófonos, alhajas. IJU-
na, 21, Matesanz. 
S E O F R E C E cocinero n otro 
empleo similar. Razón: Pa-
rroquia de Cuatro Caminos. 
OPTICA 
¿QUIERE ver bien?, u s e 
cristales Punktal Zeiss, asa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. G-alorías Ferreres, 
Carretera del Este, 2 (Ventas) , 
ARMARIO luna, 140 pesetas; 
mesüJa, 20; lavabo, 20. Dcs-
sengaño, 20. 
OPOSITORES, aprovechad: 
Editorial Campos, Peligros, 3, 
librería, ofrece textos, pro-
gramas, grandes rebajas, du-
rante septiembre a snscpLp-
tores revista «El Gula ád. 
Opositor», o es Bnscriben i\i 
sept'embre. 
SANTOS milagroeos, macho 
surtido muebles, colchones, ca-
mas, mesillas. Desengaño, 20. 
CASITA y terreno Dehesa do 
la Villa, vende 10.000 pese-
tas Hispania, Ofjcina Gene-
ral de Contratación de Fin-
cas. Alcalá, 16 (Palacio Ban-
co Bilbao). 
D I R E C T A M E N T E a particu-
lares compramos, vendemos y 
cambiamos alhajas, buenos re-
lojes, antigüedades, pianos, 
autopianos, gramolas, apara-
tos fotográficos, Kodak, má-
quinas escribir, escopetas, bi-
cicletas, mantones Manila, ob-
jetos platería, joyería y orfe-
brería. Serna. Hortaleza, 9. 
E S T A N QU E R O S : Tened 
siempre Sobres Monederos pa-
ra envíos al Ejército Africa. 
VARIOS 
;REUMATICOS 1 E l párroco 
de Vallés (Burgos) indicará 
medio sencillísimo curaros ra-
dicalmente menos di un mes. 
M A L E T A S , maletines y baú-
les, liquido; 6.000 botóllos se-
ñora desde 0,95, 'do ocasión. 
Saldo Gran Vía. Caballero do 
Gracia, 50. 
PARA I M A G E N E S Y ALr-
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono intcrarbiHao •>I0. 
el empleo' de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos 
arse, a pesar de h a b e r tomado n u m e r o s a s especialidades 
r á n s iempre, tomando D I G Í í S T O N A Chorro. 
los resuHndos c u r a t i v o s logrados con 
del ostómaRO, que no h a n podido c u r 
gas tro ia tes t ina le s , se c u r a n hoy, y se c u r a 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C ^ J ^ Rechazad l a s - ^ ^ 
Sábado 6 de scptlccafcre de 192t (6) E L D E : B A T E : MADRID.-
L a p r ó x i m a c a m p a ñ a í n g u e r a I E , c a P i t a l c , e , o s P ó s i t o s 
• • • — n o d e b e e s t a r i n a c t i v o 
M E R C A D O S 
' Difícil es aventurar juicios sobro 
Jo que ha de suceder cuando lan-
gas veces nos equivocamos a!, juz-
gar lo que ha pasado. Siu crabar-
¿o , vamos a exponer modestamen-
to nuestra op in ión sobre lo que ha 
de ocu r r i r en l a c a m p a ñ a t r igue-
r a que ahora comienza, procuran-
do asentarla sobre bases firmes y 
diciendo después , como en los an-
tiguos almanaques: « r í o s sobre 
todo.» 
. Por de pronto, ¿cómo ha sido 
c l a í a c i ó n del presidente del Direc-
tor io, a l autorizar i a subida del 
pan en Madr id : que m á s vale ese 
sacrificio de los consumidores, que 
producir la d e s a n i m a c i ó n entre los 
lalbradores y que dejen de sem-
brar t r igo. 
Esta / a f i r m a c i ó n no puedo ser 
m á s exacta, y hora era de que u n 
gobernante se percatase de ello. 
Los precios de las anteriores cam-
p a ñ a s no han sido n i siquiera re-
muncradores para el Obrador y, 
l a cosecha que hoy se ofrece al a consecuencia de ello, se van de-
mercado? Para contesí-ar a esta i jando de aembrar las fierras m á s 
pregunta s e r í a m u y útil conocer i inferiores. Si continuasen, con una 
el resultado de l a es tad í s t i ca man-1 cosecha t an deficiente como la ac-
dada ipracticar, y a la que con el tual , s e r í a completa la ru ina do 
mayor encarecimiento rogamos a mmchos, cpJC a b a n d o n a r í a n 
los agricultores que cooperen, de-
clarando lealmente sus existencias. 
Poro esto nos o b l i g a r í a a esperar 
demasiado, dada l a lent i tud con 
que funcionan los organismos ofi-
ciales. 
, Por eso, y sin perjuicio de rec-
t if icar , diremos que, a ju ic io nues-
tro, por lo que vemos en derre-
dor y por las noticias recibidas, 
l a cosecha puede calificarse resuel-
tamente de mala. Se desvanecieron 
con la s e q u í a las l eg í t imas espe-
sus 
t ierras y e m i g r a r í a n . 
Y si tenemos en cuenta lo nece-
sario que es* la p r o d u c c i ó n de t r i -
go en E s p a ñ a , sin l a cual no hay 
verdadera independencia, hay que 
descartar esta posibi l idad. 
Por o t ra parte, el t r igo caro dis-
m i n u i r á el consumo de de har ina. 
Uli p rés tamo de 100.000 pesetas 
al Pósito de Sueca 
Nota oliclosa.—La Infipección ge-
neral de Pósitos ha puesto el más 
decidido empeño, desde que inició 
sus gestiones, en procurar impr imir 
la mayor actividad posible a aque-
llos establecimientos, a fin de lograr 
ia m á x i m a eficacia en el cumplimien-
to de su misión, social y benéfica a 
un tiempo, por el total reporto de 
sus cíipit'ales entre los agricultores 
necesitados. 
El primero de estos casos se ha 
ofrecido ahora en el importante pue-
blo de Sueca, en Valencia, cuyo Pó-
sito, modelo de esta clase de esta-
blecimientos, no tiene capital bas-
tante para atender las demandas de 
ios numerosos labradores de la co-
marca. De los caudales paralizados 
de los Pósitos de la provincia se ha 
llevado al de Sueca un p rés t amo de 
cien m i l pesetas, y esta cantjdad ha 
quedado inmediatamente repartida 
en modestos préstamos. 
E l día 19 del corriente se celebró 
en Sueca, con asistencia del inspec-
tor general, representantes del Go-
BAJA EL PRECIO DEL TRIGO 
u E L -
E n e l m e r c a d o c e r e a l s í a a u m e n t a l a o f e r t a 
L a h a r i n a se m a n t i e n e f i r m s 
£ U 
ARANDA 
ranzas de los labradores; pero no 
ha ocurr ido lo mismo en todas los excedentes de cosechas ante-
partes, y a d e m á s l a buena grana-
, • , ' , _ „„„nur .c ,,o^a bierno y del ministerio del Trabajo 
part.icularmente en aquellos uso,^, aut J d a d e s del b!0i la entrJe. 
menos indispensables, pastas pa-
ra sopa, pas t e l e r í a , e tcé te ra , y aun 
del pan, que p o d r í a sustituirse par-
cialmente con el arroz, y se d a r í a 
lugar a que saliesen al mercado 
zón ha hecho que la calidad y pe-
so compensen parcialmente la mer-
m a en la cantidad. 
{ja del prés tamo de las cien mi l pese-
tas, en un acto solemne y sencillo a 
la par, en ei que se cambiaron dis-
cursos, enalteciendo la trascendencia 
de la obra del Crédito Agrícola y 
la admirabie l'abor que los Pósitos 
realizan, y expresando la gra t i tud 
riores. que no s e r á n muchos en j m P U E B L O D E - S U E C A I E , vecindario 
Castilla, pero que q u i z á sean de | ¿¡e éste demostró elocuentemente con 
cierta impor tancia en Anda luc í a , I su entusiasmo cuán acertada y pro-
y d e s a p a r e c e r í a n los restos de vechosa era k obra que rea izaba. 
De todos modos, ?e t ra ta de una; aquellas desgraciadas importacio- ^ ^ ¿ j ^ J * s^o^oue^etepe ' 
.cosecha infer ior seguramente a lo , nes del s e ñ o r Espada, d e s p e j a n d o - ¡ Z ^ í ^ ^ ^ Z L Z ^ 
necesario para el consumo nac ió - ; se el mercado para lo su-cesivo. | vínc¡as y en todas :as rcgiones ^ 
na l , y esto debe hacer que el p r e - j Y si con eso no bastase, p o d r í a tal modo responderán fielmente ios 
cío suba. apelarse a la i m p o r t a c i ó n de t r i - | Pósitos a la misión providenci'ai que 
Claro es tá que si se dejara obrar go extranjero, pero una vez coin-j les fué confiada, y los capitales inac-
lihremcnte a as leyes económicas , I probada su necesidad por alcanzar "vos, que en estos momentos se apro-
Ai^xcinLin-c a. icio, . . . ' i . - , , „,0f. Qi xim?.n a nueve mi tones de pesetas, 
as í o c u r r i r í a , sin graves perjuicios ei nacional durante un mes el p r e - k ^ a a la tien.a ^ 
para nadie, al menos con pe r ju i - l c io de 53 pesetas' fijado en la ley. i beneficios. 
cios no superiores a los que expe-¡ y l imi tando la cantidad a lo es-j 
r imenta el labrador por 'a subida I t r ictamente necesario para no c a u - ¡ 
de todo lo que compra. 
E l peligro e s t á en que ciertos 
elementos, siempre en acecho de 
l a ocas ión , quieran aprovechar es-
ta de la mala cosecha para in t ro-
ducir , s in tasa n i medida, trigos 
extranjeros: lo que no nos preo-
c u p a r í a gran cosa, si todos los de-
m á s a r t í c u l o s pudiesen introducir-
se en E s p a ñ a pagando derechos 
proporciona1 mente iguales a los 
fijados para el t r igo , pero que den-
t ro de u n r é g i m e n archiproteccio-
nista, y en muchos casos prohib i -
t ivo, a r r u i n a r í a a l iproductor de 
t r igo . 
Opinamos, sin embargo, que es-
to no o c u r r i r á , y nos fundamos 
para ello en la o p o r t u n í s i m a de-
La afluencia de vendedores en loa 
últimos mercados celebrados ha sido 
tal, que los precios de los cereales y 
de trigo principamente han bajado 
nuevamente, notándose una tendencia 
marcadÍGima al descanso en las coti-
zaciones. 
En un principio ee creyó, y hasta 
se tenía por seguro, que las nuevas es-
pecies habían de hacer su entrada en 
el mercado con una subida conside-
rable, aunque momentánea, según los 
tóouicos; pero se han equivocado sen-
cillamente, y la baja se acentúa cada 
día más. 
Ixw agricultores están desconcerta-
dos. Además, habiendo sido la cose-
cha corta y acaso insuficiente para el 
consumo nacional, es inevitable la 
importación de los trigos americanos, 
que traerán, como es natural, una ba-
ja mayor en nuestros mercados que 
la que ya está sintiéndose. 
Por otra parte, la región ribereña 
vinícola por exoelencia, suire una se-
quía do cinco meses, y tan pertinaz-, 
que amenaza cqn la pérdida total de la 
cosecha de vinp. Tal es e.' estado del 
labrador en la época actual. 
Las entradas de trigo' pasaron de 
6000 fanegas, cotizándose a 44 pesetas 
los 100 kilos, es decir, con una baja 
ya notable con relación a mercados an-
teriores. 
La cebada, a pesar de su gran afluen-
cia, es el único cereal que elevó su 
precio, cotizándose a 48 reaes fane-
ga la llamada caballar y a 54 la ladi-
Ha, habiendo subido su precio 1,50 pe. 
setas por fanega. 
IJ&S demás especies se vendieron: 
avena, a 37 y 38 reales fanega; ye-
sar perjuicios irremediables. \ 7 " í / * * • i / " M " * 1 
Dados los sanos principios eco-] V i l L / , í 11 L C l T i a C I O n ü l Q Q UilVíCUltUra 
nómicos que aparecen ahora en los Q J 
altos poderes, confiamos en que I 
a s í se h a r á , y en ese caso el pre- \ L o s t e m a s 
ció del t r igo s u b i r á como debe su-1 JGu cuanto se publica el programa 
ros, a 66; titos, a 56; algarrobas, a 
66; habas, a 56; lentejas, a 90; gar-
banzos 8ui>eriores, a 280; ídem buenos, 
.a 220; ídem regulares, a 180; a ubias. 
a 207 y 208; patatas a 14 realeo 
arroba. 
MADRID 
E l olivo es a veoes poco sensible 
al abono, quizá porque no concuii'eu 
en su aplicación lodati las fuerza^ com-
ponontes que nos llevan al producto 
que SIÍ pretende. E l olivo, paora la co-
secha áuua que es posible, tiene que 
disjxmcr de materiales suficientes, no 
bir , y si se a c o m p a ñ a esto con l a de los Cougrcsoí, lo primero en que 
l iber tad de enmorcio para este gra- j ^os fijamos los técnicos es j m ios te-
ñ o y sus harinas, si se faci l i tan los ' T ^ ' ^ i ' 1 ^ 6 esta cu^csiuaa en los 
, . - _ . . deseos de saber si en ellos n&fura alíro transportes ferroviarios v se refor- i . . . J T • I J i ' . , . . j .: • i» • interesante y de nue.tra especialidad. ma radicalmente l a def ic ient toma Es porqu¿ en esó& c ^ 1 ^ s6 va ^ l o para madurar su fruto, sino pre-
o r g a n i z a c i ó n d'e la panodena en siempre COn £jg0 nU6VO algC) que so. ' 
M a d r i d y otras capitales, se logra- bresalga y que a veces, preparado con 
r á salvar a la agr icu l tu ra c é r e a - ; mucho t.empo y &ac.;inoio, neciesita 
lista, sin que el sacrificio del con- ¡ de la canción de determinada opinión 
sumid^r fuese apreciahle. I intelectual, que acepta a no las con-
Rafael ALONSO LASHERAS ¡ f V f * 1 * * 0 fiualid!wl P ^ * / 6 ^ 
labor técnica; pero, sobre todo, del Presidente de la F<ytenu-î n d« S. A. C. 
de VaUadolid. 
P u n t o s e s e n c i a l e s , i n s t r u c c i ó n y c r é d i t o 
QQ 
En la agricultura, como en todas las 
demás actividades, os necesario, para 
B U progreso, capacitar en forma ade-
cuada a los que profesionalmente ejer-
zan sus funciones. 
nificacáón vy tendencia que le es cir-
cunstancial, se irrogue el nual de que 
esta solución del crédi to, en el sen- ^ c ^ l i ^ í l í l S u S r i l l . 
Mdo de arriba abajo_ y sin que vaya 
paralelo a la acción cultural, parali-
produc-;or, que ha de llevar, una vez 
convenoido, a la práctica esas nue-
vas orientaciones. 
Tal ha sucedido respecto al tema 
del último Congreso, o sea el refe-
rente a la lucha contra el temible díp-
tero, que tantos daños ocasiona al 
fruto del olivo. 
A vec^j no son conclusiones sufi-
cientefl las que resultan, siflio orien-
taciones que, siendo racionales, con-
viene que, previainentie estudiadas, 
sirvan do base pera nuevas expverien-
cias, antes de extenderse en la prác-
De aquí nuestro criterio y firme con- ¡ ce, entorpezca e infecundice la ver-
vicción de que es preciso ejercer ¡ dadera solución, que es la de abajo 
junto al labrador una acción de cul- 1 arriba, eaiparejada con función edu-
tura rural práctica que le capac'te i cativa, representada y ejercida por la 
para la explotación útil de la tierra. \ 6Índ;cación agrícola y cajas de ahorros 
No poco en esto sentido labora fruc- i y préstamos de responsabilidad soli-
tíferameute la sindicsción agrícola, ! daria e ilimitada? 
especialmente m sus organizaciones ¡ Teniendo estas cajas trabajo y pro-
regionales y nacional, por medio de j pf-ganda abajo y apoyo y protección 
Federaciones y Confcdera>?ión. que. a i arriba, ¿no hubiesen sido suficientes 
tan vitales organismos para resolver 
el crédito agrícola? 
¿Qué les falta para ello? Atraer 
•';s de piocurar, en la cuantía de 
sus medios, ¡lustrar profesional y in-
tegralmente al lE'brador, le guía y es-
timula en los daboíw y virtudes ciu-
dadanos. P^ro, no bar>fcando estos es-
fuerzos socia'ss, debe el Estado pre-
ocuparse do osta necesidad fundamen-
tal de la agricultura nacional, como 
precedente y base a todas las medi-
das y disposiciones enderezadorns al 
fomento de esta riqueza, incluso al 
crédito agrio .'a, que es expuesto y 
Bumamcnte aventurado realizar sin la 
acción cultural, que os de hecho su 
Verdadera sarantú 
más ampliamente el ahorro privado, 
ofreciendo para ello cumplida confian-
za. Nada más. 
Nada más ; porque, sin duda algu-
na, el ahorro español, invertido «n 
cajas de banca privada. Caja Postal 
y fondos públicos, es m.-ís que sufi-
ciente para resolver el problema del 
crédito en el campo y aun en otras 
actividades de la riqueza nacional. 
Y cuenta que las inversiones del 
ahorro español en Jas formas apunta-
Si se le eonerdo crédito a un la- I das rinden casi siempre menos bene-
brador que por Ignorancia tiene que ficios que el ofrecido iK>r las caja3 
perder, ¿podrá cumplir? 
Lo más expeditivo fuera que se res-
tringiese e^a mal entendida' libertad 
de dedicar tierras a cultivos para los 
cuales no ofrecen condiciones; poro 
ein poner en juego procedimientos 
coercit'vos. no SQ darían esos casos, 
y otros semejantes, si so enseñara al 
labrador a producirse profesionalmente 
©n formai conveniente a sus propios 
intereses, que están siempre herma-
nados con los de la colectividad. 
Desdo luego que la Agricultura s;n 
crédito no puede prospeirar, y ni si-
quiera desenvoh-erse, porque es tal su 
condición, que constriño al labrador 
a percibir de una sola vez (en la re-
colección) el rendimiento debido a Jos 
afsmes. trabajos y privaciones ofreci-
dos y desarrollados en el transcurso de 
un año, en el cual, a más de atender 
rura].As de ahorro y préstamo- Es. 
pues, cuestión referente a la confian, 
za que esas rojas merezcan a los im-
ponentes., v buena prueba de ello es 
que en las organizaciones que por su 
buena marcha lo merecen, recogen 
fondos más que suficiente^, para, afron. 
tar el problema del crédito en sus 
respectivas regiones. Esto ocurre en 
algunas, y de ello doy fe en lo que 
respecta a la caja central de la Fede-
ración de Sindicatos Agrícolas Cató-
licos de la Ei'oja. 
Debe, pues, el Directorio prestar a 
las cajas de referencia aquella protec-
ción a que son acreedoras, y de esta 
suerte se planteará y resolverá el pro-
blema creditúal agrícola en su verda-
dera fuente y conforme a su propia 
naturaleza. Bastará para ello que con 
las garantías y requisitos que se juz-
Sin negar importancia a los temas, 
que cuidadosamente fueron elegidos, 
y que forman el programa del próxi-
mo Congreso, creo que lo más salien-
te de éste hfi de ser nuestra modali-
dad o las propias modalidades oliví-
colas que nos caracterizan, constitu-
yendo en todo lo bueno una variedad 
de loocioníOs vivas de esta rama agrí-
cola, que sabrán apreciar propios y 
extraños., v que a todos servirán de 
estimulo para el progreso en esta ma-
teria. 
E l que rápidamente paso la vista 
por los diversos tomas podrá creer que 
nos hemo.í propuesto, con la suma 
de estos trabajos, escribir una obra 
sobre olivicultura española en todos 
sus aspectos. 
Si tal se creyera por alguno, en-
tiendo que está en un error, pu^s se 
caería en la vulgaridad de hacer obra 
pesada y sin verdrdera utilidad, ya 
que nos haJlamcs ante una colectivi-
dad, no indocta, sino que, conocedora 
do las línoas esenciales de cada tema, 
lo que desea es algo nuevo, algo que, 
incitando su inteligencia, llegue a mo-
ver su voluntad al comparar la opi-
nión del conferenciante con lo que 
en realidad sucede en sus olivares, 
r n su fábrica de aceite, en el aban-
Ganados y carnes 
Vacas extremeñas buenas, de 3,04 a 
8,20 k i lo ; vacas serranas buenas, de i3 
a íi.09; vacas morachas, de 3,13 a 
3,20; vacas gallegas, de 2,87 a 2,06; 
vacas extremeñas regulares, de 2,91 a 
8.04; vacas serranas regulares, de 2,91 
a 8; novillos extremeños buenos, de 
o a 3,15; novillos serranos buenos, de 
2.96 a 3,07; novillos moruchos, de 8,10 
a 3,20; bueyes extremeños, de 2,56 a 
3,04; bueyes gallegos buenos, do 3,04 
a 3,11; ternera de Castilla bna, de 
primera, de 4,18 a 4,85; ternera de Cas-
tilla, de segunda, de 8,91 a 4.18; ter. 
ñera de Castilla bastai, de tercera, de 
8,69 a 3,95!; ternera gallega, de 8,04 a 
8,87; ternera de la tierra, de 2.88 a 
3.26; ternera asturiana, de 3,48 a 3,69; 
ternera montañesa, de 8,59 a 3,80; 
ovejas, de 9 a 12 kilogramos, de 2,80 
a 2,96; carneros, de 9 a 12 kilogra-
mos, de 3,30 a 3,40, y corderos rapó-
nos, de 8,70 a 8.80. 
Impresiones.—Como la entrada de 
ganado vacuno en plaza no ha sido 
abundante, sino más bien escasa, du-
rante toda i'a semana, los precios ex-
perimentaron pocas alternativas, y és-
tas fueron siempre favorables a los 
mismos, quedando con firmeza y sin te-
merse, a no ser que ocurran contin-
gencias imprevistas, sensibles descen-
sos. Desde luego hemos de advertir 
que esta impresión refiérese al ganado 
gordo, limpio y bien presentado, que 
es sobre ei que recae la aceptación 
del púb'ico. 
La enorme sequía que atravesamos 
produce como consecuencia que las ce-
ses lanares no se encuentren lo sufi-
cientemente entradas en carnes para 
su fácü venta, cual se nota, espe-
cialmente en los carneros y ovejes, los 
cuales no tienen mucha aceptación 
cuando su peso es inferior a 11 k i os 
canal. Siguen presentándose algunas 
partidas sueltas de cordelaos, que tie-
nen fácil salida. Las existencias en es-
te sector son más que regulares, y 
esto unido a que las matanzas han dis-
cos compradores, habiéndose iniciado 
alguna flojedad. 
Cebada.—La cebada se sostiene muy 
firme, pero no se han registrado mió 
vas alzas, pudiondo asegurarse que, te 
ha contenido ya la alarmante subich 
que ha venido registrándose sin inte-
rrupción durante estos dos meses úl-
timos. 
Si se generalizasen las lluvias se de-
bilitarían los precios. 
La avena sigue firme; las algarro-
bas, escasas las ofertas, y asimismo 
los yeros y demás granos de piensos. 
Harinas.—Se opera norma'mente con 
actividad, la oferta es corta y la de-
manda bastante activa. Muchas fábri-
cas están paradas por el estiaje, y q 
esto se debe la limitada producción áo, 
tual, el que los precios so mantengan 
firmes y se observe poca oferta en los 
mercados de consumo-
Salvados.— Siguen firmísimos; rio 
dejan parar un saco en las fábricas; 
los precias en franca a'za. 
parar la. cosecha del año próximo con 
la formación de madera nueva, sin ' minuído en gran proporción, hace que 
la cuad es imposible la fructificación ^o» tipos altos denoten poca esatbi-
al año siguiente de una buena cose- ' lidad 
;ha- En una palabra, ver cómo es po-
(üble construir ésta, buscsaido, si íue-
ra posible, un estimulante que active 
¡a biología de este frutal. 
Yo creo que con lo expuesto os más 
que suficiente para que los que he-
MEDUNA D E L CAMPO 
E l día primero del actual comen-
zaron en Medina del Campo las tra-
dicionales ferias, observándose desde 
el primer momento que la animación 
mps sido llamado3 a esta labor, no no iguala, n i con mucho, a la de años 
obstante las instru ce tenes que se lin | anteriores. Las transacciones efectua-
dado, partamos de un criterio sólido das hasta ahora son poces, acentuán-
y baen cimentado, huyendo de todo 
aquello que, por ser sabido, cSinsa más 
al auditorio, privándole de aprovechar 
mejor el tiempo en lo que realmente 
es constructivo y do provechosas con-
secuencias. 
Bien hace, no obstante, el Comité 
ejecut/ívo en pedir con cierta antela-
ción la labor ofrecida, con el fin de 
reducirla a sus justos límites, sin per-
der toda su importancia. 
En la primera sección figuran las 
ponencias siguientes: 
«Variedades del olivo, normas para 
f i r>,lanificación y deducciones prác-
tÍC£U5.» 
cul t ivo del olivo, comprendiendo 
dore la nota en el mercado do ga- ! 
nado asnal, ^aballar v mular. 
De ganado cabcdlar han entrado 500 ; 
cabezas, cotizándose de 500 hasta ¡ 
2.500 pesetas. Hubo un tronco de ca- 1 
balloa para coche por el cual se pe- ! 
dían 9.000 pesetas; de ganado mular j 
entraron 1.500 pesetrs. oscilando los j 
precios entre 200 y 700 pesetas- En i 
el sjanado asnal se han efectuado bas- ' 
tantos transacciones; entraron 500 ca- | 
bezas, a precios de 75 y 150 pesetas, i 
E l ganado vrcuno se cotiza de 82* a 
42 pesetas arroba. 
Las transacciones de ganado lanar i 
han alcanzado la cifra de un millón 
de .pesetas, at pesar de que los pre-
todos los problemas y especialmiente I r'I0s son excesivamente caros. Los 
la clásica reproducción del olivo en 
Andalucía.» 
«Fertilización y desinfección de las 
tierras.» 
«Recolección, transporte, envasado 
del fruto.» 
La segunda sección comprenderá las 
ponencias siguientes: 
«Procedimientos de elaboración en 
B U S distintos aspectos.» 
«Utilización de los residuos.» 
«Operaciccnes de la conservación de 
frutos-» 
La tercera seación entenderá ©n el 
comercio interior y exterior de pro-
ductos ; estadística de producc'ón, con-
sumo, imiportoición y exportación; mar. 
cas de fábrica y certificados de orí-
gen. 
¡La cuarta estudiará lo referente a 
opifitias más importantes; sistemas 
pije ven tivos y de extinción. 
Y, finalmente, la quinta se ocupará 
dono en que tiene los' subproductos dG ,as condiciones higiénicas y ali-
a las necesidades del vivir , ha de! £ue:n ,cSx>rtunos les rodeen durante 
hacer ciertos desembolsos. cierto tiempo (que una vez afianza-
de esa industria, en el aspecto co 
mercial de los productos para produ-
cJr más barato y vendpr a precio más 
remunerador en el mercado mundial. 
Citemos algún ejemplo: no creemos 
que sea nec^epario, en el tema de poda, 
demostrar su nerosidad. el que des-
apíwezcan esos olivares-bosques, que 
producen cuando la naturaleza es pró-
diga ; n i siquiera esas lejes generales 
de esta oneración, que tanto se han 
generalizado y que. no pocos olvidan. te'I?a-
menticicis del aceite ; refinación, depu-
ración y mezclas; procedimientos do 
análisis ; determinación de cualidades; 
alb raciones y sofistioacionos. 
Estas •comunltaciones, cuyo límite 
fio se fija, se han de reducir a ponen-
cias y conclusiones a discutir, que 
previamente se imprimirán en dife-
rentes lenguas, para, que el congre-
sista tenga la preparación suficiente 
de lo que ha de ser leído de cada 
porque en ellog es el egoísmo el quo 
domina, mucho más quo la lógica.: 
el modo, época y demás de dicha 
noda; sino lo que interesan son aque-
llas modalidades que la experiencia 
haya enseñado, aquellas esp^.ialidrdo^ 
que surgen de la variedad en esta 
Esto, unido a lo incierto y aleato. ¡ das ya no será menester) de garantías operación; otras relacionadas con la 
rio del negocio rural, mediatizado por 
mi l circunstancias que lo imprimen 
ese_carácter (sequías, plagas, fenóme-
nos meteorológicos, etcétera), eviden-
cian Ja necesidad imperiosa que la 
agricultura tiene do que se lo pro-
cure forma adecuada de crédito, que, 
juntamente con la cultura, permita 
sn desenvolvimiento sin apuros ni 
ahogos, a la vez que la libren de caer 
en los opresores y absorbentes ten-
táculcs de la usura. 
En este sentido, es para holgarse 
de que el Directorio haya tramitado 
el dictamen qu" In Junta, nombrada 
al efecto hubo de formular, mn vis-
ta a cierta solución del prédito agrí-
cola. 
Pero, aun supuesto que el proyectó 
se Heve a la práctica con fortuna y 
acierto, (•.podemos considerar resuelto 
este problema? ¿ ^ o cabe el peligro 
do que si no so da ?-! intento la sig-
suficientes para atraerse la confianza 
que algunos necesiten, lo cual no es 
ciertamente difícil, puesto que, a vir-
tud de la responsabilidad solidaria e 
ilimitada en -¿ue se basan, se da el 
caso do no registrarse quiebra algu-
na en estas caja,s. 
T de esta suerte se encauzaría la 
solución definiti-va por los canees de 
la intervención ciudadana, que tanto 
precisa cultivar en España, para que 
vayan dejando las gentes do esperar-
lo todo de los Gohierüei : como si 
la prosperidad d.« los pueblos estriba-
ra éxclusivamente ^n elemento direr-
for y no en la cooperación y esfuer-
zos colectivos, mediante acucisniion-
fos que hagan bien Latente el pulso 
de la masa dirigida, ©n cuya activa 
y generosa actuación se cifra indefec-
tiblemente el verdadero progreso. 
Luis DIEZ D E L CORRAL 
Logroño, agosto, 1924. 
naturaleza de les tierras, su fertili-
dad^ como el medio meteorológico en 
que vogota el olivo, y que se tradu-
Gen_£vn exigencias en esta operación. 
Auaique no sean más que orienta-
ciones nuevas, recionalmente concebi. 
das. tendrán valor, porque ellas po-
drán gervir, en manos expertas, a le-
yes más perfectrs que llevar a la prác-
tica. 
Lo m"smo podríamos decir respecto 
al tema de fertilización del olivo. 
i'.'Kay que demostrar su necesidad ni 
las leyes que hay que ruraplir para 
devolver en forma asimilable los ele-
mentos exportados? Entendemos que 
ello huelga. Quizá sí el medo y for-
ma para conseguir que el Olivicultor 
abone sus olivos. Que ello no soa una 
práctica sosa, s'ího una operación im-
prescindible, si queremos que esa má-
quina dé todo el rendimiento po-
sible. 
La selección cuidadosa que se ha 
hiecho en la elección de ponentes, y 
contando con las especialidsdes, ase-
guran, desde luego, un éxito del" Con-
I greso. 
Pero ello no basta; se ha abllerto 
la puerta para que cualquier conen-e-
Bistó pueda presentar trabajos y co-
r - v i n c n c i o ^ a. cada tema, qu©.' pre-
via selección, se dará lectura a los 
mismos, acompañando las correí-pon-
dlentes conclusiones. 
Ténganlo presente los que puedan 
aportar algo interesante -ni Congreso-
venga de donde venga, si vale será 
bien recibido. 
Hemos hecho más. Se ha abierto 
un conenrso para premiar en metálico 
algunos temas que sean especiales -v 
complete* la obra del Congreso. Ta-
los son: 
«Amanror del aceite». «Aprovecha-
pwpnto integrad de los subproductos 
aplicaWe a pequeñas exportec¡ones>; 
«noterminrci<5n analítica de la propor-
ción de aceilo desodorízado en las 
mezclas», y, finalmente. «Corrección 
d^ la acidez los aceites finos sin 
memTar su calidad». 
Como se ve, hay nampo abierto pa-
(Continúa al final de la 5.» columna-) 
compradores principales llegaron de 
Burgos, Madrid, Logroño y Barcelo-
na. En general, los precios, con res-
pecto a los de años anterlbres, han 
sido cinco pesetas por cabeza, más 
caros. Los corderos se han vendido 
de 20 p.i 30 pesetas cabeza; «churros», 
de 18 a 22, y ovejas, de 30 a 50. Los 
compradores de Barcelona se han lle-
vado dos trenes de ganado lanar. 
E l mercado de cereales ha sido el 
más animado. De trigo han entrado 
diariamente unas 700 fanegas, coti-
zándose a 76 y 77 reales fanega. Se 
espera una baja considerable en este 
producto, debido a que no se reciben 
pedidos. 
La cebada se vende a 36 y 37 roa.-
les fanega; algarrobes, de 60 a 61 
reales fanega. Estos precios acusan 
un aumento de 50 céntimos por fa-
nega con respecto a los de años an-
teriores. 
E l precio de los garbanzos es exce-
nivamente caro, llegando a cotizarse 
hasta a 80 pesetas fanega. 
V A L L A D O L I D 
i í n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
' a g r e g a d o s a E m b a j a d a s 
I Con fecha 24 del pasado agosto se 
. publicó en el periódico oficial un aviso 
I de la Dirección general de Agricultura 
j y Montes, sacando a concurso cinco 
plazas de ingenieros agrónomos del 
I Cuerpo, agregados a las Embajadas de 
j España en París. Londres. Berlín, 
j Buenos Aires y Wásliington, dotadas 
i con 9.000 pesetas anuales para gastoe 
de representación. 
l.<os que aspiren a desempeñarlas 
pueden solicitarlo hasta el próximo día 
12, y las instancias, con los documen-
tos justificativos de los méritos alega-
dos, habrán de presentarse en el mi-
nisterio de Fomento, dirigidas al se-
ñor director general de Agrien'tura. 
C O N C U R S O E N T R E 
A G R O N O M O S 
En su número de 23 del pasado pu-
blicó la «Gaceta» la siguiente convoca-
i tona: 
«De acuerdo con lo que dispone el 
I artículo 8.° del real decreto de 1 de 
! febrero de este año («Gaceta» del 
l día 2) . se anuncia .'a provisión por con-
j curso de las siguientes plazas de ingo-
| nieros en el Cuerpo de Agrónomos: 
Una de ingeniero agregado, subal-
terno del Cuerpo, en la estación an 
i pelográfica central (Madrid). 
i Una de aigregado, ingeniero subal-
I temo del Cuerpo, en la estación de 
j vitioui'tura y enología de Haro (Lo-
groño) . 
Una de director, ingeniero del Cuer-
po, en la estación ¿e viticultura y eno-
logía de Eeus (Tarragona). 
Una de director, ingeniero del Cuer. 
po, en la estación de industrias deri-
vadas de la leche en Nava (Oviedo). 
Una de director, ingeniero del Cuer-
po, en i'a estación arrocera de Delta 
del Ebro (Tarragona). 
Una de jefe de la división agronó-
mica de experimentaciones, director 
da la estación de patología, ingeniero 
del Cuerpo, en Barcelona-
Una de director, ingeniero del Cuer-
po, en la estación de viticultura y eno. 
logia de Felanitx (Ba'eares). 
Una de jefe do la diyisión agronó-
mica de experimentaciones, director 
do la estación sericícola, inlgeniero del 
Cuerpo, en Almería. 
El plazo para la admisión de ins-
tancias, a .'as que acompañarán los do-
cumentos justificativos de lo distintos 
méritos que cada concursante pueda 
alegar, será de veinte días, a contar 
del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en la «Gaceta de Ma-
drid», incluyéndose en este plazo los 
festivos y expirando el mismo a las 
trece del día en que corresponda e": 
vencimiento. 
La documentación será remitida di-
rectamente, o por los jefes de los ii-
teresados, a la Dirección general de 
Agricultura y Montes, de esto minis-
terio, con la antelación necesaria para 
que ingresa dentro del plazo de admi-
sión anteriormente citado. > 
j e f a t u r a s d e r e . 
a S r o n ó m i c a s s l c 
La «Gaceta» Ae ^ 
^ orr'en del m i n i ^ í f ^ r t ó 
quo dico: m i ^ r i o de 
«Visto ei informe 
Jnnta del p e r s o n a T V 1 ? ^ Pot 
gomeras Agrónomos T o i ^ 
os nuevos cargos d?6 
íes de regiones%.VodV.n8^ 
p o r r a l deci^to de^Q ^ 
y siendo conveniente d J ^ Í S 
tancia de dicho c a r g V ^ 'a i ^ 
para .'a d.rección d e ^ ^ P « 3 
que se han de orieruar SJW ^ 
y vigilar en las 
marcaciones, tener p r e J ^ H 
diciones o dotes de 0 * 3 las o 
mando de los sol ic i tante^28^ 
el Bey ha tenido a bien ' d i L ^ 
las Jefaturas de las regi. Pa-
nucas se provean por libr© Mc 
tre ios ingenieros jefes do • 
segunda o'ase que las solicií016^ 
Alimentad vuestras aves ^ . ' 
molidos. Sorprendentes resulté ^ 
did catálogos de molinos nar,, u ^ 
Rlatths. Gruber. A p a r t e d o j ^ » 
LAUREADA CON LA bRUZ 
DEL MERITO AGRlCOLl 
Gran premio de honor en la Expositn 
Hispanofrancesa de Zaragoja, 
Continuación do R E S U M E N m 
AGRICULTURA y E N EL'CAÜ 
PO, de Barcelona; AGROS VIDA 
RURAL y LA REVISTA AGUÍ 
COLA, de Madrid: PRACTICAS 
MODERNAS, de La Coruña. v VI 
T1CÜLTURA & E N O L O G I A , 
Villafranca del Pansdás • 
EL CULTIVADOR MODERNO 
publica mensualmente, fomai 
cuadernos de gran tamaño (32 
24 centímetros), ilustrados coa nu. 
merosos grabados, papel superior 
do más de 70 páginas cada niñero 
EL CULTIVADOR MOPEÍNO » 
la revista de vnlgcrizacián agrímli 
española más completa ^ T̂4ctíc&. 
En E L CULTIVADOR WMR. 
NO colaboran los más emioeDta 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
EL CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de «o-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricnltoreB y casas co-
merciales, etc. 
Preolo de suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase un nüraero de nuiestn 
gratafto. 
Redacción y Administración: 
N o t a r i a d o , , p r inc ipa l 
Apartado 625 Teléfono A.S699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios de 
toda clase de semillas, trigoe s 
clonados para la siembra, 
frutales y forestales, obrag ae 
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
E l miércoles llovió algo en toda esta 
íona : en algunos pagos l'ovió con 
abundancia; en otros el agua caída fue 
escasa- De todos modos, este agua ha 
traído gran contento a todos, porgue 
las viñas, remolachas, etc., estaban 
verdaderamente necesitadas, y» que hn. 
cía cuatro meses que no caía una 
gota. 
Además las labores de recolección 
se habían terminado, habiéndose cogi-
do el fruto en excelentes condiciones 
de almacenamiento. 
Trigos—Ha habido entradas bastan-
tes copiosas en todos .los mercados al 
detalle, y esto ha causado nn aumen-
to de ofertas en partidas, y como el 
mercado de Barcelona se ha retraído, 
ambas causas han motivado una flojo-
dad' muy grande en los precios, que 
se ha traducido en baja. 
Se ofrecen trigos de 43 a 44.50 pe 
setas los 100 kilos, a cuyos precios se 
han operado las pocas operaciones rea-
lizadas. 
Centeno.—So observa mayor oferta 
vendedora, notándose, en cambio, po-
ra que todos trabajemos y de Espa-
ña, una muestra de su cultura en esta 
producción del suelo patrio, tan ca-
ra-r-teristicamente latina-
Nosotros no dudamos ya del éxito, 
aunque no nos cansaremos de ."«nvifar 
a la inscripción como congresistas a 
t/xlos los que sienten cariño para, el 
árbol de Minerva. 
Isidoro AGÜILO 
Ingeniero agrónomo. 
L a g r a n a ^ ü i a r del* 
A g r i c u s i t u r s , d e l a r 
¿ u s t r i a y d e l h o g & 
PIDASE EN LOS PRINCIPAL ES ESTABLECIMIENTOS ^ 
MAQUINARIA, MATERIAL EL ECTRICO, FERFETr.RlA*-
.vvv^vvvvv^/vvvvvwvwwvw 
BL PRAGA SUBIENDO UNA CUESTA ^ ^ c** 
El motoarado PRAGA arrancó todas las retamas do m parcela, 
" ^ l moto^do PRAGA aró. por hora, más tierra ninguno^ 
El motoarado PRAGA gastó por hectárea menos g**<>h™J 
El motoarado PRAGA ha .ido elas.ficado ^ r n e r a ^ ^ 
MAQDIKA DE CONSTRUCCION EUROPEA DE ? ^ f B l 0 
ABUNDANTE «STOCK» DE PIEZAS DE ^ r f e -
Serv ic io de m e c á n i c o s todo el t i e m p o qne necesi* 
REPKBSENTANTE GENECAL. l'AEA E ^ A - ^ 
l í c a t o N a c i o n a l d e M í i q u m ^ - m ^ B 
P A S A J E D f í L A A L Í Í A M B K A , l - - M A i m * | l ' S J ü ü  l w í l m w i x . ^ . — ^,wvVwwv 
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